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E s c u e s t i ó n d e 
c u l t u r a 
Los ar t í iculos qpe consagraron emi-
nentes escritores portugueses y e spaño-
les a l a m e í n o r i a de Cainoens en E L DE-
B A T E oon ocas ión del centenario, han te-
nido, s in duda, l a v i r t u d de ser para 
una g r a n parte del públ ico una verda-
dera revelación. T r a t á n d o s e de e spaño-
las, en los que es t an frecuente el des-
dén por todo lo lasado, ¿cómo pxtra 
{iax que haya sonado a novedad que na-
da menos que el genio m á s representa-
tivo de Por tuga l ident i f icara los l ím i t e s 
de Uespanha con los de l a P e n í n s u l a 
ibér ica? 
E l « iber ismo» de nuestros d í a s tiene, 
pnes, r a í c e s bien glor iosas: en l a épo-
ca del m á x i m o esplendor de l a P e n í n -
sula n i n g ú n hombre culto dudaba de 
que, s in mengua de l a independencia de 
los dos Estados y de l a existencia de 
ambas patrias, Por tuga l y E s p a ñ a eran 
ramas (íe u n mismo tronco. ¿Con cuán -
ta m á s r a z ó n no se ha de a f i rmar que 
todos los pueblos que forman hoy el 
Estado e s p a ñ o l e s t á n unidos, no sólo 
por el v í n c u l o extemo del Estado, sino 
por los v í n c u l o s espirituales que engen-
dra l a h is tor ia y l a cul tura , y que, en 
una palabra, poseen u n a lma c o m ú n ? 
Lo que ocurre es que E s p a ñ a no se 
conoce a sí misma, y mientras no llegue 
a ese conocimiento, dif íc i lmente p o d r á 
amarse, y el «pa t r io t i smo» e s p a ñ o l se-
g u i r á siendo un tópico , en ocasiones re-
sabiado, de hos t i l idad para núc leos en-
teros de compatriotas. 
Ce a q u í que nada esté l lamado a con-
t r ibu i r tanto a formar l a conciencia do 
un ideal p a t r i ó t i c o entre nosotros co-
mo el progreso dé" Ta cul tura , especial-
mente do l a cu l tu ra h i s tó r ica . Hab la de 
i n c o m p r e n s i ó n L a Veu, comentando los 
a r t í cu los de E L D E B A T E sobre Camoens. 
Cierto: hay i n c o m p r e n s i ó n en E s p a ñ a . 
Madr id no comprende a Barcelona, y 
Barcelona no comprende a M a d r i d ; Cas-
t i l l a y C a t a l u ñ a son v í c t i m a s de l a mis-
ma i n c o m p r e n s i ó n mutua . Y no sólo 
existe desconocimiento; 'os desvíos y ^ s 
rivalidades exceden ya de lo que es co-
rriente entre miembros de una misma 
familia. Es que nosotros, en vez de fo-
mentar el patr iot ismo positivo que se 
basa en lo que une, ahondamos exclusi-
vamente en lo que separa, A ese p ropós i to 
responden ciertas propagandas pesimis-
tas, q u e r j a c e n t ú a n las notas dist int ivas 
que sin duda existen en las regiones, y ce-
L a s i t u a c i ó n 
d i p l o m á t i c a 
E l adventmiento a l Poder del par t ido 
taborista, que ¡tantos recelos despe r tó en 
Francia, ¿ s e r á el punto de pa r t ida de 
la r econc i l i ac ión francoinglesal Los 
acontecimientos que vienen d e s a r r o l l á n -
dose en estos ú l t imos é í a s asi permiten 
creerlo. 
Después de la rect i f icación francesa ".n 
el Palatinado, suspendiendo el auxi l io 
a la m i n o r í a separatista que al l í actua-
ba en r e b e l d í a hacia el Reich, u n nue-
vo acuerdo acaba de firmarse entre los 
dos pa í s e s d ñ a d o s para la r e a n u d a c i ó n 
del t ráfico ferr&ciario entre l a zona de 
r e v e r / j 
a . 
f f í ñ n c í / ? 
Los comerciantes contestan 
al señor Sert 
Colonia, ocupada por los ingleses, y ¿a 
zona francobclga. 
A l decretar el canciller Cuno la resis-
tencia pasiva, como protesta contra la 
ocupac ión del Ruhr , los ferroviarios a l e 
manes de la zona de Colonia n e g á r o n s e , 
fan "en "cambio con l a mayor solici tud I ba;o amenaza de huelga, a dejar circu-
toáo lo que es c o m ú n a los pueblos es- l a r p m su ter r i tor io trenes organizados 
paño les , que sin c o m p a r a c i ó n es mucho por l a a d m ú m s ú r a c i ó n francobelga 0* 
m á s . L a so luc ión real y verdadera de1 ^ r r o c a r r i Í M , que h a b í a s u s t U m á o a a 
los problemas nacionalistas planteados, dircectán. alemana. Y, a pctrttr de aquel 
en E s p a ñ a s e r á sumamente difícil micn- ¡ m o m ^ í o , los trenes de o para Coloma 
tras no se eduque a l a juventud de \x>.\detenlansc en el l imi te de la zona tngle-
das las regiones en normas contrarias a donde se efectuaba el transbordo de 
las que ahora se practican. Proceso es- m e r c a n c í a s y viajeros 
p i r i t ua l el de l a un ión , ha de nacer en, 
la escuela y on la Universidad, en d o n - ! ™ " ^ las comunicaciones de t a j o n a < 
de se enseño a las nuevas generaciones | Z ^ " / con ej Ruhr ' Por 5 e r n ^ ^ a | n e r representación todos los intereses y don. 
Tal s i t uac ión perturbaba extraordina-
Doscientas cincuenta casas de Ma-
drid piden la anulac ón del coefi-
denle de moneda depreciada 
Se nos envía la siguiente nota: 
«En reprettentación de las principales ca-
sas do comercio de Madrid, que en nume-
ro de 250 han firmado la instancia dirigida 
al Directorio militar pidiendo la anulación 
de los coeficientes de moneda depreciada, 
maniiestamos nuestro asombro ante la ré-
plica telegráfica del señor Sert a los agra-
rios valencianos. Nos extrañaba la supuesta 
adhesión a las peticiones del Fomento del 
Trabajo Nacional, de ios agricultores, vini-
nicuitores y entidades mercantiles. Ya han 
empezado a depurarse esas adhesiones; pero, 
sin perjuicio de uiteriores y más amplias 
explicaciones, nos apremia, para evitar que 
la opinión pública se desoriente, señalar el 
error con que el señor Sert maneja las cit 
iras en que funda sus argumentos. 
En efecto, afirma el señor Sert que la 
importación de Francia ha ascendido a 907 
millones, con aumento de 389 sobre el año 
anterior; mas se le olvida e l decir que son 
millones de francos, como prueba el telegra-
ma recibido de París con la estadística ofi-
cial del ministerio de Comercio francés. De 
manera que en el año 1922 el saldo fué de 
170 millones de francos a favor de Francia, 
y este año ha sido de 299 millones de fran-
cos. Téngase en cuenta la baja tan enorme 
experimentada en el valor del franco en el 
curso del año 1923, y se convierte ese su-
pyesto excoso en menos de 40 millones de 
pesetas. 
E l señor Sert ha reproducido exactamen-
te estas cifras y las ha presentado a la con-
sideración pública con virtiendo los francos 
en pesetas; por lo tanto, cabe esperar que 
la cifra global de 3.000 ipillones en que 
tasa el desequilibrio de nuestra balanza 
mercantil de los últimos años, sin decir 
cuántos, sea igualmente una confusión, hija 
de su pensamiento proteccionista. 
Con lo que estamos absolutamente confor-
mes es con el último párrafo de su telegra-
ma; si no so varia en absoluto la orienta-
ción económica actual, que nos lleva a man-
tener en la ppulencia algunas industrias 
que viven a costa del resto del país, la eco-
nomía española no tardará en anularse.— 
Antonio Alesanco, Lamberto Rodríguez, Es-
teban Carreras.» 
Una nota del Directorio 
«El Gobierno recibe ea estos días con-
tradictorios informes y aun apremiantes so-
licitudes en distintos sentidos, y según el 
interés que representan para denunciar o 
mantener los Tratados comerciales en vigor 
con diversas naciones extranjeras. Igual-
mente estimados y dignos de consideración, 
para el Directorio todos los intereses nacio-
nales, habría tomado una decisión a tener 
conocimiento exacto de la cifra por que re 
representan éstos, ya que el hecho de de-
nunciar convenios comepciales expirados no 
puede en ningún caso herir sentimientos de 
amistad internacional, máxime si existe el 
sincero propósito de i r seguidamente a nue-
vas convenciones. Pero, próximo el momen-
to de comenzar a funcionar el" centro or-
ganizado precisamente para reunir todos ios 
datos que puedan servir de base al estu-
dio do los Tratados, en el que han de te-
lo que ha sido y lo que es E s p a ñ a . Para 
nosotros no admite duda que la mayo-
r í a de los separatistas no t ienen una 
visión clara de lo que, como n a c i ó n , fui -
mos, de lo que actualmente somos y de 
.lo que podemos l legar a ser. De otra 
suerte, no d e s p r e c i a r í a n l a parte que Ies 
corresponde en u n a de ^as herencias 
nudo ferroviar io en el que convergen, | unos frente a ofcroS) y en presencia de la 
como p o d r á apreciarse en el gráf ico , las j natural representación del Estado, han de 
exponer y demostrar el fundamento de sus 
aspiraciones, ha creído el Gobierno qne pro-
cedería con ligereza tomando por sí misma 
una determinación en materia tan impor-
principales v ía s f é r r ea s que aseguran el 
t ráf ico del Tluhr con Bélgica , F ranc ia y 
Suiza. 
Para poner remedio, siquiera parcia l -
mente, a ese estado de cosas, f i rmóse e l tante 1 propensa a Ha confusión y al apa 
_ ' . . ^ , r i~Ai„ . T3~..„t sionaimento, antes^ie que este centro co-
a ñ o pasado el acuerdo Godley^Payol,\ & d ^ ñki, pftra que sa 
por el que Ing la t e r r a ced ía a F ranc ia ; ]e cierto amplísimftt rues 
morales mas e s p l é n d i d a s que el mtlndo p e q u e ñ a parte de su zona de ocupa- en él ^ ¿ ^ r s e todos los elementos 
conoce, n i r e n u n c i a r í a n a un futuro, que i c ión De extc modo pasaba a manos de | ¿e estadística y asesoramiento precisos para 
de nosotros depende que aventaje a l d e : í n s autoridades francesas la l í n e a / é - la confeodón de nuevos Aráñe l e s 2 prepa-
cualquier pueblo. \ r rea Ditren-EusTcirchen, de 40 JaMmeí ros ; ración de Tratados comerciales.> 
U n semejante estado colectivo de c0n-, ^ , p e t ^ t í ^ t e t a m b i é n a \ ^ Asociación NacIonal de YlnIcilltMe8 
ciencia no se consigue sino poniendo M i j u n determinado numero d-e trenes m i h - \ 
Nota oficiosa.—«La Asociación Nacional de contacto con las inteligencias juveniles, ¡ tares atravesar la zona de Colonia. E l 
antes de que es tén viciadas ¡por mezqui-j í rdf ico, que ya en época no rma l conges-
nas propagandas po l í t i cas , las grandes ¡ í i o n a b a las cinco grandes v í a s f é r r ea s 
figuras que ha producido nuestro sue-
lo, los entendimientos superiores en que 
aparece m á s definida y perfecta ia idea 
de aquella reg ión , t e r m i n ó de uembote 
l lar» las lílbf'as de qne podáan disponer 
libremerife las autoridades francesas. 
de nuestra n a c i ó n . Y entre esos g u í a s del p o r virtuct del acuerdo f i rmado hace 
patriotismo, ninguno tan seguro como unos ¿Ras en f ^ l e n z a , se pone p n a 
Menéndez Pelayo. 'La lectura asidua de csa s i tuac ión . Francia reconoce la d i 
sus obras c a m b i a r í a l a mente de muchos 
jóvenes , que rechazan el dictado genér i -
co de e spaño l e s para asirse a l m á s es-
trecho de vascos o catalanes, porque ig-
noran lo que os y lo que ha sido Espa-
ña , Vasconia y C a t a l u ñ a en el transcur-
so de los siglos. Menéndez s in t ió perfec-
tamente lo específico y peculiar de ca-
da una de las civilizaciones ¡peninsula-
res, pero conceb ía a l mismo tiempo con 
d i á f a n a c lar idad l a unidad espi r i tua l de 
todos los pueblos ibér icos , y la expresó 
centenares de veces, ya de pasada, ya 
de proipósito, con todo el fuego y el vigor 
de su pluma. De 61 di jo con r a z ó n uno 
de los catalanes m á s ilustres, el Obis-
po Torras y Bages, que era regionalis-
ta de todas las regiones, ya que Menén-
dez las consideraba a todas como pro-
pias por el c a r i ñ o con que t ra taba su 
lengua y su l i te ra tura . Llevó esa devo-
ción, en ei mismo grado que a las nues-
tras, a l a l i t e ra tu ra portuguesa, y a s í 
no e x t r a ñ a r á que nadie haya inf lu ido 
tanto como él e n j a nueva g e n e r a c i ó n 
intelectual del pueblo vecino; el mismo 
Sardinha es u n converso a l iberismo por 
obra de la lectura del g r an po l íg ra fo . ¿ Qué 
mucho, pues, que s e ñ a l e m o s a tan glo-
rioso españo l como una f ó r m u l a de 
alianza entre los intelectuales de todas 
las regiones, ya que armoniza el respe-
to sagrado a todo lo dis t int ivo de cada 
pueblo con el entusiasmo en la defensa 
de l a unidad intangible, unidad espir í -
r1!' ^ ™v*m™{ii i n d i c a y externa, 
oe la Pa t r i a e s p a ñ o l a ? 
No son los m á s propicios estos d ías , 
que los acontecimientos de l a real i -
dad apasionan los e sp í r i t u s , para em-
prender nuevos rumbos h is tór icos que 
^e t i f iquen falsos derroteros; pero nos-
<,"rcvs. que hornos hecho cuanto se nos 
recc ión alemana de ferrocarriles csta-
Vinicultores e Industrias derivadas del vino 
tiene que significar su protesta contra la pre-
tensión del Fomento del Trabajo Nacional, 
de Barcelona, al arrogarse la representación 
de los vinicultores españoles para, en su 
nombre, dirigir peticiones y demandas al Go-
bierno. 
En este sentido hemos de advertir que la 
única entidad autorizada para hablar en 
nombre de los intereses vinícolas es la Aso. 
blecida en Colonia, y la autor idad de esa ™ac'¿n Nacional de Vinicultores, que no 
d i recc ión en la zona inglesa, a cambio por cierto, del entono prohibicio-
o i r e c t - i o / í - C " J l ' , ^ K ^ r nista de aquel orpanismo catalán. 
de la r e a n u d a c i ó n del trafico s in trabas. | ^ ¿ s o d » ^ * d e ^ s de re ,a 
¿ S e r á u n paso para que a^saparezca ^ op[ni6n d6 lae diversas^ comarcas y entida-
l a a d m i n i s t r a c i ó n francobelga en los fe-1 des vinícolas a las que afecta la política 
rrocarr i les de Eerumia y del Ruhr '} \ o de expansión comercial, se pronuncia eon-
fa l tan voces autorizadas en la Prensa tra los radicalismos del Fomento y se opo-
francesa, entre ellas el Journal des De- no a toda mptura arbitraria y violenta de 
bats que a s í lo piden. Le Correspondant, ^ vigentes Tratados comerciales. 
a su vez reclama el sacrificio de algu- „ Como estiima ^ b e n iniciarse las ges-
no ébclo* dereclws que a Franc ia corres- tlones V * * obtener la revisión y 
mejora de los mencionados Convenios, con ponden, para mejorar la pos ic ión de és 
ta ante el mundo. 
Ese e sp í r i t u de transigencia parece do. 
m i n a r ahora en el Gabinete f r ancés , fa-
ci l i tando los p ropós i to s de concordia ex-
teriorizados por Ramsay Macdonaid des-
de el p r imer momento de su a c t u a c i ó n 
en el Gobierno. 
Y no sólo en sus relaciones con I n -
glaterra, sino t a m b i é n en la reanuda-
c ión de negociaciones con el Tteich ad-
v ié r tese el nuevo estado de e sp í r i t u que 
domina en P a r í s . A la. po l í t i ca de a l f i -
Terazos y de amor propio, que hizo re-
v i v i r el odio en Alemania y la enemistad 
en Ing la te r ra , swedc una p e r c e p c i ó n 
menos r í g i d a y abstracta de las intere-
ses francobelgas para acomodarlos a las 
rrnlidndes de la s i tuac ión , en beneficio 
no solo de los p a í s e s directamente in -
teresados, sino, en general, de la eco-
nomla europea'. 
E . D. 
certados sin el pleno y debido conocimien-
to de la defensa de los intereses nacionales, 
terminando los que se hallen en curso, como 
los de Bélgica y Brasil, y agotando todos 
los recursos de decorosa transacción y con-
veniente buena inteligencia, antes que lle-
gar a las denuncias pretendidas por la im-
portante institución catalana.» 
E l Es ta tuto de T á n g e r 
Las modificaciones 
PARIS, 13.—He aquí un resumen de la 
carta enviada por el presidente del Conse-
jo al embajador de España en Paría res-
pecto a la aplicación del Convenio de Tán-
ger, que se acaba de firmar definitivamente: 
«Señor embajador: E l Gobierno de la re-
pública, descoso de manifestar la amistad 
que le anima con respecto al Gobierno de 
su majestad el Rey de España y todo el 
valor que atribuye al estrechamiento de los 
laios de colaboración "-francoespafiola en Ma-
rruecos, contesta gustoso a los deseos expre-
sados eai Madrid, dándole las siguientes se-
guridades : en la aplicación del Convenio 
de 18 de diciembre d© 1923 se ha estipulado: 
Art . 2.° Bl Gobierno de la república no 
tiene que formular ninguna objeción a que 
un l'rciado español conserve en Tánger los 
privilegios que actualmente ejerce monseñor 
Orvcra y que continuará ejerciendo du-» 
rante toda su vida. Sin embargo, una o va-
ri&s parroquias francesas, según las necesi-
dades, podrán ser desde ahora creadas en 
Tánger y los sacerdotes o religiosos de es-
tas parroquias serán independientes de los 
sacerdotes o religiosos españoles y depende-
rán tan sólo de monseñor Cervera y de sus 
sucesores desde el punto de vista de la dis-
ciplina eclesiástica. 
Ar t . 13. E l Gobierno de la repúbMca in-
tervendrá cerca de su majestad jerifiana para 
que la lista de protegidos españoles on Tán-
ger sea revisada con «l mayor espíritu de 
benevolencia. 
Ar t . 20. Un funcionario español del ser-
vicio de Aduanas y de la categoría de «vis-
ta» principal figurará en el futuro personal 
de las Aduanas jerifianas de Tánger. 
Art . 34. E l cónsul de España- en Tánger 
llamará especialmente la atención del «Men-
dub» acerca de los títulos de un indígena 
musulmán y de un indígena israelita para 
formar parto de la Asamblea de la ciudad. 
Art . 45. E l Gobierno de la república, en 
el caso de que lás concesiones españolas de 
teléfonos y de electricidad fueran discutidas 
en Tánger, está dispuesto a dar instruccio-. 
nes a su cónsul con el fin de que utilice 
su influencia para que se reconozcan los tí-
tulos o derechos de estas dos Compañías. 
Ar t . 47. Conforme a las disposiciones del 
tículo 47, el tabor de Artillería de Tánger 
será suprimido, lo mismo que el tabor do 
Policía urbana y extraurbana. 
Aparte de las precisiones e interpretacio-
nes arriba indicadas, que se relacionan con 
el Convenio de Tánger, el Gobierno de la 
república ?e compromete a pedir a su ma-
jestacT jerifiana que los manantiales que sur-
ten de agua a las plazas de Ceuta y Melilla 
sean colocados bajo la soberanía española, 
lo mismo que los ferrocarrile* que conducen 
a aquellas plazas, quedando bien entendido 
que serán reservados los derechos de los 
indígenas que se sirven de dichos manan-
tiales.» 
En su respuesta, el señor Quiñones de 
León toma nota de las precisiones dadas por 
Poincaré. 
Ant?proyecto de Mancomunidad 
valenciana 
Se dará a conocer en sesión pública 
VALENCIA, 13.—La Diputación ha srdo 
convocada a sesión públioa, con el fin de 
dar cuenta oficial del anteproyecto de Man-
conronidad valenciana. 
Se ha encontrado la momia 
de Tutankamon 
E I L V E S E , 1S.—Se conocen detalles cobre 
el ffarciófago de Tutankamon. L a momia 
so encuentra encerrada en una caja de ma-
dera que tiene nueve pies de altura (2,72 
metros). L a cabeza, do oro puro, tiene los 
ojos de cristal de roca, y una corona de ho-
jas c!le olivo. Encima de la cabeza se en-
contró una corona real egipcia. E l ataúd 
mismo no será abierto por ahora. 
Las oficinas de Administración, Redac-
ción y Gerencia y los Talleres de E L 
DEBATE se han trasladado a la callo 
de la COLEGIATA, 7. 
Loe teléfonos continúan siendo los nú-
meros 365 M y 3S8 M. Apartado 466. 
S e c r e a r á en M a d r i d l a 
C i u d a d Un ivers i tar ia 
o 
Una consignación á c cinco millones 
en los próximos presupuestos 
o 
En la Moncioa se edificarán los edi-
ficios de las nuevas Facultades 
Una conferencia del doctor Reca&cns 
M a d r i d t e n d r á en breve su ciudad un i -
versitaria, a i m i t a c i ó n de las grandes 
naciones europeas y americanas; esto 
es. u n amplio recinto, sano y ventila-
do, donde puedan hacer vida h i g i é n i c a 
y apartada las í'0.000 almas, entre pro-
fesores y alumnos, que constituyen la 
pob lac ión docente actual, dijo ayer el 
s e ñ o r R e c a s é n s en el Ateneo. 
En la Moncioa están j a limitados los pun-
tos que habrán de ocupar los nuevos ediiioios 
de las diversas facultades y en los próji-
mos presupuestos se consignan cinco naílo-
nes de pesetas anuales para dar comieiizo 
a esta obra. ¡Sus iniciadores encontraron una 
ta7orabihsirna acogida por parte del Mcnarca, 
que íué el primero en patrocinar la idea. 
Para poner de relieve la necesidad de que 
se realice el provecto cemenzó el decano do 
la Facultad de Medicina exponiendo las de-
plorables condiciones en que se encuentran 
los centros da enseñanza. La Facultad de 
Medicina, por ejemplo, ha de servir para ó .'iuü 
alumnos, y se ofrece el caso bochornoso do 
que la clase de Higiene tenga que darse 
en un lóbrego local que carece por completo 
de tan necesaria condición. Sucede igual en 
las demás cátedras, y en algunas hay q^e 
pedir a los alumnos que no asistan tolos a 
clase por faita de espacio. 
En la Universidad Central ocurre lo mis-
mo; allí se alojan tres Facultades, entre ellas 
la de Ciencias, que eiige para sí sola un 
local seis veces mayor que aquél. No hablo 
ya—decía el orador—de la necesidad de crear 
nuevas disciplinas; es realmente as.ou.brjso 
quo en España, donde tenemos al sabio l i s -
tólo^r» Ramón y Cajal, no exista una cátedra 
de Neurología. Pero es que resulta i vbepen-
fiable dotar de nuevas enseñanzas y do nue-
vos locales, agrupados apropiadanií-ote. Ko 
basta tomar un edificio contiguo jara defíi-
narlo a .aquel fin, n i resuelven nada es-tos 
ensanches parciales que hasta ahora fe han 
venido haciendo. 
Al tratar de enseñanza, debemos o-ur emos 
también de algo que es el complemento del 
moderno sistema pedagógico; la cultura fíni-
ca del estudiante, que no puede fomentarse 
en el actual régimen, porque obliga a aquel 
a encerrarse luego en el cuartucho insano do 
las modestas casas de huéspedes. 
En España, a partir del siglo W I , qué 
fué de florecimiento universitario, nemos ido 
en progresión descendente hasta ¡legar & es-
tado misérrimo que hoy sufrimos, misérrimo, 
« so compara con :el de prosperidad y pu-
janza que se observa en otros países de Eu-
ropa y América. 
Oxford y Cambridge, verdaderas ciudades 
umversitaxias, con una renta anual que osci-
la alrededor de los 15 millones de pesetas, 
s i r v i é r o n l e ejemplo a Norteamérica, donde 
se han lormado centros docentes de un tipo 
completamente distinto. Extensas residencias 
rodeadas de parques y jardines, alojan por 
diferentes estipendios a una nutrida pobla-
ción de a himnos, loa cuales no tienen que 
salir de alh para encontrar honestas diver-
siones, como el deporte, que Ies apartan de 
*n ^ Pell^0Sas * q"® propenden, per 
id.a nK * ̂  jÓ1VeneS- FiÍ*» « qW e S » 
)dea sobre la v ^ a que debe llevar el estu-
di ante no es nueva; ya la manifiesta Alonso 
el Sabio en la segunda de sus célebres Par^ 
tidas, que se refiere al régimen de estudios 
(después 89 llamaron Universidades) 
L a Reina de Rumania en 
el Vaticano 
(Continúa al f i n a l de la 2.a columna. 
' I 
ha permit ido para mantener l a cordia-
l idad, croemos cumpl i r t a m b i é n con un 
deber, e l e v á n d o n o s sobre los episodios 
cotidianos y recordando a cuantos tie-
nen a su cargo l a formación de ia j u -
ventud la necesidad de que las genera-
ciones nuevas respiren otro ambiente 
m á s amplio y generoso. 
ROMA, 13.—La Reina de Rumania y la 
princesa Liana, que, como ya se había 
anunciado, habían llegado a Roma de r i -
guroso incógnito, han asistido ayer en el 
Vaticano a la ceremonia religiosa celebra-
da con motivo del aniversario del axlveni-
miento al solio pontificio de Pío X I . 
Los periódicos italianos desmienten los 
rumores circulados, y según los cuales iban 
a celebrarse los esponsaJes entre el prín-
cipe Nicolás de Rumania y la princesa Ma-
falda. 
UNA RECTIFU'ACION 
ROMA, 13.—Ha sido desmentida termi-
nantemente la noticia publicada por algu-
nos periódicos, relativa a una supuesta en-
fermedad de Su Santidad Pío XI . 
Este se ha levantado esta mañana a la 
hora acostumbrada, ha trabajado y ha re-
cibido., como habitualrnenta lo hace, a ias. 
personas que ten ía citadas para la audien-
cia de la una de la tarde. 
I N D I C E - R E S U M E N 
¿Leemos el Evangelio?, por Ma-
nuel Graña Pág. 3 
Nuestra literatura en el extran-
jero, p o r Nicolás González 
Buiz Pág. 3 
El teatro de 1» vida, por cCu-
rro Vargas > Pág. 3 
Los arruinados, por el doctor 
Froberger PájJ, 3 
Un aspecto de la mortalidad in-
fantil (Los deberes de los par. 
dres), por el doctor Zúfiig» Ce-
rnido Pág. 3 
: El secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág. 4 
- Cotidrciones de Bolsas Pág. i 
i Deportes Pág. i 
i Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria Pág. 5 
Noticias Pág. S 
—«o>— 
PROYINCIAS.—El temporal de lluvias y 
viento continúa cansando estragos en toda 
España.—La Asamblea de harineros da 
España aplarada hasta el 0 de marzo. 
Los estudiantes católicos de Medicina de 
Sevilla piden que se remedien las defi-" 
ciencias de aquella Facultad.—Se celebra 
on Barcelona un Consejo de guerra contra 
dos paisanos (pág. 2), 
—«o»— 
EXTRANJERO. _ Gravísimos disturbios 
en el Palatinado; más de 60 muertos.— 
Noruega va a reconocer también el Go-
bierno sovietista. — Los yanquis ofrecen 
su arbitraje en Méjico (páginas 1 y 2) . 
—«o*— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Obsérvate, 
rio).—En toda España, tiempo de lluvias. 
Temperatura máxima en Madrid, 7,9 gra-
dos, y mínima, 1,8. En provincias la 
máxima fué de 18 grados en Málaga y I 
la mínima do 1 bajo cero en León, Bur. 
gos, Soria y Avila. 
En k)s centros de enseñanza a que aludo 
* cul iva ademá. el cariño de los' alumno^ 
a la Umvereidad; los «studiantes ee sien-
tes orgullosos toda su vida de haber perte-
1 1 * ^ L n i ^ r s i d « d . 7 se mantienen 
siempre unidos moralmente a ella 
Aquí esto constituye hoy una utopia; el 
estudiante tan pronto como termina su e l 
rrera. se olvida del lugar donde la recibió, 
porque no le suscita ningún grato recuerdo. 
i r n y T f d ? r de Ia necesidad de orear 
ia Uudad Universitaria, es preciso buscar 
un lugar para construirla en Madrid Se 
pensó en la Monoica. Hace va muchos años 
que la Facultad de Medicina, con el pro-
pósito de hacer nuevo edificio, solicitó del 
Crobiemo que se le cediesen 25 hectáreas 
da aquel paraje, en lugar próximo al Ins-
tituto Rubio, donde no existen plantacio-
nes de ningún género. 
E l proyecto se aprobó en las Cámaras dos 
veces, ambas seguidas de crisis que dieron 
higar a la convocatoria de nuevo Parla-
mento. 
iPor fin, un ministro lo mandó a infor-
mación de los habitantes de la Moncioa, 
cuya contestación fué, naturalmente, nega-
tiva. Lo guardo en el archivo, como docu-
mento de inapreciable valor, quo determina 
la característica de una época. No podían 
cederse las hectáreas pedidas, porque ten-
drían que disminuir en 24 el número de 
cabezas de ganado que allí se mantienen. 
(Risas y rumoree.) Rigurosamente histó-
rico. 
Afortunadamente, aquella negativa des-
pertó la atención de las gentes, y varios 
lanzamos la iniciativa de levantar en la 
Moncioa. lugar el más sano de Madrid, la 
Ciudad ünivereifcaria tan deseada. Ha cua-
jado la idea, y hoy puedo anunciar que pron-
to será un hecho. 
Se alega por algunos que esto sería qui-
tarle un pulmón a Madrid. Yo contesto a 
esos que no es quitársele, sino dárselo, pues 
aumentará el arbolado, que hoy no es mu. 
cho. No hay tampoco que olvidar que serán 
20.000 personas sustraídas a las condiciones 
antihigiénicas en que hoy viven en la urbe. 
Madrid tieno en sus alrededores, además, 
otros varios pulmones, y, en último caso, 
os diré, debidamente autorizado para ello, 
que nuestra capital no estará nunca falta 
de aires ni pulmones, pues para evitarlo 
está la generosidad del Monarca. 
Terminó el doctor Eccasens su conferen-
cia, que fué muy aplaudida, roraunioando 
les noticias que encabezan esta información, 
las cuales le suministró, según dijo, persona 
de competencia, cuyos planes le han sido 
expuestos. 
E l oficialismo y la libertad 
de enseñanza 
E n el orden pedagóg ico se plantean 
hoy dos cuestiones de m u y diversa ín -
doleu 
Refiérese l a una a l a eficacia de la 
ensefiajaza en los grados superiores y la 
o t r a a l a lucha contra el analfabetismo 
y a l a posible i n t e r v e n c i ó n en ella del 
clero r u r a l . Hablemos hoy d é l a p r i -
meara. 
P r o p ó n e s e u n remedio qiie es siempre 
acicate de inic ia t ivas y medio eficaz de 
seüección: l a e m u l a c i ó n en l ib re palen-
que, l a lucha con armas iguales para 
conseguir resultados que l a sociedad 
a p r e c i a r á y que un T r i b u n a l examina-
dor independiente s a n c i o n a r á con la au-
to r idad del Estado y bajo l a pauta de 
un cuestionario ún ico . 
Do este modo, abolido el monopolio ofi-
c ia l , pr ivado el personal docente del Es-
tado de Ja facul tad <ie juzgar los resul-
tados de su propia obra, s u r g i r á n estí-
mulos fecundos y l a e n s e ñ a n z a s a l d r á 
del letargo en que se encuentra. 
Opóncse a esta so luc ión el temor de 
que el n ive l científico se rebaje ante 
esta concurrencia de e n s o ñ a d o r a s , cuyo 
éxi to ha de consistir en preparar para 
el examen de Estado de l a manera mas 
r á p i d a y económica . E l inconveniente es 
real, aunque no lo creemos t an gnav^ 
como pudiera parecen L a sociedad no 
h a b r á de l amen ta r que los hombres del 
concepto, p lan y mé todo , los hinchados 
y farragosos doctores que hacen perder 
tanto tiempo precioso a los forzados se-
guidores de sus e n s e ñ a n z a s , sientan en 
torno de s í u n vacío que pueda desper-
tartos a l a reaü idád . 
Llenas e s t á n las historias umvers i ta . 
rias do a n é c d o t a s c ó m i c a s que han co-
r r ido en boca en boca y ha j i amenizado 
i n n ú m e r a s ter tu l ias Juveniles. Ellas po-
nen u n a nota de bienhechora amemida^ 
en las fatigas de la v i d a a c a d é m i o a y 
p in tan a l vivo con de lec tac ión en que 
se cumplace una mordacidad retozona 
los desequilibrios» de no pod)5i l lama-
dos a formar hombres e q u i l i b r a ^ E n 
otras profesiones pueden ocultarse me-
jo r esas deformaciones ps ico lóg icas que 
colocan a no pocos hombres en una re-
gTun crepuscular, in termedia entre l a lo-
cura declarada y l a iperfecta cordura. 
Todo ello no es obs t ácu lo para que 
reconozcamos l a enorme a p o r t a c i ó n del 
profesorado of ic ia l a l a cu l tura -spa-
fiola que no ae concclbiria si se prescin-
diera de tantas gloriosas figuras que, 
a d e m á s de su labor p e d a g ó g i c a (acaso 
a veces con perjuicio de esta labor), en-
sancharon ios horizontes del saber y die-
r o n renombre a su pat r ia . 
No se pueden desconocer las ventajas 
de l a l iber tad de e n s e ñ a n z a , para evi-
t a r que l a cu l tu ra padezca de letargos, 
favorecidos (por situaciones oficiales sin 
est ímulor Ti i -^Tnt ro i . 
L a misma e n s e ñ a n z a of icial g a n a r í a 
l i b e r t á n d o s e de la p r e o c u p a c i ó n del exa-
men ante el profesor, y p o d r í a r eun i r 
u n audi tor io m á s reducido, pero m á s 
sciocto y h o m o g é n e o . H o y l a d is t in ta 
p r e p a r a c i ó n y las desiguales aficiones 
y capacidades de los alumnos hacen 
que m í o s a otros se estorben, y que el 
profesor, habiendo de atender a ' todos, 
no atienda Ibien a n inguno por l a impo-
sibi l idad de adaptarse a necesidades in -
telectuales t a n distantes. L ib re de ^ s 
repeticiones machaconas, p o d r í a d i r i g i r 
las curiosidades c ient í f icas de los mejo-
res, y t e n d r í a m á s l iber tad ipara consa-
grarse a las lentas y fecundas investi-
gaciones. 
Pero creemtis que no es conveniente 
abandonarlo todo a l a l ibre concurren-
cia y a las preferencias generalmente 
u t i l i t a r i a s del públ ico . 
E l Estado o l a sociedad organizada 
h a b r á n de proteger aquellas e n s e ñ a n -
zas que no tengan un' f i n profesional 
de inmediata ap l i cac ióm Los que acu-
ciados por la necesidad ajustan uis es-
tudios a las exigencias de la vida, Tos 
que antes de entrar en el estudio de 
una d i sc ip l ina preguntan con miras po-
sitivas para qué sirve, no se dan cuen-
ta de que las fuentes lejanas de l a ac-
c ión e s t á n en l a c o n t e m p l a c i ó n inact i -
va, no ven que, a medida que la mi ra -
da se apar ta de lo concreto, l a ciencia 
se hace m á s umversalmente organizado-
ra, que los conocimientos centrales que 
no tienen par t icu la r ap l i cac ión son los 
que forman l a a r q u i t e c t ó n i c a ideal, den-
t ro de l a cual han de moverse todas las 
actividades concertadas en una obra de 
progreso, y que s i todo se abandona a i 
sufragio de los que quieren facil idad 
rapidez v u t i l i zac ión inmediata, l a cienl 
cia s e r á u n practicismo reglado, u n me-
dio de alcanzar una superior idad ^n la 
lucha por la vida, pero t e n d r á scaso 
valor educativo y acaso se reáTice plo-
namente aquello que dec í a Augusto Com. 
t e : « P a r e c e que el cult ivo de las cien-
cias d e b í a refrenar en ellos, en los B * 
MOB, el ego í smo i n d i v i d u a l ; pero no sir-
ve m á s que para hacerlo m á s s i s t emá-
tico y m á s c o r r u p t o r . » 
Salvador MINGUIJON 
L o s yanquis ofrecen su 
arbitraje en Méjico 
• o 
W A S I I I - G T O N , 1 3 . _ E n vista de r,ue ol 
general Huerta no ha querido aceptar Ja in-
vitación a una conferencia que le hizo el ge-
neral Obregón con la absoluta garantía de 
segundad del Gobiemoi •norteameric-mo és-
te ha propuesto al (-obierno de Méjico' que 
so celebre una reunión en Wáshitigfcon en 
2a que tomarían parto repiwen^antes de' Go-
hierno mejicano y los principales enomlgce 
del actual preeidante. y cu va reunión estaría 
presidida por Mr. ('(VDlidge. 
EL PUERTO D E T E R A C R U Z 
NUEVA 0RLEANS, T . l . -Ha qvedado 
- s s a ^ M L 1 - ,r,''f'co 
Los yanquis rompen con Honduras 
WASHINGTON. 13—A consecuencia do 
los daños causados a los subditos norte-
Jucve-s 1̂  So febrero de 1^24 m MADRID-—Año XTV—Nftm. -i.JKíí 
G r a v í s i m o s d i s turb ios 
en e l Palat inado 
o 
Más de 60 muertos en un choque 
con los separatistas de P rniasens 
- O ' • 
l a u coiaLsión aUada a la región 
B E i l U N , 13.—X.a po'oJación de Pirmaseus 
•en el Taiauuado ha sobtemdo uu combate con 
ios "Séparatistas, duraate el cual ha habido 
mas d© 60 muelos-
Li^s beparatistas, mandados por Schawab, 
uno de sus más calificados jeíes que usaba 
el título de alto comisario, ocupaban el Ayun-
¡t^uaianto cuando una gran manifestación 
presentó ante el edificio exigiondo quo fuese 
evacuado y entregado a la.s autoridades ale-
manas : como respuesta, los separatistas hi-
cieren íuogo sobre los manifestantes, organi-
zándose inmediatamente el asalto con la co-
laboración de los bomberos. Después de in-
tontur penetrar en el edificio por las venta-
nas los asaltanteG io incendiaron. En la re-
friega perecieron unos 20 separatistas, entre 
olios el jefe Schawab. 
E l vecindario organizó después la persecu-
ción de los fugitivos, dando muerte a mu-
chos^más, sin que se conozca a punto fijo el 
nüméro de víctimas por ambas partes. .Se-
gún el «Mittag», de Dussoidorf, ascienden, 
por lo menos, a 66 los muertos. 
La Alta Oomisión interaliada ha decidido 
per unanimidad proclamar el estado de si-
tio en todo el distrito de Pirmasens y di-
solver determinadas asociaciones y sociedades 
nacionalistas. 
También en Kasserslanlen grupos de ma 
nifestantes y policía intentaron expulsar r. 
los separatistas del Ayuntamiento, sin e nse-
guirlo. Las tropas aliadas dispersaron a los 
manifestantes. En el tiroteo hubo tres muer-
tes y V2 herido». 
LOS DIARIOS REAPAGECErí 
EILVESE, 13.—IJOS diarios del Palatina-
do, que habían suspendido su publicacióti pa' 
ra protestar contra la coacción ejercida so-
bre ellos por los separatista-, han vuelto a 
aparecer ayer, con excepcir/ri de uno, quo p.6tá 
aún ocupado por los separatistas. 
El próximo domingo «era celebrado en to-
d". Alemania, en se^al de duelo, por el iRhin 
y el PaJatinado y en homenaje a los patrio-
;tas alemanes, que han resistido el terror se-
paratista protegido por los franceses. 
COMISION ALIADA A L PALATINA DO 
E E R L I N , 13.—De París comunican quo el 
Gobierno francés ha enviado a landres una 
nueva nota sobre el problema dol Palatina-
do. Propone dejar al comisario supremo alia-
do de Cobleuza la solución do cuantas difi-
cultades existan. 
La alta Comisión interaliada ha tomado 
R E C O R D A N D O 
—Hombre, ¿que se ha hscho de aquo' Gerov• Marcos, que ya no viene por aqui? 
—Puso uní pyem; por cierto que ü:ne unos cubi&tos de plata be a'císim ŝ. 
—-jAh, sil He oido hablar mucho ce los tenedores de Marcos. 
Mil árboles arrancados por Peticiones de la Junta del 
el temporal en Hueiva Comercio en Ultramar 
En Cuenca se desbordan dos rios 
O p o s i c i ó n m o d e r a d a D o s paisanos ante un C o n s e j o d e guerra 
a l G o b i e r n o laborista 
Los Conssrvcdcres aprueban 
política con Francia 
su 
L E A F 1 E L D . l<i.—Hoy ha comenzado el 
debate sobre la.i declaraciones de Alacdonald 
ou la Cámara do los Comunes. 
Báldivin, jeíe del partido conservador y 
ex primer ministro, hizo la crítica detallada 
del discurso de Macdouald. 
por unanimidad el acuerdo de delegar en un j Refiriéndose a la política del partido la-
Comité especial, que se trasladará al Pala- borista frente a Francia, dijo que en estas 
tinado, investido do la misión de adoptar in- j circunstancias ningún partido de la oposi-
mediatas medidas tendentes al restablecí-: ción puedo hacer nada que dificulte la mi-
miento del orden y normalización de los ser-jsión del Gobierno. Es ciertamente una sa-
vicios públicos en aquella comarca. , | tisfaceión paira la oposición que inmediata-
La alta Comisión interaliada ha acordado mente después dé subir al Poder el actual 
también someter a un Consejo de guerra Gobierno, continuó la política de benévola 
a los promotores do los disturbios, y ha co- y razonable actitud seguida por el anterior 
locado a la Policía bajo las órdenes do la Gobierno y sus predecesores, 
autoridad militar. I Espera que el Gobierno laborista tenga 
Además ha prohibido la circulación de pea-' éxito completo. 
La Mancomunidad pedirá validez académica para los tílulos 
expedidos en sus escuelas 
tonos y carruajes durante las horas de la 
noche en la ciudad do Pirmasens. 
También Noruega reconocerá 
ai Gobierno ruso 
CRISTIANIA, 13.—-En la reunión secreta 
celebrada hoy por el Parlamento se ha 
tratado del reconocimiento «de jure» del 
Gobierno rase. Este reconocimiento se ha-
r ía «n plazo relativamente corto. 
LÜHACBABSSI, EMBAJADOR E>' POMA 
RGSLA, 13—cD Giornalc de l i ta l ia» dice 
que los soviets proponen tres nombres para 
ocupar la Embajada rusa en Roma. El Go-
bierno fttüaeM ha dado su asentimiento al 
nombreanicnto del uf ior Luna^harski. 
L a butaca de Lenin no 
s e r á ocupada 
RIGA, 13.—El Cabiente soviét ico-ha de-
cidido mantener perpetuamente vacía la 
butaca de Lenin, considerando que ninguna 
persona es digna de ocuparla 
Se ha acordado también que el nombro 
de Lenin cont inúe figurando en la lista do 
miembros del Cuerpo de les soviets. 
D E M A R R U E C O S 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E . ) 
Zoiia o r i en ta l .— Í \Ú se ha recibido par-
te novedades de esta zona, por averias 
lineas causa tejnporal. 
Zona occidental.—En vapor Escoiauo 
llegaron a Ceuta 1.024 reclutas, prucr. 
denles cuarta r eg ión , y en correo iiespé-
rides 514 reclutas; en este ú l t imo barco 
embarcaron 467 licenciados. Los qne de-
b ían embarcar en el Escolano no lo han 
hecho en espera de que Ikfjne expedi-
ción de Larache, retrasada u causa tem-
poral . 
E n pos i c ión M'Ter , y a consecuencia 
vendaval-, voló u n t ao lón , y a l caen 
sobre u n ar t i l lero le h i r i ó gravemente. 
Llegan a Molilla les nuevos reclutas 
M E L I L L A , 12.—Procedente de Barcelona 
ha llegado, a las cinco de la tarde, el vapor 
«Villarreal», a bordo del cual vienen 658 
reclutas de la región catalana destinados a 
esta Comandancia. Fueron recibidos en el 
muelle por los coroneles de Ceriñola y Aíri-
ca y un inmenso gentío. 
Por haber amainado ya el temporal de 
Poniente, mañana llegarán los vapores «Bar-
celó» y tPuchob, el primero procedente de 
Valencia y el segundo de Málaga, los cua-
les traen también reclutas. 
De Tafersit y Segangan han llegado, con 
objeto de embarcar mañana para la Penín-
sula, 1S5 scildados europeos de Regulares de 
Alhucemas. 
—La posición de Benítez ha rechazado con 
fuego de fusil y de ametralladoras ol ata-
que de un grupo enemigo, al que también 
obligó a dispersarse. 
Han quedado interrumpidas las comunica-
ciones telefónicas entre Tizzi-Assa Norte y 
Tafersit y las posiciones de Sendre y Ca-
saux. 
E l temporal ha causado grandes daños en 
el campamento de Regulares de Alhucemas, 
instalado en Tafersit. 
—So anuncia que en breve será instalado 
un observatorio meteorológico en el fuerte 
de la Purísima Concepción. 
Ha salido el < Españ número 5» con otras 
embarcaciones menores para llevar convoj' ai 
Peñón. 
El jefe de Aviación en Sevilla 
S E V I L L A , 13.—Ha Iletrado a C-sta el .'¿fe 
de los servicios de Aviación del Eiérci to, 
general don Jorge Soriano, al que acompa-
ñan sus ayudantes. 
E l objeto del viaje es erperar r.quí la 
P.e^ada de los aviadores que han realizado 
Refiriéndose a la cuestión de Rusia, 
Baldwin reconoce que es sumamente difícil. 
Tenemos que tratar de establecer relaciones 
pacíficas con un Gobierno cuyos ideales son 
por completo opuestos a los nuestros. 
Asquith, jeíe liberal, que habló después, 
I dijo que la mayor parte de las propoMt io-
1 nes del programa interior laborista se on-
I cuentran en los de uno y otro partido de 
j la oposición. 
EL DISCURSO Y LA PRENSA 
L E A F i E L D , 13.—La Prensa en general 
ha recibido favorablemente el discurso de 
Macdonald, juzgando .justificada -su decla-
ración de que solamente dimitirá cuando 
fuese derrotado en algún asunto de excep-
cional importancia o si se aprobase un voto 
de censura para la jolít ica gubernamental, 
porqüe la serie de problemas planteados ne-
cesita una larga permanencia del Gobierno 
en el Peder. 
Para el «Times» en el discurso no hab'.a 
literatura brillante; pero sí política sana, 
a la' que es preciso dejar un plazo de prue-
ba, como otros Gobiernos han tenido antes 
que Macdonald. La explicación sobre polí-
tica exterior ha sido todo lo clara que per-
mitían las circunstancias, pues faltan aún 
los informes de los peritos. 
Sobre el iPalatinado, dice que el acuerdo 
será una «herencia de los trabajos del G-o 
bierno anterior», v añade: «Tal vez Fran-
cia al ver al partido laborista en el Poder 
en Inglaterra abandone algo do su actitud 
anterior Pero cito no disminuye en nada 
los elogios míe merece Macdonald por el 
tacto vCmode*ración que ha demostrado des-
de que subió al Poder. Se es^ra que ahora 
pueda mlixarM algún arreglo taaugble, fun-
dado <n la cooperación írancobntánica.» 
El doctor Guillamet restablecido 
BARCELONA, 13.-E1 elector Guillamet 
Be encuentra va restablecido do j a ind,.po-
fción qae rau'rió ayer en la Catedral duran-
te la fiesta en bmer de Santa Eulalia. 
El doctor Canilla, que visitó esta maca-
na ü Prelado, le autorizó para abandonar 
el lecho a mediodía: ' 
Por el palacio episcopal siguieren des-
filando hoy infinidad de personas para in-
formarse del estado de salud del doctor 
Guillamet. 
COÑAC PEMARTIN 
J . Santamaría (i Cía.—JEREZ 
L a A s a m b í e a de harineros 
el 9 ele marzo 
BARCELONA, 13.—Bajo ,1a presidencia 
del coronel i la r t ínez Vivas so constituyó es-
ta mañana eT Consejo áo guerra que había 
do juzgar a les paisanos Amadeo banmartín 
Simé y Enrique Alvareda, acusados del de-
lito de insulto a la tuerza armada. 
El hecho ocurrió en la tarde del 29 de 
«gosto pasado luego de haberse cometido el 
asalto a la Casa Salisachs, de la calle do 
Gerona. Con motrvo de dicho suceso, algu-
nos individuos de la Guardia civil y soma-
tenes se pusieron en movimiento para per 
seguir a los autores del asalto. Según cons 
ta en el apuntamiento, San Martín y Al-
vareda fueron alcanzado^ por una pareja de 
la Guardia civi l , que les dió el alto eu la 
calle de Ansias Maroh. A l verse acosados dis-
pararon varios tiros . contra sus perseguido-
res, resultando herido el cabo de la Bennemé-
rita Salvador Sadente, que tardó treinta y 
cuatro días en curar do las lesiones sufridas. 
San Martín y Alvareda fueron detenidos y 
puestos a disposición de la autorida mil i -
tar. Tambicn están procesados por la juris-
dicción ordinaria. 
San Martín sufro además una condena de 
sois años do prisión correccional por un in-
cidente ocurrido durante el discurso que en 
la plaza de toros de Sevilla pronunció hace 
p.lgún tiempo el señor Lerroux. • 
A l ser invitados los acusados « pre>enciap 
el Consejo so negaron a ello, permanecien-
do en una sala inmediata. Terminada la lec-
tura de las actuaciones por el capitán, señor 
Sevil: el fiscal, don Josó Sagnier, pidió para 
San Martín la pena de cadena perpetua, y 
para Alvareda la do doce años de prisión por 
ser menor de edad. 
E l defensor señor Cotnpany, capitán de la. 
Comandancia de Infrenieros, solicitó la abso-
lución de sus patrocinados. Luego deliberó oí 
tribunal para dictar sentencia, que será firme 
cuando la haya aprobado el capitán gonoral. 
La Inspección del Ayuntamiento 
BARCELONA, 13.—El juez especial en-
cargada de la instrucción de sumarios que 
se incoaron ]>ür denuncias formuladas ante 
la Comisión inspectora del Ayuntamiento 
ha manifestado quo de los cinco sumarios 
que fueron abiertos, cuatro de ellos han si-
do declarados conclusos, sin que de los 
mismos resulto culpabilidad contra persona 
alguna. 
Estos sumarios se elevarán a la superio-
ridad, sin ningún procesamiento. 
En cuanto al sumario que so relaciona 
con ol arbitrio sobre volatería y caza, con-
tinúa en poder del juez, que está exami-
nando, las peticiones hechas por el ministe-
rio fiscal y la acusación privada que repre-
sonta a la Asociación general de vendedores 
do los mercados de Barce'lnna. 
Como ya dijimos, so solicitaba el proce-
samiento de nueve eyipleados municipales; 
jiero hasta ahora no ha recaído uingnna re-
solución en la referida causa, creyéndose 
que el resultado será conocido en breve. 
Un hombre muerto por e! tren 
BARCELONA, 13.—Esta madrugada el 
Rerono de la calle de Aragón encontró junto 
a la vía. férrea el cadáver de uu hombre que 
tenía ambas piemos «w/síowvhv 1 ' l á v r 
DO ha podido ser identificado y representa ser 
de un hombre de traiata años. 
Petición do un permiso 
BARCELONA, 13.—Una Comisión do la 
Coníodoración General de Trabajadores ha 
visitado al capitán general, pidiéndole per-
miso para publicar un manifiesto explican-
do las cuestiones internas do Ies Sindicatos. 
Dos muertos y varios heridos por derrumba-
miento 
H U E L V A , 12.—En Bollullos del Condado 
e' ciclón ha arrasado las cosechas y ha de-
rribado más de mi l árboles entre encinas y 
olivas. 
En una casa de campo so hundió el techo 
resultando muertos dos individuos y heridoa 
otros varice. 
Crecida del Guadalqulirlr 
SEVILLA, 13.—Continúa el temporal de 
lluvia y viento. 
En la mañana de hoy comenzó a subir ei 
nivel del Guadalquivir de una manera alar-
mante, hasta el punto do que se creía en una 
inundación inminente; pero a mediodía que-
dó detenida la crecida. 
En previsión de que la riada vuelva a 
prorucirse M huu adoptado por las autori-
dades da Marina y las muuicipales las me-
didas de seguridad oportunas. 
Ríos desbordados 
CUENCA, 13.—Como consecuencia de las 
lluvias torrenciales do estos días se han des-
bordado los ríos Júcar y Huercas, causando 
grandes daños en las huertas y arbolado do 
diferentes pueblos de la provincia. 
Tormentas y granizo 
BADAJOZ, 13.—Se registran grandes tem-
porales do tormentas y granizo quo han cau-
sado daños de considerción en los árboles 
y redes telegráficas y tolcfónicas. 
De arribada forzosa 
VIGO, 12.—A causa del violento temporal 
que bato estas costas han entrado de arri-, 
bada forzosa varios buques y los anclados en 
la ^ahía han tenido que reforzar amarras. 
L a población sin pescado 
PONTEVEDRA. 13.—Dosde i haco varios 
días reina furioso temporal en estas costas. 
Las embarcaciones no pueden salir a las fae-
nas do la pesca, notándose ya falta de pesca-
do en la población. El viento ha arrancado 
árboles y ha causado desperfectos en los edi-
ficios, habiéndose derrumbado la techumbre 
de unas cocheras de tranvías, quo estaban eu 
construcción. 
Se constituye en Gijón un 
nuevo Ayuntamiento 
o 
GIJON, 12.—Destituido el Ayuntamiento 
de esta, ha quedado constituido el nuevo en 
la siguiente forma : 
Alcalde, don Enrique Zubillaga, ingeniero 
y abogado; primer teniente de alcalde, don 
José González Rodríguez, presidente de la 
Cáxnara de la Propiedad; ídem segundo, don 
Matías Jove; concejales: don Facundo Fer-
nández, don Dionisio Cifuentes, don Manuel 
García, don Manuel García Rendueles, pe-
riodista; don José Sánchez Escrivá, don An-
tonio Alvarez Pérez, don Francisco Borja 
Cienfuegos, don Faustino Fernández Gonzá-
lez, don Romualdo Alvargonzález, secretario 
de la Patronal; don Emeterio Aye6ta,-don 
José Gutiérrez Barreal, médico; don Marco 
Costales, secretario de la Cámara de Comer-
cio; don Juan Castillo, farmacéutico; don 
Antonio Camacho, catedrático; don Gonzalo 
Díaz do la Sala, don Bernardo Fernández, 
Dotscion económica a las Cámaras 
de Comercio españolas en Amé-
rica y Oceanía 
Salucioues al problema del servicio militar 
La Comisión permanente de la Junta Na-
cional del Comercio Español eu Ultramar 
presidida por don Carlos Prast, ha visiuui¿. 
al general Primo de liivera, presidente dd 
Directorio militar, interesándole la dotación 
económica de las Cámaras de Comercio es-
pañolas eu Ultramar y de algunos servicios 
relacionados oou dicha Junta. 
Solicitó asimismo la Comisión del jefe del 
Crobiemb se incluya en el nuevo proyecto 
(]?. ley de Reclutamiento militar en estudio 
la baso 13, articulo cuarto, del :1a ley vi-
gcñle, para que el Gobierno pueda resolver 
«1 conflicto que dimana do la declaración 
de ;la nacionalidad por nacimiento en algu-
nas rexJÚblicas americanas, con los demás pro-
blemas que sugiera el servicio militar de 
los españoles residentes eu América y Ocea-
nín. Teniendo en cuenta que la vigente ley 
do lioolutamieuto y reemplazo del Ejército y ¡ 
su reglamento fueren informados o someti-' 
dos a examen del Estado Mayor Central,! 
ministerio de la Guerra, Consejo do Estado 
y Consejo do ministros 'antes de promulgar-
pe, la Junta ha solicitado que antes de so-
meterse a la firma regia ol proyecto de nue-, 
vas bases para el Reclutamiento, so someta 
a informe dol Consejo de Estado para ,jt.^ 
ésto dictamine sobre el caso, sin perjuicio 
de la resolución definitiva que proceda. 
En la nota entregada al general Primo de 
Rivera, la Junta so compromete sobre las 
bases indicadas a presentar en breve un 
estudio detenido del problema del servicio 
militar de los españoles emigrados a América 
y Filipmas, con soluciones que, a su juicio, 
resuelven^ el problema sin ocasionar perjui-
cios a los reclutas peninsulares n i estimu-, 
lar la emigración. 
E l texto de la modificación de la base 13, 
artículo cuarto, do la vigente ley de Reclu-
tamiento que la Junta ha pedido al Gobier-
no incorpore al nuevo proyecto de ley, es 
el siguiente : 
<E1 Gobierno procurará resolver por me-
dio de prórrogas, redenciones, validez de la 
instrucción militar recibida en el extranje-
ro, sustituciones u otra forma análoga, los 
conflictos que dimanan de la declaración de 
nacionalidad por nacimiento en algunas re-
póblicas americanas, así nomo cuantos pro-
blemas sugiera el servicio militar de los es-
pañoles residentes en América y Oceanía.» 
Los juicios de menor cuantía 
hasta 1.000 pesetas 
o 
Se amplia la competencia de los Juzgados 
municipales 
La «Gaceta» de hoy publica el siguiente 
real decreto: 
«Pocas reformas judiciales se hacen tan 
urgentes como la ampliación de la compotoa-
cia en asuntos civiles atribuida a I03 Jua-
gados municipales. 
La pérdida del poder adquisitivo de la mo-
neda y el costoso creciente de la vida baetor 
rían, para imponorlaí en lo relativo a la cuan-
tía, si no estuviera aconsejada por la oríeVr! 
tación constante de la legislación moderno 
I: 
don César Fernández Nospral, don Laureano! hacia la rapidez y baratura del procedinv.ont 
VALLADOLÍD, l."}.—La reunión convo-
cada por l a Asociac ión de fabricantes 
do harinas de Castil la para ei "uia U 
en M a d r i d ha sido ¡1 planuda hasta el U 
de marzo; han ;,rümcriüo asistir repre-
sentaciones de tbuas las entidades ha-
rineras del interior y comisiones de d i -
ferentes agrupaciones agracias. 
Se t r a t a r á , entre otras cosas, de pe-
d i r l a expor tac ión do hurinas como ú u -
co medio de l iquidar ei ' ;siock» exi3¿un< 
te en E s p a ñ a . 
BADAJOZ. 13.—La Fcderai 
Separatista detenido 011 Sabadcll 
BARCELONA, 13.—El individuo detenido 
ayer en Sabadoll por habérselo ocupado do-
cumentos y proclamas separatistas, se llama 
José Cabezas, y, según se dice, estaba em-
pleado en aquel Ayuntamiento. 
Manifestaciones del señor Sala 
BARCELONA, 13.—El preaidente de la 
Mancomunidad ha manifestado a los perio-
distas que en nombre del Consejo pcrnUmonte 
había expresado al jefe del Gobierno y al ma-
yordomo mayor do Palacio el sentimiento de 
esta Corporación por el incendio de la Aca-
demia de Guadalajara. 
Ha amuiciado además quo en breve mar-
chará a Madrid una Comisión para visitar 
al subsecretario do Fomento y al director 
general de Obras públicas y pedirles que so 
activen los expedientes de revisión de pre-
cios de las obras de los caminos vecinales que 
itóll- ¡ t-enstruye la Mancomunidad. 
El Consejo permanente—añadió 
moi-ünbia graYemente herido 
BARCELONA, 13.—El conocido motorista 
Salvador Viñas, que estaba entrenándose en 
la costa de Montserrat para tomar parte en 
las carreras organizadas por el Moto Club 
para el día 24 del corriente, al tomar la 
curva de Font del Monjo sufrió una avería 
en la máquina, quo volcó aparatosamente. E l 
motorista se fracturó la base del cráneo, y 
fué conducido en. seguida a su domicilio, don-
do continúa en estado muy grave. 
L a escuadrilla Inglesa 
BARCELONA, 13.—.Mañana por la tarde 
saldrá con dirección a Palma de Mallorca la 
escuadrilla do destróvors ingleses que se en-
cuentran en nuestro pS ; to desde el jue-
ves. .5 
Ofrecimiento al Centro Electrotécnico 
BARCELONA, 13. - E n atención a la mer-
ced otorgada por el Directorio a la Exposi-
ción internacional del automóvil, que se ce-
lebrará en Barcelona durante los días 2 al 13 
do abril, declarándola de carácter oficial, el 
Comité organizador ha ofrecido galantemen-
te al Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones de Madrid cuatro «stands» de gran 
capacidad para que puedan ser expuestos los 
trabajos que realizan 'os tolleres militares de 
la Corte. 
La circulación 
BARCELONA. IH.—La Comisión de Fo-
mento del Ayuntamiento ha trasmitido a la 
jpfatura superior de la guardia urbana un PR-
r.rito en el que se pide que se estudie la mn-
nera de organizar el tránsito por las cal'os 
de forma que ofrezca menos peligro para los 
viandantes y consienta mayor velocidad a 
los vehículos de tracción mecánica. 
Piñera, don José Pantiga Manso, catedráti-
co ; don Luis Suárez Infiesta, don Honesto 
Suárez, don Luis Suárez del Villar, ingenie-
ro de Minas; don Jenaro San Miguel, don 
Isidro Suárez Solar, don Gaspar Valdés Al -
via, don Juan Valdés Coros, don Manuel 
Zaldua y don José Ramón Regueral, cate-
drático. 
* * • 
VIGO, 12.—El delegado gubernativo ha 
destituido al Ayuntamiento de Nigran y ha 
nombrado nuevos concejales, los cuales han 
elegido a don Vicente Rodríguez propietario. 
Mañana será destituido el Ayuntamiento de 
Gondomar. 
L a opinión en todos los pueblos aplaude 
la labor depuradora del delegado gubernativo. 
PONTEVEDEíA, 13.—Por acuerdo guber-
nativo han sido trasladados los siguientes se-
cretarios municipales: don Adolfo Camaño, 
No es secreto profesional ciertamente qiK-
del juicio verbal al decjjartivo .de niencr 
cuantía hay la distancia' enorme que 3f.pnr.-> 
la discusión judicial sencilla de un ploito 
formal y complicado con trámites solemne», 
escritos altisonantes, plazos largos e inciden-! 
tes interminables. 
Dejandol para un estudio más detenido j 
tiempos de mayor sosiego el desenvolvimien-
to del juicio oral en materia civi l , con inií-
tancia única, como suprema aspiración país 
alcanzar la más pronta y menos onerosa ad-
ministración de la justicia, es de suma con-
veniencia someter a la jurisdicción municipal 
los asuntos civiles cuya cuantía no exceda 
do 1.000 pesetaa. ' 
Confiando fundadamente en los resultados 
que la nueva organización prometo en order 
a la idoneidad e independencia do los jue-
ces, cabo esperar también qne la imparcia-
lidad de sus fallos justifique una medida que. 
cuenta entre sus valiosos precedentes, ade-
de Cambados a Moaña; don José Trillo de: más del &Ttícu]° 8,4 d.el Í6, Comercio 
Moaña a Villanueva de Arosa; don Perfijcto I aue a dl?ha jurisdicción las cuestio 
Iglesias, de Sanjenjo a Salceda de Caldolas; 
don Francisco Boa, de Portas a Cambados ; 
don Andrés Cadaval, do Forcarey a Olla; 
don Servando Martínez, de Meis a Laguar-
dia. 
K a sido nombrado secretario municipal 
de Portas don Francisco Fernández y de 
omara don José Piñoiro. 
R e p a r t o d e p r e m i o s 
a m a d r e s lactantes 
Legionario deserter detenido 
en Zaragoza 
co-Agrnria se ha d i r ig ido a l D i r c c t o i o ! f 1 sej  per anente añadió el señor 
nara que no acceda a . H A peticiones i'o pala—ha acordado solicitar del Gobierno para que no acceda a ^as pet 
i m p o r t a c i ó n do t r igo extranjero sm de-
recho do Aduanas. _y se muestra contra 
los bonos de e x p o r t a c i ó n ae harinas, 
af irmando que esto sólo benef ic ia r ía a 
la indus t r ia ri iolinera d« l i i t o n i l con evi-
dente perjuicio de las fábr icas del int? 
r ior . 
GRANADA, 13.—Lo C á m a t a A g r í c o l a , 
ha telegrafiado al presidente d; l Di ror - j 
torio, p idiéndolo quo di-si'st inic a ins-i 
tancia en que so le ha .solicitad'» l.i im-| 
por t ac ión de t r igo extranjero mediante] 
bonos de expor t ac ión de harinas. 
En igual áent iúa te ha tciografiailo 1 
que sean reconocidos oficialmente los títulos 
de peritos e ingenieros que extienden a favor 
de sus alumnos las escuelas sostenidas por 
la Mancomunidad y se ha nombrado una 
ponencia compuesta por los señores Llosas 
y Sorra para que estudio la manera do que 
esto sea realizable. 
el «raid» Spviiia-Canarías, v que r*»r el mal | a¡ director general de Aduanas, r o g á n - i 
estado d e l X e m n o se hallan detenidos en dolé haga cumpl i r exactamente la ley 
b±rir» sobre exportaciones ae tr igos y samillas< 
ZARAGOZA, 13.—La Policía ha detenido 
hoy a un individuo llamado Trinidad García 
que resultó ser un desertor del Tercio Ex-
tranjero. 
Ingresó en la cárcel a disposición de la 
autoridad militar. 
Vista de una causa 
ZARAGOZA, 13.—En la Audiencia se ha 
visto hoy la causa seguida contra el sin-
dicalista Buenacasa por desacato al que fué 
gobernador civil de esta capital señor Gon 
zález Cobos. 
E l fiscal pidió para el procesado la pena 
de cuatro meses de reclusión, quedando el 
juicio concluso para sentencia. 
E l general Barrelro a Guadalajara 
ZARAGOZA, 18.—Con motivo del incen 
dio que destruyó la Academia militar de 
Guadalajara ha salido para dicha ciudad el 
capitán general de esta región, señor Ba-
rrciro. 
Se modifica el proyecto de empréstito 
municipal 
ZARAGOZA, l.J.—Kl alcalde ha recibido 
un telegrama del director de Administra-
ción local, señor Calvo Sotelo, comunicándo-
le que ha informado favorablemente la so-
licitud del Ayuntamiento de Zaragoza res-
pecto a unas modificciones en el proyecto 
de bases del empróstito de cinco millones 
que muy en breve va a emitir este Ayunta-
miento. 
Las modificaciones solicitadas se refieren 
a una-cedu.rciún del plazo de amortización 
¡.ara que esta se realico en treinta años. 
— E I Ayuntamiento ha denegado la iubi, 
laaión solicitada por el decano de la Bene-
ficencia municipal, don Victorino Sierra a 
quien, como premio alos rjlevantcs servi-
cios que ha prestado, le ha sido concedida 
ia medalla de oro de la ciudad. 
Ayer se celebró en el salón de 'actos del 
Conservatorio la solemne dis t r ibuctón de 
premios a lias madres lactantes que más se 
distinguieron en ol cuidado de sus hijos. 
Presidió el acto su majestad la reina Vic-
toria, que llegó acompañada de la duquesa 
de San Carlos y del marqués cte Bendsña, 
siendo recibida en el vest íbulo por el al-
calde, señor Alcocer; el gobernader, duque 
de Te tuán ; el concejal delegado, señor Ló-
pez Roberts; el director de la Ins t i tuc ión 
Municipal de Puericultura, doctor Gómez 
Herrero; el director del Conservatorio, se-
ñor Fernández Borda-s; una numerosa re-
presentación de concejales con el secreta 
río del Ayuntamiento, señor Ruano, y otra 
del Consejo Superior de Protección & la 
Infancia, formada por los señores Pulido, 
García Molínas, Velasco Pajares y Tolosa 
Latour. 
E l salón estaba completamente lleno de 
madres, pertenecientes a la Ins t i tución de 
Puericultura, con sus hijos, y profesoras de 
los grupos escolares con las alumnas que 
asisten a las clases de Puericultura, a car-
go de médicos de la especial id id. 
Comenzó el acto por un concierto dado 
por la Banda Municipal, y seguidamente el 
señor Alcpcer leyó un discurso, haciendo 
historia de la Inst i tución Municipal de Pue-
ricultura, que nació en la consulta creada 
por la marquesa de Rcvilla de la Cañada 
en la Casa de Socorro del dis t r i to de Pala-
cio, y que en e! año últ imo cuenta va cen 
seis dispensarios, ha efectuado 177.755 asis-
tencias, ha cuidado de 2Í>97 lactante*, dado 
lactancia a 1.500 nifics. repartido 438876 
htros de lecho en 2 581.672 biberones y ha 
gastado 4S4.013 pesetaa 
Luego leyó otro discurso el médico d i -
rector, don Dionisio Gómez Herrero, quien 
dijo quo el verdadero fin de la Tn«t¡tiu-i"n 
de Puericultura es preservar al niño de las 
causas de mortalidad, l ibrándole de enfer-
medades evitables, quo constituven el fac-
tor principal de la mortalidad infant i l . 
Terminados los discursos, lá Soberana en' 
t regó 26:j premios en metálico, de 50 y 25 
pesetas, a madres lactantes, y numerosos l i -
bros a las niñas de los grupos escolares 
nes que se susciten en las ferias, siempre 
que el valor de la cosa litigosa no exceda 
de 1.500 pesetas, el nómero tercero del ar-
tículo 18 de la ley de 5 de agosto de 1907, 
de análoga finalidad. 
Fundado en tales consideraciones, y de 
acuerdo con el Directorio militar, tengo eJ 
honor de someter a la aprobación do vuestra 
majestad el siguiente proyecto de decreto: 
Artículo l.9 E l párrafo primero y el mi-
mero primero del artículo 18 de la ley de 
Justicia municipal de 5 de agosto do 1907 
quedan redactados en la fonna siguiente: 
«Los Juzgados municipales conocerán en 
primera instancia en materia c i v i l : Prime-
ro. De las demandas cuyo valor no paso de 
L000 pesetas.» . 
Art . 2.0,Este decreto comenzará a regir el 
primero de marzo próximo y los juicios de 
menor cuantía por cantidad inferior a la in-
dicada que se hallen pendientes en la actua-
lidad o cuva demanda haya sido presentada 
antes de la citada fecha, seguirán tramitán-
dose en cualquier instancia con arreglo a la 
lev de Enjuiciamiento civi l . 
Las pensiones a las familias de 
los reservistas de 1909 
Por real decreto que inserta la cGaceta» 
de hoy se declaran definitivas las pensio-
nes ele 50 cént imos de peseta diarios que 
vienen satisfaciéndose por las Zonas de K-e-
clntamiento, conforme a la regla ^^"Jf 
de la ra al orden de 4 de agosto de l ^ ' f -
entendiéndose concedido este derecho sólo 
a los actuales perceptores que conserven 
su apti tud legal, según el a r t í cu lo quinto 
de la ley de 8 de julio de 1860, y, por io 
tanto, sin que haya lugar a t ransmisión por 
muerte de las actuales viudas. 
Estas pensiones fueron las que se con-
cedieran a las familias de los reservistas 
llamados a filas cuando la campana de Me-
l i l la de 1909, y que hasta el presente na-
bíon venido pagándose con ca rác t e r provi-
sional y transitorio. 
I 1 
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BILBAO. 13.—Los armadores 
<Bizkor» cen t inúan sin noticias 
dero del mismo, lo cual les tiene muy alar-
mados. , , 
Iliiíiuc desíriinzndo 
BILBAO 13—Se ha dado cuenta a las 
Autoridades de Marina de que el vapor «An-
lo'ina P ticé» va a ser desguatado. 
El citpci buque, que desplaza d.dá» to-
ncadas, ha llegado de Avi,lés en lastre, des-
pués de habere stado amarrado unos t re in-
que han asistido a la* Teccioñes de Pueri- ta meses. Por lo tanto, será dado de baja 
cultura. en los registros de navegación. 
F?- O E I B A T B (3) 
J U C T C S H ao reorero tic ras* 
j ¿ L e e m o s el E v a n g e l i o ? ' N u e s t r a l i teratara e n ' 0 0 " 3 R o s a J T e d e s c h i n i U n a s p e c t o d e l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l L O S 
el extranjero Haco dias p r e s e n t á b a m o s a i púb l i co 
la nueva t r a d u c c i ó n del oLóbro dtí Jobu, 
¿divado por uVoluntad» , y recortiabamos 
ja b e ü e z a incomparable de .su forma l i te-
r a r i a juntamente con B U profundo con-
E n i d o doctrinaL Pero entre todas las 
• p a r t e s del L ib ro por excelencia, es decir, 
• la Bib l ia , no hay ninfcnúia que pueda 
•comparai-be con «Los E v a n g e l i o s » , o sim-
p l e m e n t e i<r:i Evange l io» . 
Este es en real idad l a verdadera «bue-
na n u e v a » . Es l a his tor ia de la v ida de 
Cristo. L a his tor ia m á s interesante de 
cuantas se han escrito y se e s c r i b i r á n ; 
porque en ella se na r r a la a p a r i c i ó n del 
ijijo de Dios entre los hijos de los hom-
bres, l a r edenc ión del humano l inaje y 
ha tragedia, d iv ina en que se resuelven 
pecados del mundo. Es t a m b i é n u n 
jnanual dogmát i co , en que e s t á n conteni-
dos los conceptos sobrenaturales base de 
nuestras creencias y el texto de mora l 
-ye r e g u l a r á para siempre las relacio-
;Des de los seres racionales. 
gs l á s t i m a que le hayan sustituido en 
ij¿ manos de muchos ca tó l i cos otros 
/üjros edificantes, porque no puede haber 
j^ro de m á s edificación que la Vida 
^isiia del que es el Santo de los santos, 
del modelo divino de la humanidad. L a 
sencillez y la profundidad del Evange-
lio, el e sp í r i t u sobrenatural que se d i -
funde, al leerlo, en el á n i m o del lector ; 
los misterios que relata, los episodios 
siempre emocionantes de l a v ida y pa-
sión del Salvador, hacen de su lectura 
la m á s piadosa que imaginarse pueda. 
Es l á s t ima , y grande, repetimos, que 
tantos cristianos lean l ibros de devoción 
completamente ñoños , dejando por ellos 
la fuente misma de l a devoción, que es 
la vida a u t é n t i c a de Nuestro Señor , es-
crita bajo la i n s p i r a c i ó n del E s p í r i t u 
Santo. 
Del valor socioi del Evangelio se ha 
dicho tanto, que sólo a t í t u lo de recuer-
do podemos menta r lo ; pero es cosa que 
conviene recordar -mucho, porque se ol-
vida con mucha frecuencia. E l sentido 
cristiano de la v i d a lo da el Evangel io ; 
y Si en tantos ca tó l i cos se ha inf i l t rado 
ja ideología pagana a t r a v é s de sus 
creencias hereditarias, es porque l a lec-
tura y med i t ac ión del Evangelio han 
sido sustituidas por otros l ibros re l i -
giosos. 
Es preciso advert i r que a l decir Evan-
gelio deben comprenderse t a m b i é n los 
Hechos de los Apósto les , complemento de 
aquél, y las E p í s t o l a s de los Apósto les , 
sobre todo las de San Pablo. 
Con frecuencia los protestantes acusan 
a los catól icos de no leer l a « p a l a b r a de 
Dios»; es merecido el reproche. J a m á s 
hemos visto una buena f a m i l i a protes-
tante en l a cual falte l a B ib l i a . E n la 
Universidad de Nueva York el prefecto 
de estudios tiene cuidado de que no 
falte en l a h a b i t a c i ó n de cada estu-
diante. 
Por todo esto, en algunas naciones ca-
f tólicas se ha empezado la propaganda 
I fvangélica, desde tiempo harto abando-
I nada. En I t a l i a se ha formado hace 
algunos a ñ o s una « P í a Sociedad de 
San J e r ó n i m o para la d i fus ión de los 
Santos Evange l ios» , que ha producido 
ya un bien inmenso. Miles y miles de 
ejemplares a precios b a r a t í s i m o s ; otras 
ediciones de lujo para gente acomoda-
da; lecturas homi l é t i c a s sobre los Evan-
gelios y Ep í s to l a s del a ñ o , de todo ha 
difundido por I t a l i a y fuera de I t a l i a 
entre l a gente que habla i ta l iano. Esta 
Sociedad ha sido bendecida y alentada 
por los Sumos Pont í f ices con frases dig-
nas de su sublime objeto. 
Vense llenas nuestras iglesias los do-
mingos, y muchos fieles salen de ellas 
sin haberse enterado siquiera de que el 
sacerdote ha le ído en l a misa u n trozo 
del Evangelio. E n algunas diócesis de 
Italia todo sacerdote que dice misa los 
demingos debe explicar el Evangelio, por 
1c menos durante cinco minutos, y cuan-
do le sea imposible eso, no puede o m i t i r 
lectura del Evangelio en lengua vu l -
gar. ¡ H e r m o s a costumbre, d igna de ser 
imitada! 
También en E s p a ñ a hemos empezado 
una obra parecida. Verdad que las hojas 
parroquiales llevan el Evangelio en cas-
tellano; pero t a m b i é n es cierto que mu-
chos no saben leer, en m u c h í s i m o s si-
tios no hay tales hojas y é s t a s no suplen 
la explicación del Evangel io; como tam-
poco suple esta exp l icac ión o lectura d i -
i-ecta del Libro Santo. Necesitamos, 
pues, d i fundir lo . Ul t imamente el sabio 
canónigo de Madr id señor Hughes em-
pezó a publ icar los Evangelios en opuscu-
htos populares; otras ediciones de Sec-
. cionarios de Dominicas y del mismo 
I Evangelio se han hecho t a m b i é n ; pero 
i dista mucho de ser esta propaganda 
\ evangélica t an intensa como debiera, 
i Para volver los e sp í r i t u s al sentido evan-
I Sélico de l a vida, fac i l i ta r el magisterio 
I V predicación de l a Iglesia, recoger las 
I aspiraciones espirituales difusas que bro-
I kin del a lma popular y saciar esta an-
| 5ia de lectura, c a r a c t e r í s t i c a de nuestro 
I tiempo. ¿No tienen los protestantes, en 
I la capital misma do nuestra ca tó l i ca na-
I Clon, como en otras partes de l a mis-
1 nía, stu Asoaiac ión par,a d i fund i r (las 
I lecturas b íb l icas? ¿ P o r q u é no p o d í a m o s 
I los ca tó l icos oponer Asociac ión a Aso-
I c iación, no sólo para neutral izar aqué - j 
I íla sino para los i m p o r t a n t í s i m o s fines | 
I rnié hemos apuntado? L a « P í a Sociedad; 
I .! San J e r ó n i m o » puede servimos de 
I modelo. E l Evangelio nunca se lee en: 
I vano; es un hecho que los pueblos don-! 
!§ dt- se lee m á s son los m á s poderosos del 
I mundo. Hagamos de él una lectura po-
I i i u l a r . 
Manuel GRANA 
Un sobre reto que contiene 
1.259 pesetas 
El cartero Agapito Hoyos, perteuriciente a 
- l a Bstaíe*» uomcru i , de esta Con,e, eucon-, 
I tro dias pasado^ una carta con ci sobre ro-
I to por los bordes, que ccmtenia choques y 
a bületee por valor do 1.259 pesetas. Le men-
Htaeria, que apareria consignada a los seüo-
BP»,Jorge y Sabeck, ülaudio Coello. 16. fuá 
•Prtregada por aquel fnneionario al inspector 
%de Cartería, señor1 Martínez Ruis Dol^ado, 
cual, a su ver. la hizo lle-nr en tmni ta -
| PIATI oficial y mediante recibo, a los desti-
I « LVÍ<?-tor p e r f i l n- f 
p n .1» hoja de servicios del citado • 
Uaa. tra i u c c l ó i de 
a r r u i n a d o s 
4tLa Celestina,! 
Frente a mí tengo un l ibro editado 
en esa forma, ante todo sól ida, que de-
lata a l a p r o d u c u ú n inglesa. Nada m á s 
agradable que exammar e¿te grueso vo-
lumen, en t u y a poolada se nos dice en 
i n g l é s : « T r a g i c o m e d i a de Calixto y Me-
l ibea» . Nos hallamos, pues, ante una 
ve r s ión inglesa de una de las obras 
maestras de nuestra l i t e ra tura . 
Es vieja l a buena for tuna de L a Ce-
lestina en I n g l a t e r r a Existen traduccio-
nes m u y antiguas, y hasta u n tiempo 
se pudo af i rmar , siquiera no se haya 
insistido en ello, que en la tragicomedia 
de los pobres amantes Calixto y Meli -
bea ha l ló el portentoso genio de Shakes-
peare l a pr imera idea de su Romeo y 
Julieta. No es verdad, pero es t á ben t ró-
valo y durante a l g ú n tiempo pudimos 
enorgullecemos con esa supos ic ión . 
E l escritor que nos presenta ahora 
nuestro l i b ro es m í s t e r H . Warne r Alien, 
y , con g ran acierto, en vez de hacer una 
nueva t r a d u c c i ó n , que q u i z á no supera-
se a las buenas que ya hay, ha tomado 
una de las antiguas de m á s c r éd i to , re-
f o r m á n d o l a y p o n i é n d o l a a l d í a . L a ele-
gida ha sido l a t r a d u c c i ó n publicada en 
1631 por James Mábbe . A ella ha a ñ a -
dido un extenso estudio sobre l a novela 
picaresca en E s p a ñ a , c o m p a r á n d o l a con 
l a novela de igua l é p o c a en F ranc ia y 
en Ing la te r ra . 
Se t r a t a de un estudio m u y digno de 
a t e n c i ó n , y aunque no contiene n ingu-
na novedad para el especialista, tiende, 
en cambio, a 
ción que conviene dejar 
Y es: que cuando en E s p a ñ a p o s e í a m o s ! 
Hoy se cumple el pximer año ce la 
muerte de la ilustre dama doña Rosa Te- ) 
deschini, viudia de don Patricio Teaeschi 
ni y madre de su exceiencia monseñor e! 
Nimcio de Su Santidad en esta Corte. 
Esta santa señora, que habiia naciáv: 
en Serrani en 30 de mayo de 1842, fa-
lleció en Antrodoco (Aquüa) , lugar de 
i/as cercanías de Roma, de.-?pues de en^plear 
una larga y fecunda vida en la prác t ica 
Los deberes de los padres 
No pierde actualidad ia discusión provo- ues padecen 
cada eu ei último pleno del Consejo bupe- I veiadamente se han aludido para que 
nor de Proiecciuu a ia infancia por el doc-1 esperar a 
tor Veiasco Fajares ai declarar que mueren 
ai año eu nuestra Palna 62.000 niños por 
Bonn, febrero, 1924. 
í Desdo la i n t r o d u c c i ó n del marco de 
I renta se han experimentado muchas 
al-una desgracia de las que ^ mudanzas, y mientras unas significan 
avanos.s, y al pedir ia implantación del 
de las más excelsas virtudes, que la consti- j Kegxstro sanitario, tan obligatorio como fti 
tuyeren en dechado de las perfecciones que 
adornan a la mujeres cristianas. 
No tuvo su hijo, el representante de ta 
Santa Sede en Madrid, el consuelo de re-
coger su úl t imo aliento; pero le queda el 
de pensar que tan santa vida habrá tenicto 
ein ia eterna el galardón que Dios ofrece 
a las almas justas. 
EL DEBATE renueva con esta tr is te oca-
sión a monseñor Federico Tedeschini y a 
toda su ilustre familia el testimonio de su 
pesar y pide a sus lectores una oración por 
el alma de la finada. 
sin un al ivio, otras, en enmbio, denotan un 
ia acción del Estado, obren por si aumento de- poualidiules. Dando ayer 
y uulc si, en deieusa de la sa^ud y la vida un paseo por las calles de Colonia, evo-
de sus hijos. cabft 'as huertas del Levante e s p a ñ o l 
.No direiüfói cpie todos los niños nacen con a l vei. 1110fttaiiaiS de naranjas e s p a ñ o l a s 
estigma especinco, pero más , muchos mas ae 
c iv i l , para arrebatar victiiuas a esa plaga 
social que castiga a la humanidad de gene-
ración en generación. t 
Los m i s m o s apasionados comentarios que 
se han publicado en la Prensa acer 
este dato estadístico son prueba de 
que üa de 
E U vida. 
E l ilustre 
la señal er- ü * 1 ^ las esquinas. Por todas partes 
hacerles iniortunados para toda 
lo» que se creen hevan ya ai nawr i » disciirren ven(led5res ambulantes 
doctor Isla, comentando 
Los estudiantes cató'iccs de Sevilla 
por la mejora de la Facultad 
No hay clínicas ni laboratorios 
SEVILLA, 13 Los estudiantes católicos 
de la Facultad de Medicina han iniciado 
una campaña contra el mal estado en que 
se encuentra aquélla, no sólo por lo ruino-
so del edificio, sino por la falta de laborato-
rios y carencia absoluta de clínicas. 
Excitan a sus demás compañeros de otras 
Facultades y al Claustro universitario a se-
cundarles en su actitud, toda vez que para 
el año próximo está anunciada la celebra-
ción en Sevilla de un Congreso Internacio-
nal de Medicina, y será una vergüenza que 
los representantes extranjeros vean el estado 
en que actualmente se encuentran las ense 
popular izar u n a afirma-1 fianzas de esta ciencia. 
bien sentada. | n este sentido se ha dirigido una razo-
nada exposición al subsecretario de Instruc-
i ción pública para que vea la manera de po-
un g é n e r o novelesco perfecto, capaz de | nei. rem6dio a este bochornoso e s T ) e c t á c ^ 
producir obras maestras, entre las quej Esta campaña de los escoiareS católicos 
se ha l la nada menos que el Quijote, las I está siendo objeto de calurosos elogios. 
d e m á s nteraturas europeas t e n í a n u n a ' 1 
débil e i n f an t i l r e p r e s e n t a c i ó n de la Coolídge Cree QUC m e i O r a n 
i novela, s i es que t e n í a n al gima. De es- t , r-
íTa verctad arrancan importantes conse-
cuencias ps i co lóg icas e h i s tó r i cas - que 
no es ocas ión de sacar a ñ o r a 
E n el estudio de m í s t e r W a r n e r Al ien 
se ve m u y bien todo eso, y se advierte 
los asuntos de Europa 
NUEVA YORK, 13.—Míster Coolidge ha 
hablado en su discurso de ayer en favor de 
la ayuda a los granjeros y de la disminu-
que al autor comprende el g é n e r o pica-1 ción de impuestos, 
resco, g r a n m é r i t o en un ing l é s , pues. «Se advierte una perspectiva de arreglo 
generalmente los ingleses encuentran el en Europa, que hace concebir algunas es-
| g é n e r o en cues t ión poco correcto. P e r o i P * ^ ^ ; dijo Coolidge. 
esa fácil c o m p r e n s i ó n de l a novela p i 
caresca por mfster W a r n e r AUen le h a ' 
,, , ^ , . , . . . . f qne el uonierno mejicano estaba encarga* 
llevado probablemente a una especiali-, do ds ]a protección de los norteamericanos, 
¿ac ión excesiva, que si bien le ha hecho | Hizo alusión a sensacionales revelaciones 
comprender y admi ra r en su e sp l énd ido 
va lor eso juguete p rec ios í s imo que se 
l l ama Einconete y Cortadillo, en cam-
bio, le h a hecho pasar casi insensible 
ante extraordinar ias bellezas de Don 
Quijote. Pero no hay otora humana per-
Despuís defendió l a reciente venta de ar-
mas a Méjico, que justificó en el hecho de 
respecto a los asuntos pe t ro l í f e ros E l pre-
sidente declaró que la ley segui rá severa-
mente su curso. 
UN CANDIDATO PROGRESISTA 
E I L V E S E , 13.—De Nueva York telegra-
, fían que los progresistas p r e sen t a r án un 
fedta, y no hay que tachar demasiado, candidato para la p róx imas elecciones pre-
en una labor tan mer i t o r i a y que tanto sidienciales, de forma que habrá tres en 
portancia que todo el mundo le 
unos para diputario exagerado y otros para 
tacharle de corto, han venido a coincidir en 
esta conclusión lastimosa; que en España 
no hay una estadística d« las muertes que 
causa esta enfermedad y que todo son apre-
ciaciones nacidas de la experiencia perso-
nal en los médicos o del miedo a la ver-
dad en los comentaristas. 
¿ Es exagerada la cifra ? ¡ Oh!, preciso es 
reconocer que la mayoría de los pediatras 
españoles dicen que no, que es más eleva-
da, y algunos llegan a fijar cantidades ver-
daderamente terribles. Motivos tienen para 
creerlo, y con sólo recordar las campañas 
insistentes con que los más esclarecidos y 
los más modestos llaman la atención de las 
autoridades sanitarias, año tras año, sin re-
sultado, se puede llegar a la acusadora ver-
dad de que hoy dejamos morir a jn i les y 
miles do niños de avariosis congéaita, que 
debían vivir. Porque esto es lo doloroso; en 
una familia en la que esta enfermedad se 
¡ c a r r o s de naranjas. « ¡ V e i n t e naranjas 
este por un m a r c o ! » , es el g r i to que se oye 
como pare-
mundo las 
concede-;cia üe L'erL,a *e cincuenta años, que a todos' compra> Hasta en las redacciones los 
58 tema, de palpitante actualidad en todos los de la m a ñ a n a a l a larde, y 
L|L& ;™ tiempos, nos decía, después de una experien-1 Cen muy baratas, tutio el ia im-1 , . ^ _ „ « t/^^c I i J 
los niños debería bautizárseles con agua de peri0distas se comen los sabrosoe tva-
Archena, y serian pocos los que no la nece-; toS) ^ se reciben como golosinas que 
sitaran. ^ 5 durante diez a ñ o s no se han podido 
Una eosa parecida es lo que ofrecer en el mercado por lo exorbitan-
los ilustres pediatras que hablaron en el Lon-, • , -, , v 
seio de Protección a la Infancia, con el esta-' té del precio. Los e spaño le s , pues, ob-
blecimiento .oficial del Registro s a n i t a r i o t i e n e n ya una ventaja, sin duda apre-
pero para llegar a soluciones prácticas pres-1 ciable, con l a nueva moneda, y si es 
cindamos de todo lo que depende del Esta-1 cierto que la peseta vale sólo 50 pfen-
do; se trata de la vida de nuestros hijos, • j ^ g ^ esto mismo i0 que permite a 
y no debemos esperar a que se nos impon-
ga una medida salvadora, sino adoptarla por 
nosotros mismos, pues medios tenemos para 
ello. 
¿El Estado? ¿La Sanidad oficial? Piensa, 
Jector, que los muertos por enfermedades no 
provocan conflictos de orden público. La fa-
milia tiene bastante con llorar, y los Go-
biernos que hasta ahora nos ' dirigieron sa-
bido es que sólo atendían a quien podía per-
turbar el tranquilo disfrute del Poder. Ade-
más, ;cómo iban a preocuparse de la Sani-
dad si todos les ministros que presentaban ™ « f * ™ u« 
as Cortes proyectos de reforma de esta del marco antiguo, qu 
los alemanes 'comprar m e r c a n c í a s es-
p a ñ o l a s , cosa imposible mientras l a pe-
seta estaba por las nubes. Los te r r i to-
rios ocupados en especial se ven inva-
didos por m e r c a n c í a s extranjeras, por 
frutos, vinos, tejidos y otros a r t í cu lo s , 
a consecuencia de la a l t u r a enorme de 
los precios en Alemania . E l mundo se 
ha vuelto al revés para los alemanes. 
Y como llegaron a mí desde E s p a ñ a va-
rias qjuejas acerca de l a a n i q u i l a c i ó n 
e ha acarreado transmite por herencia so ha visto salvar l a 
vida a la secunda mitad de los hijos ^ i ̂ / p ^ n T a Vart¿ra ' fu lminantemente? ¡Se p é r d i d a s cuantiosas a los e spaño le s que 
tenía 'pánico a la Sanidad! Y así estamos, h a b í a n comprado marcos alemanes, voy 
En cambio, ese Parlamento que no llegó a a entretener a los lectores hablando de 
legislar en defensa de la salud del homore, sus c o m p a ñ e r o s de in for tun io dentro y 
votó una lev de epizootias, como si la vida fuera ¿ e Alemania 
de los animales fuera más precisa. j i n t r o d u c c i ó n de ^ moneda 
Por eso debes tu , como padre, no c™mar ;p , i i - , , o « i ^ i « ^ « A , AICU£L 
en otro desvelo que en el propio, y del mi* * ^ a n i q u i l a c i ó n del marco 
mo modo que inscribes a tu hijo en el Megis- " m la defini t iva sancmn de l a r u i n a 
tro civil y le bautizas en la iglesia y le va- de muchos cuya for tuna se asentaba so-
cunas contra la viruela, investiga su salud bre l a moneda alemana. E l n ú m e r o de 
en el momento en que nace, con mucho más los arruinados es, por cons ígn ien t e , har-
motivo si abrigas alguna sospecha de 'a tuya to elevado. Todos los que confiaron a l 
propia o de la de tus padres. estado o a los Bancos y a las C a í a s de 
Es muy sencillo. D i al médico que asiste 
al nacimiento que te recoja un poquito de 
sangre del recién nacido—ya sabe él cómo 
ha de recogerla—y la llevas a un labora-
torio de absoluta íraranta'a—mientras se fun-
sólo someterlos a tratamiento adecuado, 
mientras que los primeros, por causas al pa-
recer benignas, sucumbían. La intervención 
médica ha atajado repetidas veces desgra-
cias de familia, que no conseguían disfrutar 
de los hijos, malogrados antes de nacer, bus-
cando ol origen de esas anormalidades en el 
terreno específico. Y fácilmente se compren-
de que ese abandono de la investigación 
oportuna, esa desconocimiento del historial 
clínico de los padres, ha atribuido a enfer-
medades vulgares, como el sarampión, la es-
carlatina, la enteritis, etc., etc., la defun-
ción de tantísimas criaturas, que son vícti-
mas, no de éstas, fácilmente resistibles por 
un organismo sano, sino de aquella otra que 
ha consumido las energías del débil orga-
nismo del infante. 
¿Pues y esas deformidades orgánicas, esas i cia ei oficial que se tiene solicitado—, para 
anormalidades funcionales que convierten a.. hacer la reacción Wasserman; si es de re-
íos niños en verdaderos fenómenos, a qué j sultado negativo, alégrate, y a criar robus-
causa obedecen ? La mayoría—y esta es la | t,o al 
opinión autorizada de ilustres médicos espe-
cialistas—, la mayoría a la avariosis. Son he. ( bijos bajo la dirección de un médico, eu la 
ahorro sus caudales y sus ahorros en 
numerario lo han perdido ahora todo 
completamente. Pa ra que se convenzan 
mis lectores en qué forma se ha efec-
tuado t a l proceso, b a s t a r á que refiera 
el caso siguiente: 
U n amigo m í o me c o m u n i c ó ayer que 
nos interesa. total . 
que son tratados como espe 
las enfermedades que les retienen entre sus 
gan-as sin responder a la medicación adecua-
da. Esta crónica no es científica, ni por su 
fin debe en ella verterse concepto alguno que 
se entienda sólo por los profesionales. 
Con toda llaneza hemos de exponer las 
causas y el remedio para excitar a los pa-
dres a que velen por la vida de sus hijos 
y estén siempre dispuestos a entregarse al 
facultativo que para conservar la salud de 
los pequeños necesite antes atender la de 
ellos, y así es preciso dar el alerta a quie-
L a bodega 
Como el famoso conquistador anda-
luz que sub ió a los palacios y ba jó a 
I las c a b a ñ a s , nosotros daremos u n salto 
j—que t a m b i é n han dado los editores i n -
Igleses en estos d í a s—, bajando desde el 
¡bach i l l e r Fernando de Rojas a don V i -
I cente Blasco Ibáñez . L a bodega, del no-
jvel is ta v a l e n c i a n o — n ó t e s e l a diferencia 
entre «valencáano»» y « m u n d i a l » — h a 
aparecido ahora en ing lés . Conocido es 
el va lor casi insignificante de ese l i -
bro, donde sobra tanto y fal ta m á s , y 
no s e r á preciso decir que con a z ú c a r 
e s t á peor. ¡Y q u é a z ú c a r ! Pa r a com-
pletar l a poca gracia que tienen ciertos 
d i á l o g o s realistas e s p a ñ o l e s traducidos 
a l ing lés , se ha hecho para el l i b ro u n a 
graeiosa por t aba Representa a una ma-
j a vestida de colorines, y u n torerazo 
con t raje no menos chi l lón. Ambos tie-
nen en l a mano t ina copa de vino, que 
levantan para br indar , estirando el bra-
zo lo m á s (fue pueden. Y como comple-
mento, defeajo del nombre del s eño r 
Blasco I b á ñ e z se declara : «Autor de 
Sangre y a r e n a . » ¿ C u á n t a s satisfaccio-
nes juntas , verdad? É s cosa de estai í 
agradecidos a l a fama « m u n d i a l » de 
nuestro autor ( (valenciano». 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Liverpool , 8 febrero de 1924. 
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(BoudoiT, a r o m a d o , elegante, lleno de detalles 
y de frivolidad. Crepúsculo. Personajes: 
Matild-e, hermoso tipo do mujer meridio-
nal : los ojos grandes, de un color negro 
azabachado, gruesos y rojos los labios, de 
seda tostada el cutis, primorosa la boca y 
arrogante y esbelta la figura; sensibilidad 
ardiente, vehemencia en los afectos y en 
oro para gastos de a d m i n i s t r a c i ó n . Sus 
ahorros h a b í a n , pues, sido aniquilados 
tan completamente, que t o d a v í a adeu-
daba ul Banco los gastos de adminis-
t r ac ión , por haberse qnedado esta enti-
Part ido S o c i a l P o p u l a r 
Mañana viernes, a las siete de la tarde, 
dará una conferencia en el domicilio so-
cial del Partido Social Popular, Feman-
flor, 6, don José Larraz, del Secretariado 
técnico del mismo, que versará sobre el te-
ma de «El problema de los foros». 
La entrada será libre. 
mo^r m o c i ó n , 
r u b i a , menudita y lamida de formas; los 
ojos de un azul claro ; la expres ión lángui-
da, gandulona ; la boca pcqiceña, de labios 
tan finos como los de una cortadura; ti-
midez, humildad aparente, con mucha so-
berbia; espír i tu defensivo, energía mansa, 
voluntad firme para salirse con la suya, no 
diciendo nunca que no. Ambas sentadas 
frente a frente y separadas por una mesita 
japonesa, donde toman el té.) 
M A T I L D E (mordisqueando un sandwich).— 
¡Me has dado un alegrón enorme! ¡¡Lo que 
menos me podía figurar!... ¡Cuánto te he 
recordado! 
E L E N A . — ¡ Y yo a t i ! ¿Sabes a quién me 
encontré no haoe mucho en Barcelona, yen-
do con mamá por las Ramblas? ¿Tú te 
acuerdas de Carolina (Menéndez, aquella con-
y decir chaladas y, que me las dijeran. ¡Eso, 
oigo distinto, algo nuevo, algo interesante! 
Porque esto de no ser más que miciiucha 
discípula nuestra que la llamábamos el Truc-¡ ¿ y ^ , resulta horrible, sencillamente horri-
aquella que hacía rabiar tantísimo a I 
nene; si es, por desgracia, positivo, h a b í a confiado a un Banco con ante-
mmediatarnente ponte tú y tu mujer y tus r i o r idad y c'urante la guerr'a, l a suma 
un medico, eu la Jp or. nnn m-ir.™ H , . . 
chos comprobados en la clínica que los niños I seguridad de que con ello haces a tu deseen- " ¿ marcos ae oro, fruto de sus 
ou« son tratados como específicos sanan de dencia el bien mayor que puedes soñar, y a|lorros Y t ín ica suma sobre l a cual po-
cumples tus sagrados deberes de padre tan d í a contar para casos de enfermedad o 
plenamente, que tu conciencia jamás podrá dü vejez. A pesar de sus precauciones, 
remorderte. la suma se iba agotando a u t o m á t i c a -
Pero no es esto sólo. Si tu esposa ny pue- mente por l a dep rec i ac ión de l a mone-
de criar a tu hijo y le entregáis a laclan- da, y a pr incipios de este a ñ o le requi-
cia mercenaria, ten la precaución de no ad- rió el Banco a l pago de ocho marcos 
mit i r ningún ama de cría, por muy buena 
presencia que tenga, sin que posea la car-
tilla sanitaria, que es otra de las aspiracio-
nes de los pediatras; y si no la tiene, hazla 
analizar la sangre, y solamente cuando sea 
negativo el resultado de este análisis, ad-
mítela ; porque si no tienes esta precaución, ^a(i con el dinero de m i a m i g a El caso 
t u hijo, a quien diste un organismo sano, es t an t íp ico , que basta mu l t i p l i ca r lo 
puede recibir de B U nodriza esa terrible en- para llegar a l to ta l enorme 3e los a r r u i -
fermedad, contra la que te estás previniendo, nados por la bancarrota del marco. No 
No hablemos de la cartilla de Sanidad que sói0 los depós i tos en Bancos y Cajas de 
se pide para autorizar los matrimonios. Es n h n r ™ >>or> • T 
asunto delicado y fuera de este lugar; pen- ^ Sldo i d c s t r u í d o s «^9 tam-
ria, como me sé de memoria las galanterías, sernos tan sólo en el niño y en O JO í a de- 7 todas las obligaciones de l a deuda 
y las «declaraciones», y la charla de estos fGnsa no ^ preciso esperarla del Estado: in te r ior del Estado, las obligaciones de 
pueden sus padres dársela de modo tan sen- 1()s municipios y de las provincias, los 
cilio como los indicados, hasta el punto de e m p r é s t i t o s de guerra, los valores de 
que aquellas familias que tuvieran algún ni- hipotecas p ú b l i c a s y part iculares. Los 
ño con enfermedad rebelde a tratamientos, amigos de Alemania en el extranjero 
o sospecha de alguna causa grave, debían por que por amis tad h a b í a n comprado mar-
prccanción hacerle analizar la sangre; ¡acá- C0S) pensando sostener el maíCO, e s t á n 
so^aca^o, en muchos sena salvadora la me- en / mismo caso ^ ^ núin^o «¡J 
Y mientras en la reorganización de Espa-1menso de i m a n e s cuya r u i n a ha sido 
ña le llega su hora< a Ja Sanidad, anticipémo-i consaSrada ,por el definitivo abandono 
nos todos los quo somos padres y los que po- ^ moneda ant igua por el Estado ale-
demos serlo a provenir sabiamente para dar m á n . 
a nuestros hijos la salud a que tienen dere-1 
cho, y vigilémosles desde el mismo momento 
en que nacen. ¿No se les preserva de la 
viruela? ¿Por qué no ha de preocupamos la 
avariosis, que pueden nacer con ella? 
| Feliz para España el día en que se im-
plante la dictadura sanitaria! Es un campo 
donde no habría enemigos; todos bendeciría-
mos al Gobierno que ejerciese una verdade-
ra tirasnía en las familias y en la sociedad 
para defender la salud de la raza, y especial-
mente para defender a esos inocentes seres 
la vida v .la salud 
muchachos, que también son lo mismo todos, 
¡ igualitos!, por dentro y por fuera. 
E L E N A (ctmo»o).—¿Iguales? 
M A T I L D E . — ¡ Absolutamente iguales ! Es un 
tipo único do hombre dentro de una aparen-
te variedad: son irnos muchachos a patrón 
los deseos, altivez, d is t inc ión espiritual con! cortado, lo mismo por la ropa, por el peina-
gustos de vida a lo grande; toda impresión i do, por la elegancia exterior, que ror las 
del momento, toda imaginac ión . Eiena, 1 ideas, por las aficiones, por los gustos y 
hasta por la conversación, los giros y las mu 
letillas. ¡La misma silueta, el mismo tipo, 
el mismo hombre! ¡ Es desesperante: pala-
bra! ¡Me son ya odiosos todos! ¡Ni me di-
vierten ni me gustan! En cambio, yo qui-
siera hacer así, y decir: ¡ B u e n o : a otra co-
sa! Ya conozco este mundo, esta gente de 
mi oíase: ya me he hartado de ellos y he ta-
cado todo el partido posible. Ahora voy a 
ser... eso, una burguesita, una chica do la ¡ 
clase media, con el novio,'estudiante, aboga-
dillo, capitancito, o una «tanguista» teórica, 
nada más que teórica, ¡claro! , pero o n la 
misma libertad para ir de la Ceca a la Me-
ca, para no estar pendiente de las preocupa-
ciones sociales, para reirme como una loca j que es p ^ ^ ' d a r i ^ s 
E L E N A (humilde).—Y, sin embargo, ¡ quién 
aera t ú ! 
M A T I L D E , — . ¡ Mira : lo mismo digo! Nada, 
nada: en serio. Yo mo cambiaba por t i a 
ojos cerrados. ¿Y sabes por qué? Pues por 
lo que te decía antes : por variar... ¿ I rme a 
C í r c u l o d e E s t u d i o s 
Casa del Estudiante 
A las siete de la tarde de ayer celebró una 
sesión interesantísima el Círculo de Estudios 
de la C N . de E. C. . 
Don Marcelino Oreja proyectó sobre el cam-
po de las empresas periodísticas los medios 
de organización industrial que explané en la 
conferencia pasada. 
Se ocupó primeramente de las caracterís-
ticas del periódico como producto industrial, 
a saber: su elaboración y venta'en veinti-
cuatro horas, su carácter psicológico, la di-
versidad de lugar de la materia prima y el 
coste del produ-to más alto que su precio 
de venta, habiendo necesidad de un subpro-
ducto que supla el déficit. 
Seguidamente se ocupó del departamento 
de producción, que dividió, a su vez, en dos: 
noticias y editoriales e imprenta. 
Manifestó que las noticias deben Devar tí-
tulos dinámicos y no estáticos, y que las 
editoriales deben de ser concisas y constar 
de tres partes: exposición, comentario y con-
clusión. 
A continuación expuso el funcionamiento 
do los departamentos de la imprenta: lino-
tipias, estereotipias y rotativas. 
ton las peculiaridades financieras 
del periódico?—continuó el señor Creía—. 
Son el de Sociedades anónimas de capital cir-
eulftnte sumamente movible y en las que «s 
preciso ejnrt;cr un control riguroso aún so-
bre los gastos más nimios. 
PiualméQtd el señor Oreja ss ocupó de la 
vanta y círotUflción del periódico. 
i ' . ! pre&ijtan ê oomunio^ al conferenciante 
ei adrado del Círculo poi sus disertaciones. 
le pobre sor Trinidad? 
M A T I L D E . — ¡ A h , s i ; vaya si me acuerdo!j 
¡Un diablillo... feúcho! Muy s:mpática, perol 
¡con una boca y unas narices!... ¿Qué ha 
sido de ella? 
E L E N A . — ¡ Felicísima! Se casó con un mu- [ 
chacho agente de Bolsa, que gana bastante( provincias? ¡Encantada! ¿Tener un novio 
dinero y que la adora. ¡Viven aquí, en Ma-j empiea(j0 cn ia Delegación de Hacienda? 
drid. ¡No la conocerías si la vieras! Está . . . ¡Una cosa muy interesante! ¿Cotillear en la 
casi guapa. ¡ No te digo m á s ! Ha engorda-1 tertulia de las de Pingüinez y arrancarle la 
do, se le ha aclarado el color del cutis, viste: tira de pellejo a todo el mundo mientras to-
muy bien. Lo que conserva idéntico es el l ca ia banda de música, los domingos, en el 
carácter : la misma alegría, la misma trave-! quiosco del paseo tradicional? ¡Una delicia! 
sura, el mismo buen humor, y siempre ha- Todo eso me gustaría enormemente. | Y has-
ciendo chistes y tomándolo todo a beneficio ta casarme con el empleado y ser una mu-
de inventario. . ¡Hasta a la suegra, que por jercita de mi casa y tener que ©char cuen-
lo visto es una señora «ohinche» hasta el l tas v todo! 
colmo de la chinchorrería! Es una fortuna E L E N A (suspíronít). — ¡ Ese 
tener ese carácter, ser así. . . ¡Yo la envidio,! nix¡ 
que la Patria tiene derecho. 
Doctor ZURIGA CERRÜDO 
La venta ambulante pagará 
contribución 
La «Gaceta» publica hoy una real «orden 
de la Presidencia del directorio, en la que 
hace constar quo a fin de evitar toda posi-
ble defraudación a l a cont r ibución en lo 
referente a las industrias que se ejercen 
en ambulancia y que deben t r ibu ta r por 
la ta r i fa quinta o de patentes, impidiendo 
que, como en la actualidad sucede, se per-
ciban los arbitrios con que los Ayuntamien-
tos gravan dichas industrias en ambulan-
cia, si!n que se t r ibu te a la Hacienda pú-
blica, se dispone, como aclaración del ar-
. t ículo 58 del reglamento de la Ocmtrlba 
m i porve-, cj^n industrial, que por AJcaldlas-p're-
. ¡Con la diferencia de que yo no lo sidencias de los Ayuntamientos se adopten 
te lo confieso! Daría cualquier cosa por ser encuentro tan envidiable ni tan divertido, co-i ^ oportanas medidas a fin de «rne 
como ella... ¿ * u-, , v í mo t ú ! (Pausa.) ¡Quizá será por eso, porque k » agentes a sus órdenes, al proceder a co-
M . T i L D E . - ¡ A y yo también! Y, sobretodo, para nií ^ una prolongó de b de siem-: bmT S arbitrios ¿ w é S R T i í S 
por lo que yo daría, ¡qué sé y o l , es por 
no ser quien soy... 
E L E N A (estupefacta).—¿Cómo?... 
M A T I L D E (suspirando y cruzando una pier-
na sobre la otra).—¡Sí, hija, s í ; estoy bar-
ta... de aburrirme! ¡Me aburro de una ma-
nera espantosa; palabra de honor! 
E L E N A (sonriendo).—¿Y por qué? 
M A T I L D E (pm-ando una galleta Millke).— 
¡ Pues por eso, por ser una sola «cosa» siem-
pre, por tener que vivir la misma vida siem-. 
pre, de lo que me sé de memoria: no una 
novedad, un nuevo episodio, una vida dis-
t inta! 
M A T I L D E . — ¡ Claro que es por eso; de don-
de se deduce que por fas o por nefas, no 
es una feliz! ¡ Y Dios te libre de ser since-
ra, de pensar en voz alta! ¡Otra tortura! 
¡Tener que representar el papel de los en-
cantados de haber nacido! ¿Tú sabes cómo 
se pusieron porque dije en casa de tita Sa 
cramento un día que me hubiera gustado 
puestos en la vía 
nública, exijan al propio tiempo a los in 
dustriales las correspondientes patentes de 
la contr ibución industrial, y en el caso de 
que carezcan de ella, les impidan la conti 
nuación en el ejercicio de la industria. 
pre, jorque me «ahogo» en espíritu, dentro j ser unn chulona de esas de rompe y rasga 
de esta jaula en que he nacido! 
E L E N A (sin dejar de sonreír).—¡Pues si eso • 
dices tú, hija única, mimada, viviendo una j 
vida a todo lujo, divirtiéndote, yendo a to- i 
das partes, no te quiero decir lo que diré-1 
mos las demás, las «burguesas», sin esos me-' 
dios, sin este hotel, sin automóvil, sin xmqp 
padres ricos! ¡ Calcula lo que me aburriré, 
yo, por ejemplo, en ese otro plan sencillo, 
para ir a las verbenas, de bracete, con un 
chulapo de verdad? 
E L E N A (sonriendo).—¡Eres... tremenda! 
M A T I L D E (abombando el busto con u f a n í a ) . -
¡Y lo siĉ o diciendo! Como digo que también 
resultará divertido ser una papil lón. 
E L E N A ( tr is te) .—]Q\Ú7Á\ . . . 
M A T I L D E {$tthándb9e a reír).—¡Qué cabe-
zas tenemos, qué torbellino de ideales, qué 
de una monotonía horrenda, y, por añadidu-1 ansias do cambiar de posturas, qué «com-
ra, en una capital de provincia! ¡No quie-j pilcadas» somos las muchachas de hoy! 
ras saber!... j E L E N A (senífinfitosa).—I Verdaderamente! Y 
M A T I L D E ( v e h e m e n t e ) . — ¿ V e r o tú crees que en cambio, ¡qué poco dichosas, qué desgra-
es envidiable mi vida? ^ U n horror de abu-; ciadas en plena juventud, qué viejas, cuan-
rrida, te lo juro! ¡La misma cosa, las mis-j do apenas nos hemos asomado a la vida! 
ir.as cara-3, los mismos sitios, las mismas di-1 M A T I L D E (contemplando a través de los 
versiones por los siglos de los siglos I j Estoy rristales 
harta de teatros, de paseos en coche, de ci-¡ mamá ! 
nes, de tés, de bailes, de la míss, de todo! FT.ICNA 
cuanto hago y cuanto me rodea! ¡No m e i b i é n ! 
interesa ya nada de ê o; lo sé memo-
el Poniente)—¡Eso mismo dice 
(bajando los ojos).—¡Y ia mfe tara-
Curro VARGAS 
S e auiere poner a flote los 
barcos de S c a p a Flow 
L E A F I E L D , 13.—ün Sindicato inglés va 
a intentar poner a flote a varios barcos ale-
manes de los hundidos en 1319 por sus pro-
pias tripulaciones en Scapa Flow. 
Ya están bastante adelantados los traba-
jos, en los que se emplearán medios mo-
dernísimos. 
Edisson ha cumplido setenta 
y s ete años 
NUEVA YORK, 13.--Edisson ha celebra-
do ayer su setenta y siete aniversario. No 
ha querido descansar con este motivo, y ha 
trabajado, como de costumbre, en su labo-
ratorio. 
Por la noche dejó el tralnjo unn hora an-
tes do lo acostumbrado pnra recibir a los 
periodistas "v contestar a sus pregunta. 
¿Y qué pensar del aspecto jurídico 
de esta s i t u a c i ó n ? E n Alemania es han 
entablado ya discusiones v i v í s i m a s acer-
ca de este asunto. L a r u i n a de tantas per-
i eonas ha revestido u n a gravedad tan 
singular, que se habla abiertamente de 
la in jus t ic ia cometida por el Estado. E l 
Cardenal de Breslau ha dirigido una 
carta abierta a l canciller, l lamando la 
a t e n c i ó n sobre las injust ic ias respecto 
a l a a n i q u i l a c i ó n de las hipotecas, ins-
tando por que se computen s egún la 
d e p r e c i a c i ó n del dinero, d á n d o l e s su va-
l o r en oro. E l T r i b u n a l Supremo de 
Leipzig se ha expresado en el mismo 
sentido, requiriendo una e l evac ión de 
las obligaciones hipotecarias en conso-
nancia con el va lor actual del dinero. 
En una d ispos ic ión reciente el Gobier-
no ha admit ido en parte l a justificación 
de estas reclamaciones, exigiendo nna 
e levac ión de las hipotecas a l 10 por 100 
del va lo r de oro, lo que es ya un paso 
grande hacia l a rec t i f icación de lae in-
justicias. En este sentido se avanzará , 
sin duda, durante el año presente. 
Doctor FROBERGER 
I n i c i a t i v a i t a í l a n a 
E l Gobierno fascista ha dispuesto que el 
vapor «Ital ia» e fec túe un crucero en agnas 
sudamericanas, llevando a bordo una Expo-
sición representativa de los ú l t imos pro-
gresos italianos en industrias, arte, l i tera-
tura y ciencia. 
El objeto primordial del viaje es dar a 
conocer a las grandes colonias de italianos 
que residen en Sudamérica lo que hoy día 
puede hacerse en I ta l ia , con objeto de po-
nerlos en el mayor contacto posible con la 
madre patria. 
Desde que Mussolini vino al Poder ha 
tnatado persistentemente de dar a conocer 
a los emigrantes italianos, que aun lejos de 
F U Patria forman parte de I ta l ia y que son 
tan necesarios a su bienestar, cómo I ta l i a 
es necesaria a ellos. 
El vapor «Ital ia» lleva instalados a bor-
do diez y siete departamentos, contenien-
do cada uno exposiciones de todas Las i n -
dustrias especiales de I ta l ia , tales camo 
márnróles. febricación de tejidos, material 
eléctrico, libros, automóviles, aeroplanos, 
e tcétera . 
La Agricul tura no ha sido olvidada en 
e'ía Exposición, figurnndo en ella los más 
^aracter ís t ' cos productos de las diferentes 
regiones iteliano-s. 
El v i aje de referencia, que ha de durar 
¿••ote mo.;-p~. se efectn&rH con arreerlo a raí 
ocorrido de 23.000 mfllas, y el vapor «Ita-
ia» havfi o'cala on 30 nuertos de la Amé-
rica dfel Sur. 
E L D E B A T E Colegiata, 7 
jneves 14 do retorero de ISPA MADRID. Afio^xjY.—-Xti-m. 4 ^ 
E l D i r e c t o r i o trata de L a 
la e n s e ñ a n z a 
Creación de escuelas y me ora 
de las existentes 
A las ocho y O U Í Ü Í Í Í kcvmiuó la reunión 
del Directorio. 
E l general Vallespinosa dijo que so había 
tratado en ella muy extensamente nol pro-
blema de la euseñan¿a, y de un modo e.--]^-
cial de la creación de escuelas y de mejorar 
a las existentes. 
También se deliberó sobre la reforma de 
la ley de Reclutamiento. 
* * * 
El presidente del Instituto de Reformas 
Sociales, conde de jUzúrraga, y el presiden-
te del Comitó de Gasas baratas del mismo 
Instituto, don Carlos Martín Alvarez, rog* 
:"on al jefe del Direc-torio que el Estado cum-
pla la obligación que le impeno la ley do 
e l e c c i ó n e s p a ñ o l a c o n t r a I t a l i a 
Una nota del Com té y unos comentarios 
Í3t3 
FOOTBALL 
Esta tarde ¿o celebrará en el Stadium Me-
uo^oatano el partido de selección de los ju-
gauotes 4110 han de representar a EspaAa 
ou su pro.úuio pai'lido contra Italia. Latí íor-
mácionfl^ ideadas por los miembros de se-
L v n c u serán las siguientes: 
Equipo A : 
Zamura, l'asarin-Clemente, Samitier-San 
na conocer en qué partido le vieron actuar 
los actuales miembros de selección. 
Triana-Monjardñj y Zabala-Oscar, cuatro 
delanteros dol centro, en que dos de ellos 
so van a correr al interior. A la fuerza ha 
tenido que impresionar el partido Andalucía-
Centro para pensar en esta formación, /aba-
la es más factible para «inter», pero si so 
puesto estát perfectamente definido en oi 
cho-Mejías, Piera-Triana-Monjardín-rolo-Sa^i ] centro, ¿no es más conveniente buscar un 
interior? ¿O es que en toda España no se 
dispone de ningún interior derecha acepta-
ble para estos lances? 
Por falta de espacio terminamos por hoy 
estos ligeros comentarios, confiados en que 
podemos extendernos en otra oportunidad. 
* * * 
Resultados de los últimos partidos, que 
liarua 




* * » 
A propósito de este partido, el Comité de 
selección U U Í envía Ja siguiente nota: 
«El Comité de selección del equipo nació-j no pudimos incluir en nuestra «Pácina» del 
C-asas baratas do afrontar la ciuitidad «pío lipu. I uní de íútlitl rjuo ha de jugar en Milán el martes: 
ra en presupuesto, con objeto de establecer partido internacional Italia-España ha acor-! G I . I Q N 11 
el préstamo hipotecario, ordenado por la mis-1 dado la celebración de un partido en el Sta" | SPORTING de Giit'n ' fi t f c 
¿áa ley y destinado a la construcción de ca- diuin Metropolitano el día 14 del corriente, a' (Bolado ^ í) • tforillb- Á l * " tantos 
sas baratas para familias. ' las tres y media de la tarde. I ' ' «nénft i t^í ' 6 ^ 
El general dispensó a este ruego benévola Entiendo el uctual Comité que estos Parti-1 Celta de Vi to 1 
acogida. j dos do seiección de jugadores han do jugar- ' 0 / p ^ ] ^ 
* * * 'so con equipô  compuestos cen el objeto que1 -p, ^ „ , \ ' • , , j . 
„ 3 c •„ I „ „ Í . Í „„„ ,1 •! 1 • i T Í J 1 • J 1 ' segundo partido, jugado hoy ^n medio T;na representación de Soria trató con el Q el lo interese. La forma de los jugadores 1 „ _ „ ° V „ „ „ I ' • . J * * - 1 
. * . . • . « - . . « l i a • t • - i t • • , dft lina expectación enorme, fue el reverso Directorio del problema que crea en aquella co puede aprecia:- mas eXQUisitamente Srién-
capitaí el alojamiento do las fuerzas milita- dolos íi 
res por falta de cuarteles. 
También trató de la deuda del Estad 
aquel Ayuntamiento y de la convenienci 
que se construya el ferrocarril de Sori 
Castejón y el de Santander, Burgos, Cala- cicnahles, y fue-a de ellos también los hay Vj 
tayud. j con los mismos méritos que los que en ellcs ^ 
* * * ñgúrsn, y que no son llamados ahora i w ser 
Los directores do los Institutos do Madrid su fonn» internacional .ya conocida en la 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—Serie F . T O - ^ S ; E, 
70.<30; D, 70,00; C, 71 ; B , 71,10; A, 71.10; 
G y H , 70,50. 
i por 100 Exterior.—Serie P, 85,85; E , 
85.00; D, 86,25; C, 86,75; B, 87,530; A, 
87.;}0; G y H , 87,30. 
6 por 100 Amortízablo.—Serie F , 95,85; 
E, 95,85; D . 95,85; C, 96; B , 96; A, 96. 
3 por 100 Amortlzable (1917) —Serie F, 
05,80: I ) . í»5,80; C, 96; B , 96; A, 96; D i -
ferentes, 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 100,90; 
B, 10. ,65 (un año) ; serie A, 101.30; B , 
101.15 (dos años) ; serie A, 102,40'; B. 
101.70 (tres años ) ; serie A, 101,15; B , 
101.15 (4.50 por 100, octubre). — 
Ayuntamiento de Madrid.—Sevilla, 92; 
Deudas y obras, 87,25; Villa Madrid (1923). 
93. 
Marruecos, 80. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 5 por 
100, 100,90; ídem 6 por li>0, 107,95. 
Acciones.—Banco de España, 556; Hipo-
tecario. 283; Español Crédito, 148; Río de 
la Plata, 87; ídem ídem fin corriente, 88; 
Tabacos 2 í i ; Explosivos, 354; Altos Hor-
nos, 117,60; Felguera, 52; Electra, B , 86; 
Unión E l é c t r i c a " Madrid, 90.25; Nortes, 
y que ^estacar la iaiK>r dej Obligaciones.—Azucarera (bonos), 99.50; 
cana, que jugo formidab'.emento durante | Cortipañ.;a Naval 6 ^ m 97i50. ídem 
' ídem (bono:;), 97; Unión Eléctrica 0 por 
100, 100; ídem 5 por 100, 90; Alicantes, * * » 
PONTEVEDRA. 11 y los de varias escuelas especiales, hicie- ¡v.tual temporada y desear, en cambio, ver a ^ j . p Q ^ y o (PonWedra)-Endom 
rQ& presente al marqués de Estolla la con- otr:s jngndores qué también tienen méri tos ' (Corúñn) ' ' 4 1 
veniencia do que so restablezca la trratifi- contraídos para poder llegar a seleccionados, j 
cación do residencia a los profesores de esta El equipo so fnnnará definitivamente des-1 ^^El Almansa: 
Corte. I pué:; del encuentro y antes de fin de mes so FRATERN IT A RIO, do Valencia-Al-
* * * I celebrará un nuevo partido de cntrenamien-¡ mensa F. C 2—0 
Castellón: E l presidente y el secretario de la Fede- to del equipo nacional en el campo do San En C 
ición Patronal y una Comisión de «••v^nde- Mamés, cuvas canvten'.-ticas son semejan- Cartnlin-
dores de sidra han solicitado y obtenido que tes ni do Milán, deudo ha de celebrarse el CASTELLON F. C. (reserva)-Cervan 
primera, 285,75; ídem F , 88,15; ídem G, 
101,10; Nortes, primera, 06; ídem quinta, 
64,50; ídem 6 por 100, 103; VaTencia-Utiel, 
63,85; Canfranc. 79,75; Asturiana, 101,50; 
Bíotínto, 102; Penan-ova, 99.50; Metropo-
litano. 5 por 100. 92,50: Chad.'', 101,50; 
Transatlántica (1922), 105.60; Córdoba a 
se considere a las sidrerías como «bares^, encuentro.» 
y que, por consiguiente, puedan estar abicr-
Tíércules, de Alicante 1—1 Sevilla, 287; Oeste, segunda, 58. 
i Moneda extranjera.—l'nncos. 35,05 ;ídem 
tes • 1__0 bolp-as, 30,60; libras, 33,70; liras, 34,10; 
tas les dominaos. 
* * * 
9 *-9 ; En Teruel; 
l / i nota anterior no puedo pasar, a nurs- DEPORTIVA, 
tro juicio, sin un pequeño comentario. , \ \ Sporting 
de Calatavud-Toruel 
E l presidente y el fiscal del Conseio Su- q-é viene, esa pretendida explicación de los ^ Zaragoza* 
premo conferenciaron con el venera) V « J ] C R - | miembroo '4el Comitó? Nadie lo exifío, y Q FUENCTAR\-R S K Sta 
pinosa, v el gobernador do Alicante visitó a además no so estila en ninguna porte porque J¿ |nm j ^ ^ - - • • • 
varios vocales del Directorio, 1 supone nniv noca firmeza do criterio. I i :s " " ' 
, , , . . . . . • M.n PnmTi'onr). • El poneral Jordana recibió a ¡a cantinera coleccionadores nuede! 
de Monte Arruit . I cuando realizan la lalwr adecuada,, una so 
* * * I IfciÑii verdaderamente razonada, aquilatan 
E l alto comisario do España en Marrne- do el valor renl de las distintos indlviduoli 
equivocarse, paro En Mnpí arí 
BE! -E< ' ( ' ION GUTPUZCOANA-Selec-
eión Vizcama (grupo B) 5—2 
En Santander: 
eos, general Ai/.pum. tuvo ayer mañano una dados escogidas, basado naturalmente en la *Racinp Club.Stadium, do Oviedo.... 1—1 
En Tcrrelavega: 
OIMNASTICA-Cultural, do Gusmizo 
(no oficiales) ; francos "suizos, 116,50; dólar, 
I 7,825; escudo portugués, ;J,26; peso argen-
2—0 tino' 5* úc>n'n. -i1'4-
BARCELONA 
Interior, 70,45; Exterior, 85,50; Amorti-
1—0 zable 5 por 100. 96,10; Nortes, 61,70; A l i -
1 cantes, 60,85; Andaluces, 51,20; Colonial, 
j 63,50; Tabacos Filipinas, 220,50; francos, 
35,20; libras, 33,75. 
larga entrevista en el ministorio do la Gue- forma do! momento, no se les puede cri-
rra con el presidente. ticar. 
Después despacharon con el presidente el Los soleecionadores no deben estar muy 
subsecretario de Estado v el oficial mavor firmes mando andan con notas oficiosas pa-
de la Presidencia del Consejo. | ra oxplicor su trabajo. V lo peor es quo el 
» * » 1 contenido de la nota rebaja enormemente el 
El general Mavand a fué v i s i t eo flver' ^ " ™ P t o mi's 0 ^ e n ^ 
tarde en si , despacho "He la Presidencia por tener ^ respecto al conocimiento de dichos 
el subsecretario de Instrucción pública y por 
el juez de Bucnavista, soñor Cañábate. 
En memoria de los héroes 
de Monte Arruit 
miembros on materia de selección. 
/.Qué objeto persiguen el Comitó con es 
f s partidos de selección? Con el p'imer pá 
8—1 
CICLISMO 
Carrera de cuatro horas 
BARCELONA, 12.—En el velódromo de 
Bañé sa celebró ayer la carrera ciclista do los 
cuatro horas, por equipos. 
Comenzó la prueba a las tres y media, to-
mando parte ocho equipo.-;. A las siete, como 
. u- í cavera un fortísimo aguacero, que puso la 
rralo de la nota parece que ha descubierto ^ ^ malas condi<.¡oneSi so acord6 dar 
un nuevo procedimiento en es as enestmnes. tpí.niinad;. j carrera; clasificándose los equi-
Siempre hemos entendido que los partidos de ^ la bi ien(e ^ . 
Primero, l'arpi-Margareff, con COS vuel-
s y 32 puntos. 
S^-undo. Escricli-Serrano, con la« mismas 
vueltas y 22 puntos. 
Tercero, TTevitson-Treserras. también non 
Cuarto, Casas-Gil, con tres vueltas y cin-
co puntos, y quinto, Fant Torres, una vuel-
uno. 
pencierse la carrera el equipo Carpi-
Margareff estuvo a punto de ganar una vuel-
ta sobre todos los equipos. 
selo'-cinn tienden a hustjar los «once piéJO 
r(«». ¿Que el Comité t -ne escogirks la ma- ^ 3̂  mntofi. 
, yor parte y quiere hallar el resto? Mal pro-
La Junta que, a iniciativa do la marq tosa i ndimiento es buscarlos en formaciones al 
del Mérito y patrocinada por su altera la tuntún. 
infanta doña Isabel, se constituyó, integra-, Dice la nota : da fo'-ma dejos jugadores se jag m¡smas Vl¡e|t,as v Í S puntos 
da por las marquesas de Cavalcanti y Ai-1 puede apreciar más exquisitamente viendo-
maguer, y el Patriarca de las Indias don les fuera de su centro habitual de juego 
Julián de Diego y Alcolea, para honrar !a (••nmp^, público y. sobre todo, jugadores).» ^ sin' punto algunc 
memoria de los héroes de Monte .vrruit, ha ¿Cómo, pues, alinean a tres madrileños? Ló- ^ SI,Spenc|ergg ]a 
dado término a la primera parte de su la- ?i inieníe, en su actuación de esta tarde se 
bor. i \r< del» descontar, por lo menos, un 50 por 
Desde hace unos días ee encuentra en 100 de su labor. 
Melilla la portada de la verja que rodeará la Añade la nota que el partido no puede 
gran tumba donde reposan los restos de aqtie- llamarse de probables y posibles. ¿Cómo do-
llos mártires. | finido entonce»? ¡Dichosos franceses, que. 
La puerta tiene como montante una figu- con oc.tasiéu de su partido contra España, 
ra, fianqueada por dos leones que sostienen celebrado en San Sebastián, formaron equi- ins. ¿ciiten^M' Hay en Mr.< rolonn y formo» 
Ies armas de España, y representa a la Pa- poí denominados A, B, C, D, E , F , G, H , Trajes, gabardinas mpermeaWM má« banto que 
tria en actitud de dolor, sosteniendo un crá- etcétera! ¡Como no hay más que dos eqm-1 ^ ^ . ^ 
neo, debajo del cual se desarrulla la insc/ip- pos, se toman las dos primeras letras, y e 
ción : «Eequiescant in pac-e.» Una com'ñna- tamos al cabo de la calle! | ^ ^ ^ 
ción de cruces debajo del montante, reprc-' No cabe duda que on tino y otro equino / \ t Z . . / \ L . 
senta la multiplicidad de victimas, y en el formado hay jugadores del mismo valor. Lo 
centro so destaca otra mayor, -odeada de la malo ea que. fuera de esos dos equipos, exis-
BILBAO 
Altos Hornos, 118; Explosivos, 854; Re-
sinera, 2S8 (papel) ; Par lera , 60; Banco da 
Bilbao, 1.670; Va-s-co, 625; Pcrtugalete, 650; 
I I . Ibérioa, primera, 400. 
PARIS 
Alicantes, 800: pesetas. 234: liras, 96,65; 
bbras, 95 .SO; dólar, 22,26; coronas suecas, 
582.50; ídem" noruegas, 298,50; ídem dina-
marquesas. ;551 ; francos suizos, 388; ídem 
belgas, 85,^0; florín, 833,50; Riotinto, 
3.200; Rio de Ta Plata, 255. 
ñ s m p i i 
fin liqn'dan tod.-s Iro gabanes hccliop, pr>r tonninnr 
y  todo* c lon'':i v f mias-
N impermea es i» banto que 
S E S E R A , E L R E Y DE L A S 
CAPAS—CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
corona do laurel, representativa de la gloria, 
y en su centro, repujada en cobre, la ca-
beza de Cristo, Nuestro Señor, rodeada de 
espinas, representando el aacirificio. 
ten otras figuras que «valen más». I n d i - 1 ' Después de despachar ayer con el presi-
la nota que^iay muchos cuya forma Ínter- dente, su majestad el Rey recibió al capitán 
nacional es ya conocida. general, al director general de Seguridad y 
Ante todo, diremos que la forma puedo al agregado militar de Francia. 
La colocación de la verja y portada derá1 ser buena o mala; decir forma int.ernacio-1 . « « 
comienzo dentro do unos días! Para sufragar nal es gana de hacer literatura. ¿So quiero | yn audiencia militar recibió luego a los 
los gastos hechos hasta ahora la Comisión i indicar (pie, fuera de los 22, existe VOO JHXt| g^u^alea de bridada don Luis Carniago y 
recaudó por suscripción la cantidad do 77.125 lo menos indiscutible y que no hace falta ^on Pygucigco Hidalgo, inspector farmacéu 
pesetas ; pero deseosa de completar su obra, j (pie sea probado 
abrirá en breve una nueva suscripción do 
carácter popular, con cuyo producto so peo 
tieo don Ladislao Nieto, coronel de la Guar-
Ilace muy poco tiempo, cuando debía ce- ¿jg r jvj i ¿on Antonio Juliá, teniente coronel 
. lebrarse esie partido de selección, y •P'tf, dnn Tomás Fernández Quintana, comandan-
yecta construir, en lugar del altar portátil (pie se suspendió por falta de tacto del Comité, | to ^on Juan José Liniers, capitán de corbo-
se había pensado, una capillita, y el (•rpciQ. 86 puso a Gamborona de medio izquierdajta ¿nn ĵaRuei Rodríguez, farmacéutico ma-
tiempo instituir una fundadacióni con cuyos y a Sabino do medio derecha. Ahora se cam-1 ynr fjnn Faustino Turiño y ennitanea mar-
fondos pueda sufragarse una misa do r é q i . i n n ' b i a impunemento a los dos. A Sabino, pase, | r,u¿s f]0 Aimerich, don Alforjo IVirón, don 
que se celebrará los días 7 de cada mes, en' porque otras veces se le vió jugar de porte-1 ¿¡nardo Marín y don José Diez Quincooes, 
Bufragio de las víctimas que en tal fecha del ' r^: pero ,.,a (iamborena no so le puede va-1 r * '^ 
mea de agosto murieron por la Patria en el riar tan fácilmente. ¡ _ ^ o I Sus majestades fueron cumplimentados por 
ÍW- | ¿ Vale aetualmonte Mepas mas que Peña? | lof, c] ^ de la victorí*. la marquesa de 
(Respetamos el parfecet de los mtembros de » el d de 
'^«lección, pero no lo compartimos. ,-. x los 
tros jugadores del Celta? Son admisibles 
I V - n n n ' y Polo, y hasta Reigosa; pero... 
Clemente... Ha tenido que maidurar mu.ho 
para ser escogido, por lo que nos interesa-
L e a Ms ted t m t o s i o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A Q U i C O L A 
* * « 
La Soberana desi'.achó con el marqués de 
líf'vos bobro diversos asuntos de la Cruz 
Roja. 
Sociedades v conferencias 
FACULTAD DE MEDICINA 
Ayer tárele dió su anunciada conferencia, 
tercera de su ciclo, el doctor Navarro Fer-
nández. 
Disertó sobre el tema «Lta lepra», que 
considera como la tercera plaga que sufre 
la humanidad, y estudió detalladamente en 
su etiología., diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento. 
Analizó la lucha que contm este morbo 
tienen entablada todos los países, y descri-
bió las leprorenas que en sus viajes de es-
tudio ha visitado, verdaderos modelos, comr 
los de Bergen (Noruega) y los de Gristia-
nía, Holanda, Dinamarca. Turquía , e tcóte 
ra, aunque para honra nuestra a ninguno 
de éltew puede envidiar por su organización 
y funcicnamiento el insta'ado en Fcntilles 
(Alicante), que tanto admiraron y enalte-
cieron los asistentes al Congreso de Fs-
traFiburgo. en el que ostentó el conferen-
ciante la representación oficial esp-añola. 
Expuso las medidas profi lácticas para 
combatir e.l terr ible mal, y recordó a los 
estudiantes de Medicina que son los llama-
dos a con t r i l u i r con su colaboración al di-
seminarse por la Península a esta lucha an-
tUcprosa, animando a todos para la prose-
cución en los trabajos emprendidos con tan 
laudable fin. 
Fué muy aplaudido. 
PARA HOY 
UNIVERSIDAD CENTRAL (Facultad de 
Filosofía y Letras).—Seis tarde, señor Por-
ter, profesor d© la Univeráidad de Har-
vard (Nor teamér ica) , «Arqueología romano-
hispánica». (Con proyecciones.) 
CASAL CATALA.'—Diez noche, don José 
Puig d'Asprer, «El Derecho c i v i l en Cata-
luña». 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñor Guinard. «La escue'a de Wateau». 
REPRESION DE LA BLASFEMIA (Cen-
tro Obrero Católico de San Isidro).—Nueve 
noche, don Angel Rodríguez Pascual, «La 
blasfemia en las clases populares». 
FIRMA DEL REY 
o 
PRESIDENCIA.—Reeolviendo » faTor de la au-
toridad judicial la cotnpetecaa entre el gobernador 
(ávil de ValJadolid y el juez de primera instanoia 
do i-Medina de Kíoaeoo. 
Decidiendo a favor do la autoridad judioial la 
competencia entre el goberntvdur civil de "Vizcaya 
y el juez de primera inslanciu. de Marquina-
Declarando <juo no ha debido euscitarse la com-
petencia entre el gobernador dvil de Navarra y el 
juez de instrucción de Aoiz. 
Reaolviendo u favor de la Adminhitración la com-
petencia entre el gobernador civil de Navarra y la 
Audionda territorial de Pamplona-
Idem a favor do la Adminietmcrión la competen-
cia entro el gobernador dril de Ja^n y el jaez 
de imstrucoión de Andújar. 
GRACIA Y JUSTICIA. — Promoviendo a don 
Manud Moreno y Fernández de Rodas, para la 
pla^a de magistrado del Tribunal Supremo-
Id«n a maestrescuela de Pamplona a don Luie 
Crofii Urrutia, canónigo de la miema Catedral-
Idem a chantre de Teruel a don Víctor Alegre 
y Salvador, canónigo JMagintral de la Catedral de 
Albarradn. 
Idem a arcipreste de Urgel « don Juan A. Nieto 
Mateos, canónigo de la Colegiata de San Ilde-
fonso-
Idem a canónigo do la Catedral do Cartagena a 
don Pedro Cantero y López, beneficiado de la 
nv..sma-
Nombrando presidon'te de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo a don Federico Enjuto-
Idnn a chantre de Gerona a don José Torres v 
Roscil. 
Idem amiprretc de Badajoz a don Fructuoso Ca-
llejas y ÍAlpez-
Idmó (¡cin de Badajoz a don José Velardos, ca-
nónigo de la misma Catedral-
GUERRA—Declarando definitivae las pensiones 
de 50 céntimos de peseta diarios que vienen sa-
tisifaciendose por las zonas de reclutamiento, con-
forme a la regla sc-ptima do la real orden de 4 de 
agosto do 1909. 
Disponiendo que el general de división don Lo-
renzo Sallier y Cortés cese en el cargo de gober-
nador militar de jMaliorca y paeo a primera reser-
va por haber cumplido la edad rcglamentria-
IJcm quo el general do brigada, en dtuación de 
primera reserva, don Ignado Sánchez Márquez 
pase a la segunda reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria-
Concediendo la gran cruz blanca del Mérito Mi-
litar al general de brigada honorario en situación 
de reserva don Joaquín Argüellea do los Reyes-
Autorizando la exendón do las formalidades da 
subasta y concurso para diversafl obras en nuestra 
zona de protectorado en Africa. 
Idem la adquiaidón por gestión directa para 
depósito de Romonta de la finca llamoda TJOS Cas-
tillejos, situada en Totuán do las Victorias. 
Proponiendo para el mando del tercer regimien-
to de Artillería ligera al coronel do dichai Arma don 
Manuel Ruiz-Soldado y Herrero 
Idem a los coronelea do Ingenioros don Ramón 
Serrano Xavarro y don Rndcsindo /Montoto Barra! 
para el mando del tercer regimiento do Zapadores 
minadores y primer regimiento do Telégrafos, res-
pectivamente, y al teniente coronel don Miguel 
Mnnella Corrales para el del batallón do Radiote-
legrafía do campafia-
Idora para el cargo de jefe del servicio de Aeros-
tación al coronel de In^onioros don Cesáreo Dies-
tos Clemente-
Idem para el cargo do jefe del servicio de Avia-
ción al coronel de Ingenieras don Ricardo Alvarez 
Espejo y Caítcjón-
Idom pura la concesión del empleo do capitán 
de la escala activa de Infantería al quo ya lo es 
per antigüedad den Federico Galbis tMorpy. por 
méritos contraídos en rampaña. 
Concodiendo el ompleo superior inmediato ti te-
niente de Infantería, FaJlccido, don Antonio Segura 
fjacom.ba por inéntos do «impafta» 
Idcrn el empleo .superior inmediato inmediato al 
teniente de Caballori;i. don (¡abrid Izquierdo Jimé-
nez por méritos de campaña-
Idem la cruz ce primera clase del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, al kaid de la cabila do 
Beni-Hassan (zona do Tetuán), Sf Ahmed Bcn 
Said por servidos prestados y auxilios facilitados 
a nuestras tropas-
Proponiendo para la concesión de la medalla do 
Sufrimientos por la Patria, pensionada, a tres je-
fes y 10 oficiales heridoe por el enemigo en ope-
raciones de campaña y en accidentes do aviación-
Idcm para la concesión de la Medallai Militar al 
primer tnbor dd grupo de fuerzas Regulares indí-
genas de Tetuán, número 1, pur su brillante ac-
tuación en el oombato con el enemigo el día 19 
do agosto do 1923 en las peñae do Kaiat-
HACIENDA.—Concedif.ndo honores do jefe de 
Administradón civil, librea do gustos, al tiempo 
de su jubiladún, a don fAiciano Arredondo y Ló-
pez Manaanara, jefe de negodado de primera cla-
se en la Direcvión general do Propiedades e Im-
puestos-
Idem honores do jefe superior de Administra-
ción, en el acto de su jubilación, a don Ramón do 
Fonscca y Palmu, jefe de Administración de ter-
cera clase en el Tribunal do Cuentas del Reino-
Nombrando jefe de Administradón do tercera 
clase, contador del Tribun»! de Cuontaa del R d -
no, a don Carlos Fuentes y Urquidi, jefe de ne-
gociado de primera CIOFO do dicho Tribunal-
GOBERNACION- — N.snbrr.m'J. copst îario del 
Real Patronato de las llurdcs a don Jaime Ramo-
nell, ingeniero do Caminos. 
Disponiendo quo el director general de Sanidad 
forme parte de la Junta de ConsilLarioa del Real 
Patronato de las Ilurdos-
l'< VUENTO—Aprobando el proyecto de adquisi-
ción por concurso do una boya de amarro para 
barcos do 3̂ -000 toneladas y material de cadenas 
para su fondeo en el puerto do Cádiz. 
Autorizando al ministerio de Tomento para abrir 
r.n concurso de proyectos y ejecución do un diqno 
seco de carena en ol puerto do Cádiz-
Nombrando oomendudnr do número de la orden 
civil del Mérito Agrícola a don Alfredo Molotte-
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^ Blttdo ^Caccüler i^-Reoepaón S. ^ 
Baj (q. D. g-) dol exoeloatkmtó ^üar 
tontonay. embajador eiVaordsnaí.iu v H 
tenaano do Francia-
Presidencias-Aprobando el reglamento ^ 
eleccon y venta do espadados fanoaj^* 14 
Nominando pa^a la canonjía vacante enW ^ 
Iglesia Catedral de Ov;edo a don Juan 
Ramón- ^ 
Jubilando, por imposibilidad fúuca, a don C 
no Bernabé redrezuelo. catedráüco' de Fsi T * " 
Wgica, Etica y liudnnontoa de Derecho 
titulo general y técmoo de Segov¡a. 
Concediendo a la Junta inspectora Central 
la Acmmmtradón de Justina la franquía, ^ 
y telegráfica que solidta. 
Autorizando a don Agustín Millares Cario 1 
fesor auxihar de la Facultad de Filosofa 1 ?0-
trae do la Universidad Central, para que V .U 
desempeñar en Bueno. Aires el cargo l ^ 
del Instituto de Filología do d ^ a audad > 
marzo a diciembre do 192'1- ' ^ 
Disponiendo se entienda aclarado d ^ 
primero dd roal decrete de 1 del mes ^ 
Ole 
•ÍOJI. 
del mes octual A, 
tando reglas para el funcionamiento de 1^' 
tas encargadas d« la unificación do loa serví 
de vigilancia y represión del contrabando y 
íraudación, en el sentido que so mencionan-
Idem que fe, vacante do torroro do faros 
jubilación de don Salvador Gnillén Bueno, q J ? 
desempeñaba, M entienda como formando p ^ f1 
la dase inferior inmediata para lo«' efecto. Z 
la amortizadón. • 
Gracia y Justicia.—Nombrando a don Darío v 
le Malvar para deeempeñar la secretaría vacj/" 
en el Juzgado de primera instanda de Pnebl* ^ 
Trives. 118 
Idem a don José Fernández Sánchez mr» 
ídem de Huérca'-Overa- * 
Idem a don Miguel Navano Graaa para k Vu 
de aiarbella. la ^ 
Idem a don iManuol L d a Vidal pora ¡4 
de Agreda-
Marina.—Disponiendo se amortice la vucante 
rrida en el Cuerpo de anxiüarea de Oficinas d 
Marina- ^ e 
Aprobando la tarifa do honorarios propnesía u¡ 
la Dirocdón general de Navegación y Pesca a l 
rítima-
Hacienda,—Disponiendo que en lae expedid^ 
de postales quo so indican ae admitan lae hojaa de 
ruta sin visado consuhr-
Desestimando la petidón do beneficioe de U le» 
de 2 de marzo de 1917, formulada por don Aquj^ 
Ulrich, como apoderado de la Sociedad anádma 
«Electra de Viesgo». 
Autorizando a la Empresa da antamóvilta qns 
haoe el recorrido do Cádiz a Barbate para que sa 
lisfaga en metálico el importe del Timbra «n 
que están gravados los billetes do viajerce y ta. 
Iones-resguardos de morcaderíaa que expide. 
Idem a don Sebastián Pefia Gómez, oonoeaiona 
rio del servido de automóvilee para la condnedén 
de viajeros y correspondonda entre Jerez de a 
Frontera, Ubriqne y pueblos 5ntermodioa, así co 
mo de Villamartfn a Las Cabezae, para qn« 
faga en metálico el importe del Timbre con qm 
están grabados los billetaa de viajeros y talones 
resguardos qoe expide-
Desestimando la petidón de beneficios de la IM 
de 2 do marzo do 1917, formulada por don Julio 
Gasóliba y Carbonell. 
Disponiendo eo tonga a la 'Sociedad de Indas 
tria y Comercio, domiciliada ea Bilbao, por desis-
tida do su petidón de beneficios do la lev de 2 ¿t 
marzo de 1917. 
Gobernación-—Desestimando el escrito de la Jan 
ta administrativa de la plaza de Toros de Visa 
Alegre, do Bilbao, en aolidtud do quo se la exi-
ma del impuesto del 5 por 100 sobro espectáculos 
público?, destinado a las Juntas da Protección a 
la 'infancia. 
Instrucción pública.—Disponiendo ae den Us 
gracias a la Compañía de los Forrocarrilea del Ñor 
te por habrr hecho una reducción del 50 por líy 
en el procio de transporte cobrado por la condoi;-
dón a Madrid do los pábriffones de madera traes 
portables quo se han instalado en ol paseo do lo» 
Pontones y en la callo de Avila de esta Corto-
Trabajo—Real ordicn (rootifioada) convocando 
concurso para el reparto del primer 50 por 100 f»-
ra abonos de intereses del año 1923-
r 
V e l a d a a beneficio de 
unas escuelas 
En el teatro do la Comodia. que estaba 
complotamenr<i lleno do distinguida concu-
rrencia, so celebró ayer con gran brillantez 
el festival a beneficio de la E. M . C. de 
Nuestra Señora de las Victoriae, en la que 
reciben gratuitamente educación esmerada y 
cristiana 200 niños de Tetuán de las Vic-
torias. 
Despucs de exhibirse una película se pu-
sieron en escena unos cuadros vivos, for-
mados con exquisito gusto y muy bien in-
terpretados por bellas y distinguidas seño-
ritas. 
Se estrenó un pasatiempo infantil y dk-
ron un escogido concierto las señoritas Mar-
guerite Dumail y Gloria Keller y el señor 
Alvarez. Terminó el acto con una panto-
mima. 
En uno de los entreactos se leyeron unas 
cuartillas de Ta Junta de Damas, dedicando 
un cariñoso y sentido recuerdo a la señora 
do Goicoecbea, recién íallecl'da, que con 
tanto entusiasmo laboró por el engrandeci-
miento do la Asociación. 
Iva Junta organizadora, y de manera o8' 
pecial la marquesa de Figueroa, presiden-
ta, y doña Matilde Ribnt de Montenegro, 
directora do escena, fueron muy felicitadas 
por el éxito del festival. 
—^ 
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£ 1 s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
per J E A N N E D E C O U L O M B 
Vic to r i a l a reconoc ió on seguida: era P i la r , l a ! pensó rpie se baMft equivocado, y volvió hacia la 
que les di jo l a buenaventura en Ruffec. Le h a b í a 
inspirado desdo el p r inc ip io una profunda "epul-
s ión, y a p r e s u r ó el ipaso, t i rando de ia mano de 
Arnaury, quo se vo lv ía constantemente para ver 
revolcarse a los chicos. 
l ' ü a r s igu ió con l a m i r a d a a la s e ñ o r i t a de Cas-
telfort, y una sonrisa e x t r a ñ a , d iaból ica , e r r ó 
por sus labios. 
Sujetando r á p i d a m e n t e sus cabellos en u n pc.-
sado rodete, se desl izó furt ivamente por el cam-' 
po (jue bordealba el camino, y d e s a p a r e c i ó en l a 
misi t i i i d i r ecc ión quo Vic to r i a . 
Aquollíi boche al acostarse, mientras se desnu-ca sollozos. Le p a r e c í a que no se hollnha tan 
abandonada, y que h a b í a encontrado el hi lo que! da&a en l a h a b i t a c i ó n que c o m p a r t í a con Ade- mana se despertaron al o i r ios gri tos y la siguie 
mesa en doiulc estaba el retrato de la reina. Ca-
minaba de punt i l las , a f i n de no despertar a sus 
c o m p a ñ e r a s , ya dormidas. 
r .n aquet momeí i to unos gritos espantosos re-
sonaron a l otro lado de l a casa. P a r e c í a n p a r t i r 
de la sala habi tada por l a s e ñ o r a de Ber t l i r imuí 
y su hi jo, y quo la cocina separaba de l a habi-
t ac ión de la s e ñ o r i t a de Castelfor. 
Oíanso gri tos de socorro, se p e r c i b í a n esterto-
res; era horr ible . . . siniestro... 
Vic tor ia no reflexionó. Depos i tó maquinalmcn-
te el meda l lón enr ima dé la mesa y se prec ip i tó 
en socorro de la presidenta. Adelaida y su her-
Se deshizo en l á g r i m a s ; Adelaida no compren- cedido antes de que ella pudiera entrar en Ca» 
l a u n i r í a a los suyos. 
— ¡Oh, s e ñ o r a , vamos a P a r í s ! — e x c l a m ó . 
—Si no tengo m á s noticias, dentro de ocho 
d í a s part iremos y no nos separaremos, V i í t o r i a . 
Indagare en todas las cá rce les hasta encontrar 
a mi mar ido y h a r é que me lo devuelvwn. 
Pobre mujer. . . , no sospechaba ella la imposi-
bi l idad de la empresa que iba a acometer... 
la ida y l a hermana do és t a , una v iuda ya vieja, 
que vivía i-ola con un criado, recordaba la esce-
na de aquella m a ñ a n a . 
L a puerta de l a h a b i t a c i ó n so a b r í a sobre el 
j a r d í n , y nunca estaba cerrada m á s quo con un 
pestillo, como es costumbre en casi todas las ca-
sas del campo. Una v c n t í i n a sin tMjstigo alguno 
d o j í L b a penetrar la luz durante el d ía . Cuando k'* ^cope la a recorrer los alrededores, pero n o 
r o n ; l a h a b i t a c i ó n q u e d ó sola. 
Encontraron a la s e ñ o r a de Bcrtheruon senta-
da en la cama, teniendo entre sus brazos a A.nau-
ry , b a ñ a d o en l á g r i m a s ; pero n inguno de los 
dos t e n í a n d a ñ o alguno. E l ru ido debió ser 
fuera. E l criado de la granja , que d o r m í a en el 
granero, sn h a b í a despertado; sa l ió armado de 
Una m a ñ a n a Vic to r i a se d i r ig ió a l a v i l l a ron llegaba ra noche, bajaban las cortinas de india-
cl f in de realizar unas compras, i b a a c o m p a ñ a -
da, de Adelaida y de Amaury . A l regresar ob-
servó al borde del carnino una carreta de gita-
no«s. E r a u n simple carricoche cubierto por una 
tela embreada. Una vieja con aspecto de bru ja 
cocía Ja sopa en una hoguera improvisada. A l -
(£UH09 hombres ¡Tonoían tendidos en ei c é s p e d ; 
uno'» nirm.s so r**volcal»nii r n el polvo n los pf©a 
de su moflr^, cuidortri d*1 barafK>8« Un poQO m i s 
lejos, v sentada, en el ta lud, una muehacha pei-
naba sus mOffniílcps cabellos negros, cuyaj on-
/las La envo lv í an por entero 
na, que aquella nocla dvertidamentc h a b í a n 
olvidada de hacerlo. 
Vic tor ia se acabalba de despojar de su fichú, 
cuando n o t ó que la an i l l a que sos ten ía el meda-
llón estaba a punto de romperse. So q u i t ó ei pre-
cioso objeto con ol ñ u de provenir rd occidente^ 
cuando, lanzando p o r azáf, una mirada a la v l i -
tan;!, i-r.-vi. divisar una í i g n i a buinana pegada a 
los cristales. Cor r ió a m i r a r hacia fuera v ya 
no vió a nadie. Por ot ra parte, la noche era obs-
c u r a ; apenas se d i s t i n g u í a n las siluetas de los 
e n c o n t r ó nada sospechoso. E i silencio reinaba 
por todas partes. Renunciaron a bace.r m á s pes-
quisas y se decidieron a volver a acostarse. 
V ic to r i a con las dos mujeres e n t r ó en su habi-
t ac ión . La l á m p a r a s e g u í a encendida, pero el me-
da l lón , ol famoso meda l lón , h a b í a desaparecido. 
Entonces !o c o m p r e n d i ó todo... ; aquella f igura 
n >gada a los cristales do la ventana y quo la e 
d í a aquella deso lac ión . 
— ¿ T a n precioso era ese objeto que os han ro-
bado, s e ñ o r i t a ? 
—Lo estimaba m á s que a m i propia vida.. .— 
repuso Vic tor ia , quign c o r r i ó a confiar su dolor 
a la presidenta. 
—No creo que el autor del robo sea ol s e ñ o r 
de Langoric—dijo és ta—. Deibc ser alguien de por 
a q u í y que os ha espiado. 
L a s e ñ o r i l Í I de Castelfort v ió i c pronto ante 
ella i a carreta de los gitanos a l borde del cami-
no, a los n i ñ o s r e v o l c á n d o s e en el polvo, a la 
vieja b ru ja y a l a bella P i l a r : ellos eran sin 
duda los autores del robo. 
— M a ñ a n a interrogaremos a los aldeanos; qui-
zá sepamos por ellos si han visto rondar l a casa 
a esas gentes. 
A l d í a siguiente era el octavo, de spués de re-
cibida la car ta dei presidente. E r a el plazo que 
se. h a b í a f i jado la s e ñ o r a de ner lhomon, y de-
b í a i r a la v i l l a a encargar una silla de posta. 
La di l igencia de Burdeos a P a r í a paitaba casi 
siempre completa, y los viajeros de Poitiers su-
fr ían por esta causa muchos d í a s de retraso. 
En l a v i l l a nadie h a b í a visto a los gi tanos; 
s u p o n í a n que h a b í a n abandonado la reg ión des-
do el d í a anterior. Vic to r i a se r ep rochó el ha-
lterios acusadlo; ¿poro q u i é n ora en tonóos cul-
pable? Onizá no io tupiera nunca. El secreto 
telfort? 
Si (il l a d r ó n era un emisario del s eño r de U11' 
gerie, s in duda alguna, el secreto se encontraría 
ya en manos de é*íle. E l tesoro de los Lothar 
zy estaba perdido para siempre, y con él ]os 
generosos s u e ñ o s de Victor ia . . . H a b í a pensado 
que vendiendo algunos do aquellos diamantí'3 
se o b t e n d r í a una for tuna bastante considcrabl6 
para ser la bienhechora de la r e g i ó n . . . ; n0 ma:' 
miserias.. . , no m á s sufrimientos... , l a abundan-
cia por todos lados..., y como consecuencia, no 
m á s odios, no m á s corazones amargados... ê 
a q u í que h a b í a que renunciar a aquel sueñ0 
generoso... Nunca r e n a c e r í a Castelfort de sUS 
ruinas. . . 
L a idea de hal lar a su t ío atenuaba un l * " ' 
to estos negros pensamientos, y fué una verd»' 
dora a l e g r í a para Vic tor ia el subir en la siH* 
de postas que iba a conducir la cerca de él. 1| 
L a s e ñ o r a de Berthemon estrecho una ve* 
m á s contra su co razón a su hi jo . ¿Le vo lven* ' 
a ver?... La s o m b r í a prodicción de la gitana 
sonaba on sus oídos como un toque funerario-
Por f in , d e s p u é s de u n ú l t i m o beso, se lanzo al 
coche. F c b o , amarrado, lanzaba gri tos p lañ ide-
ros a l ver quo su ami ta p a r t í a pin él. Sus la-
dridos siguieron por a l g ú n tiempo a las viajeras 
para perderse luego en la l e j an ía . Victor ia , acu-
rm^a/ la on ol in ter ior del coche, l loraba al de-
ja i- a su favor i to ; ya no lo quedaba m á s que 
árboles que se erguían ante la puerta, Victoria derarse do éL 
Haba. . a q u e l l o , e x t r a ñ o s gritos... , todo aquello de la torre estaba definitivamente perdido. Aun)un so1,> r?c,,ordo d<> Castelfort, la c í t a r a , quo 
estaba sin duda relacionado con el robo del m e - ¡ c u a n d o lo t e n í a muv presente en su espiritó, j ^ P 0 8 ^ S*leDCl06a on ,os «Umohadonos del co-
dall 'ón. Lo habían visto sin duda y l a h a b í a n se a p r e s u r ó a escribirlo nuevamente para no i che frPntc a 0,!a- Momentos antes de llegar cy 
a t r a í d o al otro extremo de l a casa para apo-[ confiar lo t a n sólo a su memor i a ; ¿ p e r o para Chatcllc-rault la joven lanzó una exc lamac ión . 
qué s e r v i r í a . t o d o esto si otros l a . h a b r í a n pre-1 { C o n t i n u a r á . ) > 
MADIIID-—Año XIV.—Iftbn. 4.ó.'>0 (5) 
jueves 11 de febreí- Qé 
oí» ^ 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Desde el día. del corrienuj &e pagarán' 
los intereses de la Deuda Amortizable al' 
5 por 100, de vencimiento de dicho día, a j 
los portadores de talones de facturas de la | 
Dirección general del ramo, î ue a continua-
ción se indican: . , . , , 
Hasta el número 825, los de iniereses de 
la emisión de 1017. 
Hasta el número 11, los de títulos amor-
tizados de la ídem do ídem. 
Hasta el número COO, los de intereses de 
la emisión de 1920. 
Hasta el número 84, los de títulos amor-
tizados de la ídem de ídem. 
Los corre?pondientes a los números su-
cesivos sa pagarán a medida que se reciban 
los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual 
vencimiento de dichos valores a los que los 
tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de febrero do 1924.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
lili I  MWMIIIIIIMl Hñ 
T r a c i o r F O R E S O N | 
Ultimo modelo, modificado, con guardaba- i 
rros y otros adelantos para seguridad del j 
conductor, evitando los vuelcos. Venta, al; 
contado y a plazos, con toda clase de mate-
rial agrícola. Unica casa de maquinaria agrí-
cola concesionaria para la venta oficial del 
TRACTOR <FORDSON» en España: SO-
CIEDAD ESPAÑOLA D E MAQUINARIA 
AGRICOLA, S. A. (Marqués de Cubas, 18). 
MADRID 
Mí i V p > r t l ^ ' F l , ) n su '^iginal y acerta-SdPfLKslUSJS da composición, ensalza-
da en numerosos testimonios lacultativos, el 
ion; 
i L t r i s u i u u i 
ton Heroína, del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente los 
C a í a s r o s 
recientes y crónicos, t03, 
ronquera, íatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para la curación de tuberculosis. 
En las íarmacias y en lu del autor, Plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
Si desea usled vender, comprar o 
reformar alhajas visito esta casa. 
CARRERA D E SAN JERONIMO, 34. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Faustino 
Maiíara serán los días da los señores 
Prieto Pazos y Silvela. 
San Eladio 
E l 18 será el santo del señor Mille. 
Les descames felicidades. 
Iíoda> 
E l 18 de los corrientes es la fecha seña-
lada para el enlace de la angelical seño-
rita Luisa Calín y Briones con el teniente 
coronel de Ingenieros navales don Jesús A"-
faro y Fournicr. 
—Para abril está fijado el enlace de la 
preciosa soíiorila Dolores Diez de Sollano y 
Portillo con don Luis García Lozano. 
— E n mayo se prosternarán ante el arr 
santa la Hndísiima señorita Concepción 
Martín Mentís y don Jorge Parladé e 
Ibarra. 
L a novia es hijg. de don Antonio y de 
doña Brígida, m rnnosrs do Linares, y her-
mana de don Antonio, casado con doña Jo-
sefina Saníiar Concha y Loresecha; doña 
Carmen, con dc-n Fernando Redondo y Hur-
tado do Mendoza; doña Raimunda y den 
José. 
Restablecido 
E l marqués de IToyos ha salido y i a la 
calle, restablecido de la dolencia que le ha 
aquejado. 
Nuevo domiciolio 
Don Augusto Gálvez Cañero y su dis-
tinguida familia se han instalado en un 
cuarto de la casa número 58 de la calle 
de Serrano. 
Fiesta 
Se anuncia una fiesta para el domingo 24 
en la Legación de Cuba en España. 
Viajeros 
Anoche salió para Valladolid cT reveren-
do padre Félix G. Olmedo, S. J . 
—Han salido: para el extranjero, los du-
nues d'1 San Pedro do Gal atino, marqueses 
d^ Valdeolmos, y para Mcnóvar. el marqués 
de Villasierra. 
Reirreso 
Han llegado u Madrid: procedente de 
Barcelona, nuestro querido amigo el secre-
tario del Gobierno de Valencia, c^n Félix 
Peiro y Zafra; do Furitcventura, los mar-
ouosos do Cortina o hijo, y de Polan, don 
Manuel Dorado y familia. 
Fnllecimionto.s 
En Sarria ha muerto el conde de Sant 
Llorcnc del Munt. 
A £u.s deudos enviamos sentido pósame. 
—A los veintitrés años do edad ha falle-
cido en Madrid don Manuel Fernández Ra-
mírez, hijo del autor dramático don Manuel 
Fernandez de la Puente y nieto del que fué 
inspirado compositor don Manuel Caballero. 
Acompañamos a la familia en su gran 
dolor. 
E l Abato F A R I A 
Í J N D E S C A R R I L A M I E N T O 
Los correos de Alicante, Valencia 
y Cartagena llegan con retraso 
N O T I C I A S 
BOLETIN JflETEOKOLOÚICO. — E S T A D O 
sjh^EItAL- — El rógimcn de liuv;a6 y nevadas 
pcrsist* «obre la península ibérica, acompañadao de 
vientos moderadoe. y fuertes de la región del Sur, 
todo ellu debido a que ea el golfo de Vizcaya se 
encuentra el ceniru principal do una borrasca im-
pertaute. 
DATOS DEL UB3EKVATOEIO DEL EBRO-
Barómetro, humedad. 73; velocidad del vien-
to en kilómetros per her», 43; recorrido en las 
veinticuatro horas, S9Í- Tca.neratura: máxima, 18 
¿rrados; mínima, 9,2; media, 13,6. Suma de las 
desvia-v.>nes dianas de la temperatura media de¿-
de primero de año, 48,1; precipitación acuosa, 0,5-
RECTIFICACION OFICIAL—Im-luyóudoóe en 
un articulo publicado en un diario do la mañana 
(que no es E L DHBATE) de 12 del corriente a 
la Junta Central de CploBizaoeoQ y Repoblación 
Interior como uno do loa organismos oficiales ûe 
no justifica ante el Tribunal de Cuentas la inver-
sión do los «•.réditos que en los presupuastos so la 
*9iguii, cumple manifestar que en la ^Memoria do 
dicho alto Centro c-n que se bacía dieba afirma-
ción se padeció un errer, que quedó aclarado en 
la sesión del Sonado de -2 de junio de l'J22 con 
la intervenoióa del presidente do la citada Junln, 
don Diogo Arias de Miranda, demostrando en ella 
que ese organismo ha enviado puntualmente sus 
cuentaj al ministerio ¿el Trahaj;., Comercio © In-
dustria, obteniendo consíaotemonie la aprobaoióa 
de las mismas-
LA SESION .'MUNICIPAL.—Por no haberse re-
unido suficiente número de concejales no so celebró 
ayer sesión en el Ayuntamiento. 
Se celebrará mañana viernes, en segunda oonvo-
catona-
REGISTRO FISCAL DE EDIFICIOS Y SO-
LARES.—Confeccionado el padrón de editic-ius y 
5-nlares de las zonas de Interior, Extrarradio y 
F-nsancho para el ejercicio de 19'2I-25, en cum-
plimiento de lo dispuesto, se pone en conocimien-
to do los contribuyen tes por el concepto de urba-
na que dichos drrumentos eo hallarán de mani-
fiesto CIT los negociados de Registro fiscal, Capital 
y Ensnnche. de esta Adminwtración de Contribu-
ciones por término de ocho días, a coatar del M 
del corriente y h'ras de once a trece, a fin de 
que los interosadre puedan promover las reclama-
ciones que estimen ope.rtunas. 
yirTÍMA DE UN SUCESO—Ayer tarde falle-
ció en el Hospital Pr'.vincicl, «n haber recobrado 
el haKi, el individuo que en la madrugada última 
fué recogido, (eaioSAdOi en la calle de Fortuny, 
suceso de que dimes cuenta» 
Las autoridades prosiguen sus trabajos para es-
clarecer el sucoso. 
B I B L I O G R A F I A 
Revisía $m%ñ\ ie u p i i o i í h i 
Jurieí^üeiioia 
En la estación de Atocha se recibió ayer 
por la mañana un despacho del jefe de la 
estación de Portóles, dando cuenta de que 
el tren mixto número 30, que arranca de Al-
cázar do San Juan, había descarrilado en di-
cha estación, quedando la vía interceptada, 
v, por tal causa, detenidos los trenes co-
rreos de Valencia, Alicante y Cartagena. 
En el acto se dió orden de que saliera 
para el citado pueblo un tren de socorro 
con los elementos necesarios. 
„ _ „ Seis horas después de la acostumbrada Ue-
r a b r i C a d e C O r b a t a S l earon a ^ r i d los correos de Valencia, Ali-
cante y Cartagena. 
L a causa del accidente parece que fué el 
mal estado de una de las agujas. 
No se tienen noticias de que hayan ocu-
rrido desgracias. 
L O S C I G A - E E B n C ! 
R A L L O S ES5ff« ^ 
De venta en todos Jos buenos estancos 
12, Uarlana rineda, 12 (antes Capellanes) 
Géneros de punto. C.tsn fundada en 187Ü 
¡ E U R E K A Ü 
EB m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 
Hlcolss María lilm, 11, y Montera, lí 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A K R E B A D E SAN JERONIMO, 46 
Los numerosos lectoras con que cuenta 
esta importante revista jurídica, la mejor 
ce cuantas se publican en España, y el Foro 
todo, han recibido con viva satisfacción el 
, nembramiento de DON ANGEL OSSORIO 
¡ Y GALLARDO para la dirección de la mis-
' mn. Los grandes prestigies profosicnales y 
personales del ilustre jurista son garantía 
de beneí-cio^os impulsos—patentes ya des-
do el número de enero—en la antigua y 
acreditada publicación, que con el año 1924 
entra en el setenta y tres de su existenr-in. 
L a «REVISTA G E N E R A L D E I ^ G I S L A -
, CION Y JURISPRUDENCIA» aparecerá 
' derde el corriente año con notables refor-
mas, así en su presentación materirJ como 
en su colaloradón, de la que han venido 
a formar parte prestigiosas figuras de Es-
p;iña y América. Corita esta publicación de 
cin-o secciones: I, DOCTRINAL; I I . L E -
GISLACION: I I I . J U R I S P R U D F N C I A CI-
V I L : IV. IDEM CRIMINAL; V. IDEM AD-
MINISTRATIVA, cuyos precios do suscrip-
ción sen: Completa a las cinco peceinnes 
(10 tomos al año), C0 pesetas; sección I . 
25 pesetas; secciones 11 a V (cada una). 
20 pesetas. 
Pídhr.se prospectos detallados, números 
d-» muestra, etcétera, a la E D I T O R I A L 
REUS. S. A.. CalHsarcs, 3 dnplicatlo, j Pre« 
l lados, G, MADRID ( X I I ) . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA H.—Jueves.—Sanios Valentín, presbítero y 
mártir; Vidal, Diocuaio, Próculo, Apclonio, Aga-
tón y ^íoisés, mártires, y el beato Juan Bautista 
do la Concepción. 
Lía misa y olicio divino eon de San Valentín, 
con rito simple y color enoornado. 
Afloración Nociurna—San Ignacio de Loyol». 
Ave María—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por BU majestad la 
reina doña ^lariá Cristina. 
Cisrónta Horas—En las Trinitanas (.Lope de 
Vega, 18). 
Corlo de Marta. — Del Destierro, en San Mar-
tín (P.); do los Arquitectos, en San Sebastián. 
Parroquia de San José—Ci.ntmúa la novena a 
Nuestra Sc&ora de Lourdes- A las seis de la tarde, 
SM>OSIO¡Ó:I do Su Divina Majested, rosario, sermón 
por él L O . - J . ^ Vázquez Camarasa, reserva y salve. 
Pamqala de San f̂fartin—A las diez, misa so-
lemne; a las cinco de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosano, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, novena, letanía, reseña 
y salve-
CrtSlo do la Salud Idem ídem. A las siete, 
ocho y doce, rosario y ejercioio; a las diez y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ncvon.i, mica solemne y bendición; por la tarde, 
a bs cinco y media, maiiifiesto, sermón por el 
padre Torres, misionero capuohino, ejercicio y re-
serva-
Sagrado Corazdn y San Francisco fla Borja-— 
lu'.ni ídem. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina ¡Majestad, ejercicio, sermón por el pa-
dre (inrrido, S. J- , bcndicuin y reserva. 
San Igr'.-cío—Fiesta al beato Juan Bautista de 
la t'o'-K'i r.i.'in, reformador do la orden Trinitaria. 
A las di z, mii-j cantada con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón por el padre Gregorio 
del furfaímo Corazón de María. Al final de las 
misM dará a adorar la reliquia del Santo y la 
abnolucióa general-
TrlniWiins—(Cuarenta Horas-) A las ocho, ex-
posición de Su Divina 'Majestad; a las diez, misa 
solr>mne con sermón por el padre Lorenzo, trini-
tario; a las cuatro y media, maitines, estación, 
rosario, tnsagio y reserva. 
HORA SANTA 
Pcrrcqiths. —Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once da 
la mr.flana. con exposición.—Corazón da María: A 
las enro y media de la tarde—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición-
Iglesias—Buena Dicha: A las cinco de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co do la t;irde, con exposición y sermón—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media 
de la inanuna, con exposición do Su Divina Ma-
jestad—Hospital de San Francisco de Paula: A laa 
cinco dq la tarde, predicando el señor Gracia—Ja, 
I sús: A las diez de la mañana, misa cantada; por la 
tarde, adiración do la imajim—Nuestra Señora do 
Lourde.s: A las seis de la tarde—Perpetuo Socorro: 
A las oiuco y media de la tarde—Pontificia: A laa 
cinco y inedia de la tarde—Reparadoras: A las 
cinco do la tardo—San Manuel y San Benito: A 
las cinco de la tarde.—Scrvitas: A lae siete de la 
tarde, predicando el ecécr Arriba-
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—El Salvador y San Nioblás: Al t ,. 
quo de oraciones, vis ta de cruces y explicación de 
un punto de Doctrina Cristiana—Nuestra Señora 
de loa Dolores: A las cinco y media de la tarde, 
corona dolorosa y ejercicio de víacrucis. 
.'̂ Icsias—Cristo do la Salud: De once a una y 
de cinco a siete de la tarde, exposición de Su 
l>ivina Maje.btad—Cristo de Saín Ginós: Al toque 
do oraciones, ejercicios, predicando don Donatilo 
Fernández—VcneraMe Orden Terrera (San Buo-
iiíivontiira, 1) : A lâ  seis do la tarde, expos:ción, 
víiKcrucis y sermón por don Lconiso de Santiago. 
« Ht * 
(Este periódico so publica era censura eclcsiásiica.) 
C I T A R I I I f t ftKFM 
Si 
Instrumento sólido, de 15 cuerdas, de acero, con al 
cual s© interpreto música, popiüar, antigua y mo-
derna, tan que el ejecutante &epa música- Extenso 
repertorio de pie ZAS, al precio de >0,i)0 céntimos una-
Precuo de la riTARINA, ron su llave, púa y seî  
piezas, 8,90 pesetas- Agregad dos pesetas para envío 
por ferrocarril-
L. ASIN PALACIOS-—Preciados, 23-—J4ADRID 
T r e s v í c t i m a s d e l f u e g o 
En su domicilio, sito en la calle de Villa-
verde (barrio de las Carolinas), se quodó 
dormida junto al brasero María Baeza Ló-
pez, de .cuarenta años, y se le incendiaron 
las ropas, sin duda por haber saltado una 
chispa. 
Algunos vecinos acudieron en su auxilio, 
librándola de morir abrasada. Sufrió grav:-
bimas Quemaduras, de las que fué asistida 
en la Casa de Socorro sucursal do la 1 ati-
na. Después ingresó en el Hospital Provin- j 
cial. 
Francisca Esteban Soto, de sesenta yi 
tres años, habitante en Palma, 72, ] (tHM8 
a encender la lumbre utilizando una candi-
leja de petróleo. Este se inflamó, prona dán-
dose el fuego a las ropas de la anciaua, la 
cual resultó con tales quemaduras, raij fa-
lleció en la Casa de Socorro de la 'Viver-
sidad. 
— E n Rafael Ralillas, 9. donde vive con 
sus padres, se cayó a un brasero María Mo-
ral Muñoz, de tres años. 
E n la Casa de Socorro de la Latina se le 
apreciaren quemaduras de relativa importan-
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + B es el libro indispensable 
a todo cazador. 
PRECIO: G PESETAS 
L I B R E K I A RENACIMIENTO 
Preciados, -IG, Madrid 
S E C C ' O M D E C A R I D A D 
Un suscriptor que desea ocultar su nom-
bro nos ha enviado cien pesetas para que las 
hagamos llegar a la Comunidad de monias 
("on^epcionistas de Alcázar de San Juan I 
(Albacete), en la que hay varias religiosas 
enfermas deíatendidas por falta de recur-
sos, y de cuya aflictiva situación dábamos 
cuenta en nuestro número de ayer para co-
nocimiento de las personas piadosas que 
quieran acudir en socorro de esta verdadera 
y gran necesidad. 
S U C E I S O S 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
Con verdadera esplendidez se representa-
rá el sábado la obra maestra de \ - vos. 
«DON LUCAS D E L CIGARRAL , que por 
las amplias modificaciones hechas en li-
bro v música resultará un estreno. 
Contaduría: de doce a dos y de cuatro 
a ocho. 
d e s . - i 
C C L U T A S 5 3 E © S J C Í T M S 
l ^ a / S J E . , - ese tar , e q u i p o s c o n p a S o B é i a r . Wictor M a n u e l 
A KST.-t-'A • % - • ! > « « C o n a í ^ o c t o p tíel E t e n u l o . 
1 C M m S l , 3 9 , P R I N C I P A L . T E L E F O N O 6106 M . 
¡ S I E M P R E COHMICOI 
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E S U 
Incondio.—En la calle de Bretón de los 
Herrero*, número 3, se produjo ayer un in-
cendio por hu-berse prendido el hollín de 
una chimenea. Fué sofocado rápidamente 
por los bomberos. 
Viajero lesionado.—Manuel Jiménez, de 
veinte año?, habitante en López de Hoyos, 
número 140. sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al darse un golpe contra un cris-
isH de un tranvía del disco 40, en el que 
iba. 
E l motor del coche se hat ía r.-ccndiado 
y Manuel se asustó, y al precipitarse a 
buscar La salida se dió el golpe contra el 
cristal. 
Míia asrrodida.—Nemesia Ccbrián, que 
habita en%l paseo de los Melancólicos, 9. 
tenía resentimientos antiguos con una ve-
cina, y para vengarse hirió a una hija de 
ésta, niña de nueve años. 
L a criatura fué asistida en la Casa de 
Socorro- donde se calificó su estado de pro-
nóstico reservado. 
Denuncia Luis Camino de la Corriente. 
de treinta v seis años, domiciliado en Ma-
dera, 51. denunció a un desconocido, del 
que sólo sabe que vive en Augusto de F i -
rueroa. 37 y 39- acusándole de la estafa 
de varias cajas de botellas ¿e vino, por 
valor de 1.500 pesetas. 
Tn onfermo.—En la carretera de E l Par-
do encontró ayer por la mnñan?. el guarda 
del Parque del Oeste Manuel Riancho n un 
homV.re tendido en tierra: llevado a la Casa 
de Socorro, los médicos 1e apreciaron sínto-
mas de cermoción cerebrp.l. 
YA enfermo, que no ha sido identificado.-
fué ernducido al Hospital Provincial-
Por Tender nmuis.—En 1?. calle do Toledo 
fué detenido Jcsé Moreno Sánchez, por in-
tentar vender un revólver clandestinamen-
te a un gitano. 
A José se lo ocuparon en la Comisaría 
otras dos armas y varias cápsulas. 
Los quo 'riñen. Santiago D;cgo Martín, 
de diez y echo años, que ha^iti en Villa-
nueva. 43, fué Mdstidp en 1a C v a de S'-on-
rro de Buenavista de lesiones c!c pronóstico 
reservado, las que. según dijo, ye Irs cau^ó 
en riHa un compañero de trabajo, llamado 
José. 
—Carlos Rodríguez Collantes, de treint-a 
afio.o, vivo on Rodrícíuoz Srn Pedro. 23. 
sufrió lesione'? de pronóstico reservado; m;" 
le prrduipron rj ['palearlo sus hermanos Au-
tor'o •» Rodolfo. 
RoMMoro (>to»>ldo. Fn la plaza de AVn-
so Martínez fué detenido Francisco Val-
buena Martínez, «el Manila», al intentar 
apr>dcrnr?e del hilso de mano que llevaba 
doña Gregaria Barés Jar que. 
ESPECTÁCULOS 
' P A E A H O Y 
REAL-—5,30, Aída (función popular). 
ESPAÑOL—6,30 v 10.30, E l timbre de alarm» 
CC'.MEDIA—6 y 10.30. Su deeconeolada esposa. 
ESLÁVA—6. Angela María y La íadista onâ  I 
mariMia.—10,30, Ideal Coacert y La íadisU ena- ! 
inoraida-
CENTKO—6, E l inmorta-1 gonovés (estreno) 1 
10,30, E l verdugo do Sevilla-
LAR A—6 y 10,15, Currito de la Cruz. 
REY ALFbNSO.-lO,30, Te porta* como quian 
eres-
INFANTA ISABEL—6.15 y 10,15, La escena 
ñual-
APOLO—6 v 10,1-5, ATOO iris-
ZARZUELA—10, Doña Francisquita. 
COMICO.—(5 y 10,30, JA entretenida. 
LATINA—6, La loca do la oasa,—10,15, Tie-
rra baja. 
CIRCO AMERICANO.— 6 y 10,15, Funciones 
de c:rco. 
« * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
cupone su aprobación ni recomondación.) 
ios MALES DE PIES 
Si sufrís de callos o durezas dolo-
rosas, si tenéis los pies sensibles, que 
se os hinchan e inflaman fáciimenic a 
la menor faliga o por la presión del 
calzado, tomad un sencillo pediluvio 
de agua caliente, en el cual disolvereis 
un puñadito de Sahraios. Inmediata-
mente sentiréis el alivio de los peores 
males, y, este tratamiento tan fácil a 
seguir, no dejará de curar vuestros 
Pies, de una vez y para siempre, 
lalcs baños, así preparados, reponen 
los pies y ios conservan en perfecto 
estado, de lo contrario, tenéis la 
garantía formal de que el importe os 
sera devuelto a la primera indicación. 
Los Salfratos Rodell, se venden a 
un precio módico en todas las buenas 
farmacias y esnfros de específicos. 
ORAN SIDRA CUAUFAOíaj 
V e r e t e r r a 7 C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CÁLlJOAD GARANTIZADA 
S u S a n t i d a d P í o X I 
y ^ 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a 
ff »AWwiVj; ^viirt- ^C¿£«L ^ j y ^ ^ ^ A -
* ^ L ^ ^ ^ n - ^ v i ^ T ^ a X 3 ^ w | U * 4 < X . 
DAl VATICANO. lo venare 1923 
W05576 
XU.aa SlgMr», 
91 * (nte algnlXlaarla abe íi. Santo raaza sa n00ruta 
00a Tiro sra&laaBto I» bolla serlo 4cl velwl dolí' "SaolaLope&le 
ünlvoiual ilnctrad* EoropefetASHrloaue* t íaan pobblieatl 4a cato,--
ota oaua B41 trice e ote SUa ha velete UB&UAZ9U IB rlvtvaoto 
eoasele. 
tlooneaeeate 4el oortoae puñalero 1'¿asueto Pon te fice 
vacie ancho oh'lo eojirtoa a Xel ed agU lUwrtrl oeopUatorl di • 
Sao 11' opera la iva eerdlaU e ría tomo ooograttilailonl yol laroro 
eoBdotto oes toóte lodoTole solo a che nsultezt corte di prallc» 
olitlti a quajiti arros&e ad o sao rlooroo. 
lol roadarml interpreta di fisctl aovrani eestlaastl e -
ncl Jarlo c-jpers oha l'iusuato Pcateíioc; le laptrto di ouoro Vdpo 
etollos Baaadlsloo», profitte CoU'oowelusa per nitvrtosax oso 
dlstiatA o tiaoora atlas 
41 T.S. 
tll'rdltoro 
Oijos do J, Bspaat 
Á££txo per serrlsla 
b u S a n t i d a d , u n o d e l o s p o s e e d o r e s d e e s t a 
i n c o m p a r a b l e E n c i c l o p e d i a , h a r e m i t i d o a l o s 
e d i t o r e s e l a n t e r i o r a u t ó g r a f o e n q u e l o s a l i e n t a 
e n s u g r a n d i o s a o b r a . 
E s t a a d m i r a b l e E n c i c l o p e d i a 
f i g u r a e n l a B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r d e S . M . e l R e y 
A L F O N S O X m 
e n l a d e t o d o s l o s P r e s i d e n t e s d e l a s R e p ú b l i c a s 
H i s p a n o a m e r i c a n a s , e n l a s d e S o b e r a n o s y j e f e s 
d e E s t a d o d e E u r o p a , e n l a s d e M i n i s t e r i o s , D i -
p u t a c i o n e s , U n i v e r s i d a d e s , I n s t i t u t o s , E s c u e l a s , e t c . 
m e j o r 
L a m á s m o d e r n a 
T r p l e n ú m e r o d e v o c e s q u e l o s d i c c i o n a r i o s 
m á s e x t e n s o s . 
E s t a p e r f e c c i ó n c u l m i n a c o n l a p u b l i c a c i ó n 
d e l v o l u m e n : 
E S P A Ñ A 
q u e a c a b a d e a p a r e c e r . 
E l m o n u m e n t o m á s g r a n d i o s o l e v a n t a d o e n h o n o r 
d e n u e s t r o p a í s . U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a e d i t o r i a l 
E S T A E N C I C L O P E D I A S E E N C U E N T R A 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
P u e d e a d q u i r i r s e a p a g a r e n p e q u e ñ í s i m o s p l a z o s 
DESEAMOS SE CONVENZA 
d e q u e n o e x i s t e o b r a q u e í a s u p e r e , q u e e s l a 
m á s ú t i l y , p r o p o r c i o n a l m e n t e . l a m á s e c o n ó m i c a ; 
y p a r a e s t o l e i n v i t a m o s l a e x a m i n e e n l a E x p o s i -
c i ó n q u e s e c e l e b r a e n l a 
C A S A D E L L I B R O 
A v e r i d a P í y M a r g a ! ! , 7 ( G r a n V í a ) . M a d r i d 
R í o s R o s a s , 2 4 . C A L P E A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i d 
Deseo me remitan gratis un ejeniphtr del Libro do Oro do Fspnsa, folletos y 
condiciones de adquisición de la Ettclclópedta lu-pivsa-
Dirccciún 
J a c r c s 14 de I c l / r e r w t9s i Í 6 ) E L . D E : B A T E : 
L O E C H E S 
(LA MARGARITA) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
I n é i s c x i t i b l e s u p a r o r i d a d s o b r e todos los p u r g a n t e s , p o r s e r A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . C u r a c i ó n 
de l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y de l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s t i ó n c e r e -
b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v a r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l . - D e p ó s i t o : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
PURGANTE 
T T r r . . T : r n r n r n r r : r n r r : rs-: r r : r r ; : T " - r r : m : T : r r : n r r r : n r r . r r . r n . T : r r r r : r r r r . n ~ i r . r r . r r . T r m 
V S o n l o s 
O R E S 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a 
DESENGAÑO, 10 
V a l v e r d e , n . ° 1 
¡ y 
I 
E S C R I T O R I O S 
V I S T A 
C o m p á r e s e t r a b a j o M A Q U I N A C O N T I N E N T A L c o n c u a l q u 1er otra m a r c a , y S( 
s l a m e j o r y m á s c o m p l e t a de l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
P í d a l a a p r u e b a a l o s a g e n t e s e x c l u s i v o s : Y 
I S . S . i ffliBIO " Ü O S f ñ L E Z i , 1 ? . 
m m u : B a í i a e s , 1 2 . - - U Í L E ^ ! Í ) : m i 8. 
S E Í I L L S : m m . i - m m : m m 7 . - - T 
LEI 9 4 - 5 6 
i 
COMO C O L O R D1STIN6U 
1 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , y ñ d o l f o H i e l s e h e i « 9 SB A 
M a d r i d : P r a d o , 3 0 . - B a r c e ! o n a : M a l l o r c a , 1 9 8 
P r o c e d e n t e s d e c a m b i o p o r l a s i n p a r m á q u i n a de e s c r i b i r C O N T I N E N T A L , se v e n d e n m á q u i 
ñ a s de o c a s i ó n de todos los s i s t e m a s , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , 
t r í o s p a r a t o d a c l a s e de m á q u i n a s . — R e p a r a c i o n e s e n t a l l e r b i e n m o r 
S e h a c e n c o p i a s a m á q u i n a 
M u e b l e s p r á c t i c o s p a r a o f i c i n a s . — Pídaj .5e p r e s u p u e s t o s p a r a i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s 
I 
p c r j n d s c a 
O F I C I N A S T E C N I C A S : 
B a r c e l o n a , B i l b a o , G i j ó s i , M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
mimi mmk mmm,mumm, mi mmm 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n 
t í f i c a m e n t e . 
J . C a m p o s B 
ú n i c o M E D I C O I ? 
O R T O P E D I C O 
de T 4 A D R I D _ iagusto Fifnsroa 8 
S 
A b U S O D E E O M A 
Y D E J E R Ü S A L E N 
para la iglesia, del docto? 
Sastre y Marqués- Aprobado 
por el Congreso Católico 
Sevilla. 
V e n t a : H O S P I T A L , 109, 
F A i S Í O O I A — B A R C E L O N A 
q u e m e h a c e t o s e r d u r a n t e e l d í a y l a n o c h e c o n 
a t a q u e s do lorese s . M a l d i t o c a t a r r o , q u e p o n e lo s 
p u l m o n e s e n fuego , q u e o p r i m e y a m e n a z a de p a -
sar , a l e s t a d o c r ó n i c o y de d e g e n e r a r l u e g o e n 
l a t u b e r c u l o s i s . E s t e m a l d i t o c a t a r r o d e s a p a r e c e r á 
c o n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s de P E C T O R A L K T -
C H E L E T . P u e s t o q u e u s t e d no p u e d e a b a n d o n a r 
s u t r a b a j o , c o n t i n ú e l a c u r a t o m a n d o l a s P A S T I -
L L A S R I C H E L E T , q u e c o n s t i t u y e n u n a v e r d a d e r a 
p c c i ó i ! s e c a , e s p e c i a l m e n t e c r e a d a p a r a c o n t i n u a r y 
, p e r f e c c i o n a r l a a c c i ó n d e l P E C T O R A L R I C H E L E T . 
u E n c a s a e l P E C T O R A L R I C H E L E T y par la a f u e r a 
l a s P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
i i e i í B E B f i DE 
C O M P R A - — Y E N T A 
Huertas, 12- Tel-o 15.62 1 
E l P E C T O R A L y l a s P A S T I L L A S R I C H E L E T se 
v e n d e n « n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r e s - u e r í a s . L a s 
P A S T I L L A S E C v e n d e n a 1,70 l a c a j a , y c a s o de 
no e n c o n t r a r l a s , d i r í j a n s e e n s e g u i d a a l L a b o r a t o -
r i o R i c h e l e t , S a n B a r t o l o m é , 1, S a n S e b a s t i á n . 
do n i 
r o l d l n a . 
C o m p o 
s i c i o u 
n u e v a 
D e s a p a r I 
c h i n de 
g o r d u r a s 
p e r l i n a 
Yanta en todas las faí-
maciaa, al precio de 8 pe-
setas fraeco, y en el la-
boratorio P E S Q U I ; p o t 




Precioe de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, piso 1 
y Bomanoncs, 14, V I C I 
lotería nomero 
A R E N A L . 2 2 . -
Su administrador, 
zanera, remite 
vincias de todos los sorteo». 
Borteo del 2 de enero ragá 
premio mayor. 
M A D R I D . 
D- A. Man-
billetes a pro. 
!f Casa en sombreros de Teja 
Especialidad en reformas. 
Sombrero seda mixto, 1 » , 25 pe-
Betas; ídem ídem corto, 22,50; 
G l / k d S i S É d c l r í f á M ' Q . ídem ídem laxgo, 28; ídem fisl-
/ ^ A O R I O * íro, 23 ComPo3tara de todo 
17 pesetas; media reforma, 12-
A v i s o i m p o r t a n t e 
p u n -
100 . 
L o s a l m a c e n e s d e te j idos y g é n e r o s de 
to « L A B R A S I L E Ñ A » , F u e n c a r t e l , 
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o , y en p a r t i c u l a r a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , que m a ñ a n a v i e r n e s es-
t a r á c e r r a d o p a r a h a c e r g r a n d i o s a s r e b a j a s 
en todos los a r t í c u l o s de i n v i e r n o , por fin 
de t e m p o r a d a . E l s á b a d o e m p e z a r á l a v e n t a 
e x t r a o r d i n a r i a de l a gue tanto i n t e r e s a a l 




L A S O R A 
I I I 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 13 D E F E B R E R O D E 1921 
a l a s t r e s de l a t a r d e 
D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d o esposo , d o n J u a n P a d r ó s 
R u b i ó ; s u s h e r m a n o s , A g u s t i n a , D a w i d , G r e -
g o r i a y M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r h o y 14 d o l c o r r i e n t e , a l a s 
t r e s de l a t a r d e , de sde l a casp. m o r -
t u o r i a , c a l l e d e A t o c h a , n ú m e -
r o 151, a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a , p o r lo q u e 
r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
E l d u e l o se d e s p i d e e n e l s i t i o de c o s -
t u m b r e . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 





aldad de peso y tamaño. Pedid 
catálogo á Matths, Gruber, 
Aoartado 185, Q I U ' i A O . P> 
P I D A S E C A T A L O G O 
A P A R T A D O B A R C E L O N A 
C A S A R R E S A 
Corsetería do lujo y económica- Fajas de goma para señora 
y caballero- Boetén-pecho «Ideal», marca exclus ív» 
F Ü E N C A R R A L . 7 2 . — T E L E F O N O 4.800 M-
para proparar fácil y económicamente licores, jarabes y per-
fumes. Precio del frasco, 1,50. De venta en droguerías. Sa 
admiten representan tes. Inút i l sin referencia*. Dirigirse a 
J . M- R E C A L D E . — T E N D E R I A , 3 2 . — B I L B A O -
T r a s a i H e i 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
SeiTicio mensual faliendo do Bilbao el día 16, de Santander el 19, do Gijón el 2Qi d» 
Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander-
L 1 N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O Q H B I A Y P A C I F I C O 
S e n icio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 1 L de Málaga el 13 » 
de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico. Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal d« 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, C á d i t Cartv 
gena. Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
ghai, Nagasaki, Kobe y yokohama. 
L N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 pon 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires-
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander ei día último de cada mee, de Coruña el día L de Villagarcía el 2 y de Vi^o el 3 
con pasaje y carga para !a Argentina. 
• L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día ¿o, da Valencia el 26, de Málaga el 28 y da 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Sei vicio mensual saliendo de Barcelona el día Nlo para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Per-  
nando Póo-
Eete servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que admite carga y 
pa«sje de los puertee del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de est* línea-
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eebajas a familias y en pasajes de jda y vuelta.—Precios convencionales por camarote» es-
peciales—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales sobina-
riñas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, tanto para la seguridad de loe ifÚÑRM 
como para «u confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laí, comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altara 
tradicional de la Compañía-
Bebajas en los flotes de e x p o r t a c i ó n — L a Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle-
tes ds determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
E s t a Compañía tiene establecida una red de servicias combinados para los prindpalee puer-
tos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra. Java y Cochinchina.--Australia y 
Nueva Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
leston. Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal Puertos de América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California- — Punta 
Arenas, Coronel y Valpaia íso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O l M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicli'c objeto y de 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer loa exportadores. 
A voluntad de sus dueños ee hace de una vez la de las 
fincus sitas en la callo Angosta de los Mancebos, de esta 
Corte, siguientes: 
Un solar, níirrieró 5, y una casa y solar, número 7-
I j a casa produce la renta anual de 5-010 pesetas. 
Inscritas en el Registro do Occidente. Libros do eargas-
Según tasación del arquitecto señor Giner y García el 
valor del primer f-olar es de 4-5-15 pesetas 186 céntimos y J a 
casa contigua y solar número 7 es de 40-454 pesetas 14 cén-
timos- Tipos mín imos para el remate-
Este so veriñead-á ante el notario de Madrid don Jesús 
Castro, calle del Prado, número 8, principal; de cuatro a 
cinco do la tardo del día 15 do febrero actual. 
L a titulación y condiciones en poder de dicho notario-
s 
4 0 
' t i 
B e n e d i c t o 
íf í ü c e r t f É íe eal eso 311 
i AitA C U B A B L A T U B E B C U L O S I S , B K O N Q U 1 T I 3 , 
C A T A B R O S C R O N I C O S . I N F E C C I O N E S G B l P A L E í J 
íúconstitayente del aparata respiratorio. 
F A R M A C I A D É I . D O C T O R B E N E D I C T O 
E A N B E R N A R D O . 4 3 . — M A D R I D 
estómago, riñoner, e infecciones gastrointestinales ¿ t t t o l d e w ) . 
E o na de las de mesa ñor lo digesfcva, higiénica y agradab.e-
A L 1 M E N T O P A R A A V E S D E C O R R A L 
E n saquítos de cinco Wlogramos, p-r» ¿CO galiinaj, 
setas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
Pedidos a " G r a n j a Paraísp1' 
A R E N Y S D E M A R ( B A R C E L O N A ) 
M A R Í A C A N O S A 
Baterías do cocina, aparatos para alambrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, íílíros y máquinas de picar-
C R U Z , 31. Y G A T O . 2-
A L A P R O X I M A R S E E L V E R A N O C O N V I E N E 
infemaarsé do h s ventajas de pceeor una 
P¿5Ü íi i t ó e c É m ( r t f l s a r B e o ; 
Producción: 1 a 25 kilos por hora- Prec:o: defde 500 ntis-
Pedid catálogos a tí. G O I Z U E T A , Alcalá, 10, Madrifl, 
I'.eflecU;r, el mejor lus-
tro para pisos y mue-
bles, kilo, 5; medio, 2,50; la-
tas 1Í4 kilos, a 3,50 kilo. Venta. 
¡ droguerías y Hortaleza, 122. 
i T.0 í!.7f)f> ,M. Almacén artícu-





( H I J O S ) 
i£ocDileBili-Mu 
APAKÍJDO 171 • PUDRID 
PflBi RORiBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Justo. 
C A R / M E N, 10- Corsetería. 
H á r m o l e s d e B a r c h e t a 
Son los más económicos y resistentes. 
P E D I D O S : Marmolera Valenciana- V A L E N C I A 
Crandes 
De este 
Para el 11 de mayo, 
p i r e U l l O S Déc imos a 50 ptas-
y de todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, DORA 
F E L I S A O R T E G A . — P l a z a de Santa Crnz. 2 — M A D R I D 
Y V E N T A 
de finca*; rústicas, casas y solares. Gestión rápdd» y seria; 
gratuita para hipotecas con el Banco Hipotecario-
P E R E Z - A G U A - — G R A V I N A , 11, l.o D E R E C H A . De 4 a 7-
A L M O N E D A S , 
A L M O N E D A . L iqu í . 
danse todos los muebles- Gé-
nova, 17. Grandes rebajas de 
precios-
P O M P A S F U N E B R E S — A v e n i d a oel Conde de Pcfialver 
tfemisciie comszei iBB 
DIftr lo p o p u l a r do C o l o n i a y h o j a c o m e r c i a l 
E l m a y o r p e r i ó d i c o d e l p a r t i d o dol 
C e n t r o . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s I m -
p o r t a n t e . H o j a c o m e r c i a l i m p o r t a n » 
t l s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r o r d e n , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l e x t r a n j e r o se p u b l i c a s e m a n a l -
m e n t e c o n e l n o m b r e de 
E e n i s e l i e ZBHBDII 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
S e p u b l i c a s o l a m o n t o e n a l e m A n 
j ' r c c l o s d e s u s c r i p c i ó n p a r a l i s y a ü a , 15 p i a s . 
S e i m p r i m e e n c a r a c t e r e s l a t i n o s 
S e p u b l i c a c u C o l o n i a , s o b r o e l I l h l n 
M A R Z E L L E I N S T l l A S S E , 37-43 
B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
(Provincia de Santander) 
Tempcrftda oficial: de 15 de junio a .10 de septiembre-
Aguas clorurado-sódícas, bicarbonatado-rnixta». 
nttrosenadas.—Muv radioctivas. 
Aran hotel. Qocma de primer orden. Garages. 
G R I P P E L A 
a c e c h a 
DR SORPRENDER 
D e f e n d e o s 
h a b i t u a l 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
C o n s e r v a d s a n o s v u e s t r o s B r o n q u i o s 
Aumentad la resistencia ds vuestros Pulmones 
LAS V E R D A D E R A S r A S T i L L A S 
q u e c o m p r a r e i s 
solamente 






A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria 8o-
lanaaa- ('elección compi',,,a. 
Indibpen sabio al agrlcuittor 
para explotar racional y lu-
crativamente sus tierras- Car 
tiílogo gratis. Apartado 37-
Sevilla-
A L Q U I L E R E S 
P A R T I C U L A R alquilo 
bínete , alcoba exterior 
tas, 59, aegnndo-
Huer-
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L R e n a u l t , 
20 H P . , seis metías Micho-
Un, alumbrado eléctrico, en 
buen estaclo de mardia- D i -
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso- Plaza de la Prosin-
cia, 3, cuarto. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre/o 
rencia de 1 8 6 0 a 1 á 7 0-
Cruz, 1- Madrid-
C O M P R O alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata. Pia-
l a Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), pkfcerla. 
C O ^ I P R O toda clase mobi 
liarios dompletoí». muebles 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda-
les, gramófonos, bicicletas, 
olhajas, objetos. Matesanz-
L u n a , 33; Estrella, 10- Te-
léfbno 51-19-
E S P E C I F I C O S 
F R I C C I O N C E R E O 
matismn axticular 
• e de dolores. 
,'ura reu 
toda cla-
E N S E N A N Z A 1 » 
N O C I O N E S de Gramát ica y 
Aritmética por iManuel Pa-
lencia Martín. Libro útil para 
primera y segunda enseñan-
za y pequeñas preparaciones-
Precios, tres pesetas- Pedi-
dos a l autor- L i m ó n , 8, se-
gundo. Madrid-
R A D I O T E L E G R A F I A , Telé-
grafos, Estadíst ica , Prisiones, 
Policía. Contestaciones- Pro-
gramas o preparación. Insti-
tuto Reas- Preciados, 23; te-
léfono 40-86. 
S A C E R D O T E estudios ü n i -
versidad extranjera, ofrécese 
enseñanza vlrvdad- Conoce 
idiomas, música- Honorarios 
corrientes; lo que falta mes, 
a criterio intoreeados. Quiosco 
E L D E B A T E -
O F E R T A S 
O F R E C E S E señorita maes-
tra para institutriz, acompa-
ñar señoritas- Informarán: 
Colegiata, 8, segundo, dere-
cha-
V E K D O , compro, 
moeblee, 
ohjetoe, Enoléums, cwadzfc» 
antiguos- San Bernardo, 12-
P I A N O S , primera» mar-
cas aiemanas, precios de 'á-
brica- Facilidades de pago. 
Fuencarral. 55. Hazeo, 
recortables- E l jngnete más 
económico- De cada pliego sa-
len tres muñecas espléndida 
mente vestidas. Sobre nroee-
tra conteniendo seis pb'eg06' 
065- Provincias, certificado. 
1 peseta. Librería Rivadeney-
ra, Peñalver , 8-
P O S T A L E S ertístioae colec-
ciones do 6, 12, 25; pi^z88 
surtidas, pesetas 2, 3, 4; li-
bre portes- Env iad importe 
sellos o giro postal. Koecker-
Apartado 105- Santander-
S E Ñ O R I T A compañía, bue-
ñas referencias, ofrécese- An-
tón (Martín, 42, tienda-
O P T I C A 
P A R A conservar v i sn . cris-
tales Punktal Zeiss. Casa Du-
bosc. óptico- Arenal. 21. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O casa de compra-
venta- R a z ó n : Carmen, ¿3-
Federico Brihuega. Electrici-
dad. 
V E N T A S 
U C E N D O . Plaza Bilbao, 1-
Tnfantas, 7- Enorme varie-
dad aparatas eléctricos. 1. a-
üllas, objetos regalo- Bombi-
llas garantizadas, 1,25- Com-
parad precios-
V A R I O S 
P A R A poner antnxáos * 
E L D E B A T E diríjanse » 
Fuencarral, 77- Agencia 0°" 
roña. Teléfono 62-11-
C I N E M A T O G R A F O , setecaón 
Mavi. Pel ículas escogidas » 
base do arte y rooralidsá-
Depósi to: Rodríguez San Po 
dro. 57- Madrid-
P A R A I M A G E N E S Y A I * 
T A R E S , recomendamos a Vi . 
cente Tena, escultor- Valen-
cia- Teléfono interurbano 61ft 
BOLSA DEL TSABflJfl 
S E Í í O R I T A formal, religio-
sa, ofrécese para cnidar o 
acompañar señora sola. G%-
Üleo, 14, principal dor*riift. 
SOLARES 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A D E 
M E S A - N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
ttlFiSKCLORHlDRICA Y CATABaOS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
